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Resume 
Depuis la loi n° 92-546 du 20 juin 1992, les documents multimedias sont 
soumis, au meme titre que les videogrammes et que les phonogrammes, a 1'obligation de 
depot legal, dont est affectataire le departement de la Phonotheque et de 1'Audiovisuel de 
la Bibliotheque nationale de France. Ayant a faire face a un marche encore mal defini et 
peu structure, et a un secteur editorial tout juste naissant, le service du depot legal a defini 
une strategie efficace de prospection et de developpement de ces fonds, tout en participant 
aux recherches en cours sur leur traitement bibliographique et leur conservation. En outre, 
il a permis d'integrer ces documents au sein du systeme audiovisuel qui sera mis en place 
sur le site de Tolbiac, enrichissant ainsi ses activites en direction du public. 
Abstracts 
A new law about legal deposit in France was promulgated in 1992, which 
decided to extend the legal deposit to multimedia documents. The uncertainties of this 
products and their market complicated at first the execution of this law. But an efficacious 
prospecting and a general reflexion about this new collections improved this situation and 
has now good results. The multimedia documents will be included in the organisation in 
Tolbiac and find their place through the others documents. 
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*Multimedia 
Le repertoire Rameau renvoie de "multimedia" a "hypermedia", mais ce 
terme n'est pas satisfaisant en 1'occurrence. L'expression "edition sur cd-rom" n'est pas 
suffisante en elle meme. 
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Introduction 
Un lecteur qui vient consulter les fonds de la Bibliotheque nationale de 
France sait qu'il va y trouver des manuscrits, des livres imprimes, mais aussi des 
estampes, des cartes et plans, des partitions et des documents sonores. Cependant, il 
ignore souvent que ces fonds comptent egalement des videogrammes, et plus encore des 
documents multimedias, qu'ils soient monosupports ou multisupports. Ceux-ci sont 
conserves avec les phonogrammes et videogrammes au departement de la Phonotheque et 
de 1'Audiovisuel, destine a demenager pour rejoindre les collections imprimees sur le 
nouveau site de Tolbiac. Les ecrits, les sons et les images formeront alors cette " foret de 
medias, foisonnante, profonde, mais defrichee, signalee, frequentee et desormais 
familiere " dont parlait Dominique Jamet en 19911. 
En effet, depuis plusieurs annees, 1'image, fixe ou animee, occupe une part 
croissante de notre vie quotidienne, envahit de plus en plus d'espaces. Lors de l'enquete 
effectuee par la Bibliotheque nationale de France aupres de ses lecteurs, meme le 
departement des manuscrits a remarque un accroissement de la consultation des fonds 
iconographiques. Les documents audiovisuels sont de plus en plus sollicites, a des fins 
documentaires ou simplement a des fins d'illustration. Les fonds du departement de la 
Phonotheque et de 1'Audiovisuel n'en revetent que plus d'importance, importance encore 
accrue par la nouvelle loi du depot legal en date du 20 juin 1992. De meme, 1'attrait que 
suscitent les nouveaux supports que sont les Cd-Rom et Cd-I touche un public de plus en 
plus large - du moins en apparence. C'est dans ce contexte general que se pose le 
probleme du multimedia au sein de la Bibliotheque nationale de France. 
Quels sont les enjeux du depdt legal des documents multimedias et quelles 
en sont les principales modalites ? Comment se mettent en place la collecte, la constitution 
de la bibliographie nationale ainsi que la conservation et la communication de ces 
supports, puisque telles sont les missions du depot legal ? Avant d'analyser son 
application, il convient dans un premier temps de faire quelques rappels, sur le depot legal 
d'une part, sur le departement de la Phonotheque et de l'Audiovisuel d'autre part. II 
convient egalement de definir ce que l'on entend par "multimedia", terme trop souvent 
ambigu et utilise avec des significations diverses. 
1 Ecrits, images et sons dans la Bibliotheque de France [7], p. 7 
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QUELQUES RAPPELS 
1. Le depdt legal 
a. Historique 
La Bibliotheque nationale de France, heritiere de la Bibliotheque royale, est 
depositaire depuis plusieurs siecles du depdt legal des livres, instaure par Frangois Ier par 
1'ordonnance de Montpellier du 28 decembre 15372, enrichi du depot legal des gravures 
en 1642, du depot legal des lithographies en 1802. Regi par la loi du 21 juin 1943, le 
depdt Iegal est une obligation legale faite aux editeurs et imprimeurs de deposer a la 
Bibliotheque nationale plusieurs exemplaires (de un a quatre selon les supports et la 
qualite du document)3 de chaque document edite, imprime ou diffuse en France. 
Une premiere loi avait ete promulguee le 19 mai 19254, stipulant que "les 
imprimes de toute nature (livres, periodiques, brochures, estampes, gravures, cartes 
postales illustrees, cartes de geographie, etc.), les oeuvres musicales, les oeuvres 
photographiques mises publiquement en vente ou cedees pour les reproduction, les 
oeuvres cinematographiques, phonographiques et generalement toutes les productions des 
oeuvres graphiques reproduites en nombre sont, sous reserve des dispositions des articles 
11 (ouvrages de luxe, gravures et estampes de luxe, editions musicales5) et 12 (nouveaux 
tirages, reeditions6), l'objet d'un double depot effectue par 1'imprimeur ou le producteur 
d'une part, par l'editeur d'autre part." Elle ne fut en fait que peu ou pas appliquee, 
modifiee par la loi du 17 septembre 19417 avant d'etre abrogee et remplacee par celle du 
21 juin 1943. Uobligation de depdt reprend les dispositions anterieures. 
Plusieurs autres textes officiels ont ensuite etendu progressivement cette loi 
a d'autres documents : aux oeuvres phonographiques en 1963 par le decret d'application 
n° 63-796 du ler aout 1963, aux oeuvres audiovisuelles et multimedias en 1975 par le 
decret d'application n° 75-696 du 30 juillet 1975, aux oeuvres cinematographiques par le 
decret d'application n° 77-535 du 23 mai 1977 et enfin, aux oeuvres radiodiffusees, 
telediffusees, multimedias et informatiques par la loi n° 92-546 du 20 juin 1992, qui 
redefinissait dans son ensemble les missions et 1'organisation du depdt legal8. 
^Cite dans La reforme du depot legal, partie legislative [17], P; 29 
3Pour plus de detail sur les dispositions precises, cf. Administration et bibliotheques [11], p. 87 
4J.O. du 27 mai 1925, pp. 4934-4935 
5Ils ne font 1'objet que d'un depot en un seul exemplaire 
6Ils ne font 1'objet que d'une decleration indiquant le nombre des exemplaires tires 
7J.O. du 14 novembre 1941 
8Cf. annexe n° III 
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b. la loi du 20 juin 1992 
Le projet de la Bibliotheque de France, annonce des 1988, a ete l'occasion, 
entre autres, de mener une reflexion d'ensemble sur le depot legal. L'objectif etait 
d'unifier les differents textes qui le regissaient, en annongant clairement les missions de 
cette institution, et d'etendre le champ de son application aux "nouvelles formes de 
patrimoine culturel"9. Alors qu'en 1943, les legislateurs avaient accentue la volonte d'un 
controle de 1'Etat sur les publications, ils ont, en 1992, privilegie l'aspect patrimonial et 
culturel. Ils renouaient ainsi avec Frangois Ier qui voulait "assembler (...) toutes les 
oeuvres dignes d'etre vues, qui ont ete ou qui seront faites (...) pour avoir recours auxdits 
livres, si de fortune ils s'etaient cy apres perdus de la memoire des hommes, ou 
aucunement immues, ou varies de leur vraie et premiere publication". 
Desormais, cette regle s'applique a tous les autres supports editoriaux et 
une video d'entreprise comme un succes de librairie, une affiche, un Cd-Rom, un 
programme informatique comme un disque importe doivent donc theoriquement tous etre 
deposes a la Bibliotheque nationale de France ou a une autre institution affectataire en 
fonction de leur support. Si. pour les imprimes, le depot est obligatoire des lors que le 
document a ete imprime, en revanche, seules les oeuvres musicales, photographiques 
phonographiques, cinematographiques, audiovisuelles mises a la disposition d'un public, 
quel qu'il soit, doivent etre deposees. Pour les documents audiovisuels, "la mise a 
disposition d'un public au sens de l'article ler, alinea 1, de la loi du 20 juin 1992 susvisee 
s'entend de toute communication, diffusion ou representation, quels qu'en soient le 
procede et le public destinataire, des lors que ce dernier excede le cercle de famille"10. 
Larticle 5 de la loi du 20 juin 1992 precise egalement que "sont 
responsables du depot legal, qu'ils gerent pour le compte de 1'Etat, dans des conditions 
determinees par decret en conseil d'Etat, les organismes depositaires suivants : 
1° La Bibliotheque nationale 
2° Le centre de la cinematographie 
3° L'institut national de l'Audiovisuel 
gLa Reforme du depot legal, partie legislative [17 ], p. 28 
10Article ler, titre ler du decret d'application n° 93-1429 du 31 decembre 1993 
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4° Le service charge du depot legal du ministere de 1'interieur"11 
L'obligation de depot au ministere de l'interieur avait ete instauree en 1943 
pour que l'Etat puisse avoir un controle plus direct sur la production editoriale, mais cette 
obligation ne touche pas tous les supports, se limitant aux documents imprimes. Ce depot 
ne rend pas compte des principales missions qui incombent au depot legal. 
L'Institut national de l'Audiovisuel est ainsi affectataire du depot legal des 
programmes des chaines de television hertziennes (TFl, France 2, France 3, ARTE, La 
Cinquieme, M6 et Canal +) ainsi que des programmes des cinq stations de Radio France 
(France Inter, France Info, France Musique, France Culture et Radio bleue)12. Cree en 
197413 l'INA etait a l'origine charge de conserver les archives des societes nationales de 
programme, sorte de depot legal mais qui ne s'appliquait pas aux chaines privees et 
regionales, sauf conventions particulieres. La nouvelle loi attribue a 1TNA la collecte des 
documents a deposer et leur selection, exception a la regle de 1'exhaustivite du depot 
legal14. Cest un nouveau service, 1'Inatheque de France, qui en est specialement charge. 
Cette derniere s'integre dans la nouvelle strategie de l'INA, baptisee "Memoire du 
futur"15. 
Le Centre national de la Cinematographie est affectataire, quant a lui, des 
oeuvres cinematographiques sur support photochimique16. La encore, cette delegation 
s'inscrit dans la continuite du protocole d'accord passe entre la Bibliotheque nationale et le 
C.N.C. en 1976 puis en 1983, dont le but etait de confier a un organisme competent un 
support qui requiert des conditions de conservations particulieres. 
La Bibliotheque nationale de France se charge de tous les autres supports, 
dont les produits informatiques et les multimedias monosupports, ce qui represente une 
nouveaute dans les collections. En outre, pour les documents informatiques, une selection 
est operee pour ne retenir que les plus significatifs du marche. Cest le seul support pour 
lequel le depot n'est pas exhaustif a la Bibliotheque nationale de France. Chacun de ces 
etablissements se charge alors du traitement documentaire, tant physique que signaletique. 
1JLoi du 20 juin 1992 
12Cf. le titre IV du decret d'application n° 93-1429 du 31 decembre 1993 
13Par la loi n° 74-696 du 7 aout 1974 
14Cette exception vaut aussi pour les documents informatiques qui sont deposes a la Bibliotheque nationale 
de France. 
15Sur ce sujet cf. TEYSSIER, Jean-Pierre. Memoire du futur. Les cahiers de l'audiovisuel, n° 4, juin 1995, 
pp.23-31 
16Voir le titre III du decret d'application n° 93-1429 du 31 decembre 1993 
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c. les missions du depot legal 
En effet, trois missions essentielles sont conferees au depot legal: la 
collecte des documents, la constitution et la diffusion d'une bibliographie nationale, la 
conservation ainsi que la consultation "sous reserve des secrets proteges par la loi, dans 
des conditions conformes a la legislation sur la propriete intellectuelle et compatibles avec 
leur conservation"17. Si le depot des documents est obligatoire - toute personne qui se 
soustrait a cette obligation est passible d'une amende18-, accompagne d'une declaration de 
1'editeur19, il beneficie ainsi de contreparties dans la mesure ou ces documents sont 
conserves et ou la diffusion d'une bibliographie permet de faire connaitre leur existence a 
un vaste public. 
La Bibliographie nationale franqaise qui a succede a la Bibliographie de la 
France, creee en 1811, signale les documents imprimes (livres et periodiques), de meme 
que la base BN-Opale qui existe depuis 1988 et signale les livres entres depuis 1970 ainsi 
que les publications en serie entres depuis 1960. Plus recemment, en 1989, a ete creee la 
base BN-Opaline pour les departements specialises. Le departement de la Phonotheque et 
de l'Audiovisuel avait cependant ete le premier departement informatise de la Bibliotheque 
nationale, en cataloguant des 1983 les documents sonores sur la base de donnees Texto, 
alors geree par le Sunist. Elle incluait des 1984 les videogrammes et les multimedias 
multisupports en 1985. Opaline a absorbe cette premiere base en y ajoutant les documents 
conserves et catalogues par les departements des Estampes, des Cartes et Plans, de la 
Musique ainsi que celui des Monnaies et Medailles. Ces deux systemes sont amenes a 
fusionner sur le site de Tolbiac pour ne plus former qu'une seule grande base, ce qui 
facilitera les recherches bibliographiques. 
Le travail bibliographique systematique concernant les oeuvres 
cinematographiques d'une part, les oeuvres radiodiffusees et telediffusees d'autre part, est 
en revanche une nouveaute instauree par la loi du 20 juin 1992, meme s'il existait 
auparavant un certain travail d'analyse documentaire effectue par le C.N.C. et par 1'INA. 
17Loi du 20 juin 1992, article 2 
18Ibid., article 7 
19Cf. annexe n° V 
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Chaque affectataire du depot legal est donc responsable de la constitution et 
de la diffusion de la bibliographie nationale, mais il est aussi responsable de la mise en 
oeuvre des moyens de conservation et de communication des documents collectes. Le 
departement de la Phonotheque et de 1'Audiovisuel est ainsi charge, entre autres, du depot 
legal des documents multimedias. 
2. Le departement de la Phonotheque et de 1'Audiovisuel 
Ce departement de la Bibliotheque nationale de France est ne en 1976 de la 
fusion entre les Archives de la parole, creees en 1911 et vouees a la collecte de 
temoignages oraux, devenues en 1928 le Musee de la Parole, puis en 1938 Phonotheque 
nationale, d'une part et la Bibliotheque nationale d'autre part. La Phonotheque nationale 
etait 1'affectataire initiale du depot legal des documents sonores a un moment ou la 
Bibliotheque nationale ne pouvait en assumer la charge, tout en gardant sur cette activite 
un controle scientifique theorique. Elle etait chargee, par la meme occasion, de poursuivre 
les travaux des Archives de la Parole. Enfin, en 1994, la fusion entre la Bibliotheque 
nationale et 1'Etablissement public de la Bibliotheque de France donne naissance au 
departement de la Phonotheque et de l'Audiovisuel, rattache a la Direction de l'Imprime et 
de 1'Audiovisuel. 
Les collections de ce departement n'ont cesse de s'accroitre et de se 
diversifier, essentiellement grace au depdt legal. Constitues a l'origine d'enregistrements 
sonores (musique, voix celebres et ethnologie), les fonds ont ete completes par les 
videogrammes, les multimedias multisupports et enfin par les multimedias monosupports. 
Lensemble devrait constituer le Departement de 1'Audiovisuel20 sur le nouveau site de 
Tolbiac. 
3. Le projet audiovisuel de la Bibliotheque nationale de France 
Inscrit depuis 1'origine au sein du projet d'une "mediatheque nationale", le 
programme audiovisuel de la Bibliotheque nationale de France repond a l'urgence d'une 
situation et a un reel besoin de la part des lecteurs. En effet, les locaux de la rue Louvois 
ou est actuellement installe le departement de la Phonotheque et de 1'Audiovisuel ne sont 
plus a meme de recevoir les arrivages quotidiens du depdt legal ni de permettre la 
20L'intitule exact n'est pas encore retenu 
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consultation des fonds dans de bonnes conditions. Or, 1'emergence de 1'audiovisuel au 
rang de collection patrimoniale imposait une restructuration de 1'ensemble. Le propos 
n'est pas ici de retracer les debats et querelles qui ont eu lieu a ce sujet. Rappelons 
cependant 1'essentiel: La Bibliotheque nationale de France a ete congue pour couvrir tous 
les champs de la connaissance en beneficiant de moyens techniques importants. Une part 
plus grande doit ainsi etre faite a l'audiovisuel, qui inclut l'edition electronique, en 
modernisant son acces et en completant les collections. 
En effet, les collections audiovisuelles apparaissent souvent secondaires 
dans les bibliotheques, au mieux complementaires. De meme, leurs conditions d'acces ne 
sont pas toujours faciles, soit pour des questions d'organisation (espaces reserves pour 
permettre une consultation sans gener les autres lecteurs, postes de consultation en 
nombre limite, etc.), soit pour des raisons economiques. Le projet audiovisuel de la 
Bibliotheque nationale de France vise essentiellement a pallier ces insuffisances en 
prevoyant un veritable systeme audiovisuel capable de gerer le circuit des documents 
audiovisuels, comme il existe parallelement un circuit du livre. La grande nouveaute pour 
la Bibliotheque nationale de France sera egalement de permettre au grand public d'acceder 
aux collections qu'elle aura acquises, non seulement dans le domaine de l'imprime, mais 
aussi dans le domaine audiovisuel. Outre les acquisitions, le depot legal est l'un des outils 
de cette ambition. 
I. Essai de definition : qu'est-ce que le multimedia ? 
Le multimedia est un support, un marche, un concept, mais c'est aussi un 
argument, de promotion, de vente, un gage de modernite. On trouve ce terme un peu 
partout, un peu pour n'importe quoi. Les couloirs du metro annongaient un "ete 
multimedia", promis par un grand distributeur de materiel informatique. Ce terme 
s'applique en effet a l'informatique, mais egalement, et ce de plus en plus, a d'autres 
univers comme ceux de 1'edition, du jeu, de l'audiovisuel en general. 
Plusieurs types de definitions se superposent et se recoupent 
partiellement: les definitions officielles, comme par exemple celle du texte de loi sur le 
depot legal ou encore celle du ministere des postes et telecommunications, qui definit le 
multimedia comme etant ce qui "associe plusieurs modes de representation, des 
informations telles que texte, son, image"21, les definitions avancees par les editeurs, par 
les annonceurs ou (selon d'autres criteres), par les revendeurs de produits informatiques. 
21 Arrete du ministere des Postes et des Telecommunications et du commerce exterieur du 2 mars 1994 (J.O. 
du 22 mars 1994), relatif a la terminologie des telecommunications. 
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Mais 1'on peut aussi proposer une definition par la negative, pour savoir ce que ce terme 
exclut, ce qui ne suffit pas a caracteriser le multimedia. 
Chaque ouvrage qui parait sur la question tente d'en donner une definition, 
en le caracterisant, qui par 1'interactivite sur un fonds audiovisuel, qui par le support et 
ses composantes numeriques. 
1. le multimedia multisupport 
Si ce terme est tres en vogue actuellement, il ne faut pas oublier qu'il existe 
depuis un certain temps deja et designe a 1'origine les ensembles editoriaux qui 
comprennent au moins deux supports differents, soit un livre et une cassette par exemple, 
une cassette et des diapositives ou encore un livre et une disquette informatique, un disque 
et une brochure, tous d'egale importance. L'edition multimedia multisupport s'est 
beaucoup developpee dans les annees 1960-1970, notamment pour des documents 
pedagogiques, pour l'apprentissage des langues en particulier. En revanche un livret 
d'opera joint a un enregistrement sonore est considere comme un materiel 
d'accompagnement dans la mesure ou il illustre simplement 1'oeuvre. D'autre part, on a 
parle d'entreprises d'edition "multi-medias" dans les annees 1980 quand de grandes 
societes ont developpe des activites audiovisuelles a cote de leurs activite d'edition ou de 
presse traditionnelles.22 
Avec Fextension du depot legal aux videogrammes, films, photographies 
et enregistrements sonores, il fallait prendre en compte les ensembles editoriaux qui 
comprenaient des elements de nature differente. Le texte du decret de 1975 prevoyant 
1'application du depot legal aux oeuvres audiovisuelles precise ainsi que doivent 
egalement etre deposees "les oeuvres audiovisuelles integrees, dites multi-medias, 
groupant divers supports (livres, fiches, photographies, films, bandes numeriques, 
cassettes, disques, etc.) qui ne peuvent etre dissocies"23. Le texte du decret d'application 
du 31 decembre 1993 resume ces documents a ceux qui regroupent "deux ou plusieurs 
supports mentionnes aux chapitres precedents"24. 
Cette definition pose le probleme du rapport entre l'oeuvre et son support. 
Le senateur Jacques Carat, rapporteur des travaux sur la reforme du depot legal, estime 
que le terme "d'oeuvre" a ete utilise a tort dans ce texte car le depot legal ne "porte pas sur 
22Industries culturelles et nouvelles techniques [25] 
23J.O. du 31 juillet 1975, p. 7972 
24Article 21 du chapitre V du decret d'application 
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l'oeuvre mais uniquement sur le support qui en permet la diffusion"25. Dans le cas des 
documents multimedias multisupports, faut-il donc considerer que chaque element est une 
oeuvre a part entiere et fait partie integrante d'une autre oeuvre au sens intellectuel du 
terme, ou faut-il considerer comme oeuvre l'ensemble indissociable ? En fait, il est 
quelquefois possible de faire des distinctions entre les differents supports, alors qu'a 
d'autres occasions, cela est impossible. Si l'on prend par exemple un document 
multimedia qui reunit un concerto de Beethoven enregistre sur cassette magnetique -ou sur 
disque compact- et une biographie imprimee du compositeur, le concerto est bien une 
oeuvre qui existait au prealable. Mais l'objet du depot legal n'est pas de collecter l'oeuvre 
en qualite d'oeuvre, ni de juger de son contenu ou de la frequence de son utilisation. Son 
objet est de refleter la production editoriale frangaise a un moment donne. Ce n'est donc 
pas le support ou la multiplicite des supports qui importe mais le contenu intellectuel dans 
son ensemble, tel qu'il a ete mis a la disposition d'un public. 
La question se pose egalement, mais avec moins d'acuite, pour le 
multimedia monosupport. De nombreux Cd-Rom se presentent un peu comme une 
compilation d'oeuvres preexistantes, en reprenant par exemple des extraits musicaux, des 
films, auxquels on a ajoute soit du texte ecrit, soit un commentaire parle, soit les deux. II 
s'agit neanmoins d'un agencement et d'un scenario propres, ce qui en fait une "edition" 
particuliere au meme titre que les multimedias multisupports. 
2. le multimedia monosupport 
Le seul contenu au sens intellectuel du terme n'est donc pas determinant 
pour definir le multimedia et la reside une des difficultes majeures pour en donner une 
definition claire. Avec 1'apparition des supports optiques numeriques et les techniques 
permettant de numeriser non seulement le texte, mais aussi l'image et le son, la notion de 
multimedia a evolue de plus en plus dans le sens de "multimedia monosupport" depuis le 
debut des annees 1990. Ce terme regroupe plusieurs techniques que sont le Cd-Rom 
(compact disc read only memory), le Cd-I (compact disc interactive), respectant tous deux 
la norme ISO 9660, le CDTV (concurrent du CD-I lance par Commodore mais qui s'est 
finalement revele un echec), le Photo-Cd (stockage de photographie sous forme 
numerique)26. Simple support du texte ou de 1'image, le disque otique numerique presente 
25La reforme du depdt legal, partie legislative [17 ], p. 32 
26Pour un historique et une description clairs des formats CD, cf. L' edition et les supports multimedias 
[21], pp. 30-35 
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des capacites de stockage tres importantes qui permettent notamment des gains de place, 
d'ou le succes immediat qu'il a rencontre dans des domaines assez varies. L'edition, entre 
autres, a suivi le mouvement et propose un choix de plus en plus grand de documents 
multimedias monosupports. 
Pour le redacteur de la nouvelle loi sur le depot legal, il s'agit d'un 
document qui "associe sur un meme support deux ou plusieurs documents soumis a 
1'obligation de depot"27, definition courte et non moins ambigue. 
D'une maniere generale, est considere comme un document multimedia 
monosupport un document qui comprend au moins deux vecteurs d'information ou 
"medias" differents, du texte et de 1'image, du texte et du son ou encore de 1'image et du 
son, reunis sur un meme support. Cependant, de l'image animee et du son sur un meme 
support, que ce dernier soit magnetique ou numerique, forment en realite un document 
audiovisuel au sens strict, c'est-a-dire associant du son k 1'image, ce qui en fait un 
document "multi-media" par nature. Certains films sont enregistres a la fois sur support 
magnetique (une bande VHS par exemple), sur videodisque (laserdisc) et sur Cd-I. 
Un deuxieme element est donc necessaire pour dire qu'un produit est 
multimedia : 1'interactivite. Le Dictionnaire du multimedia le definit d'ailleurs comme 
"une technique de communication qui tend a rassembler sur un seul support 1'ensemble 
des moyens audiovisuels (graphismes, photographies, dessins animes, videos, sons, 
textes) et informatiques (donnees et programmes) pour les diffuser simultanement et de 
maniere interactive"28. Le Groupe audiovisuel et multimedia de 1'edition (G.A.M.E.) 
retient une definition semblable : il s'agit d'une "oeuvre incorporant sur un meme support 
un ou plusieurs elements suivants : texte, son , images fixes, images animees, 
programmes informatiques, dont la structure et l'acces sont regis par un logiciel 
permettant 1'interactivite"29. L'interactivite est un mode de fonctionnement qui permet 
d'acceder a un point du document a partir de n'importe quel autre point. Cette technique 
fait appel aux outils informatiques et a 1'indexation des informations stockees sous forme 
numerique. D'ou Fassociation que 1'on fait souvent entre le multimedia et l'informatique. 
Mais la encore, la frontiere est floue et il ne faut pas confondre les moyens employes pour 
creer une oeuvre sur un support donne et la nature de cette oeuvre. Le support n'est qu'un 
mode de diffusion. 
27Decret d'application n° 93-1429 du 31 decembre 1993, article 21, chapitre V 
^Dictionnaire du multimedia [3], p. 592 
29Questions juridiques relatives aux oeuvres multimedias [10], p. 11 
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Si la relation entre le support et Voeuvre pose un probleme d'identification, 
la limite s'avere donc encore fragile entre document audiovisuel et document 
informatique. Quel element s'impose-t-il a 1'autre ? Est-ce le monde de 1'audiovisuel qui 
s'immisce dans celui de l'informatique ou est-ce 1'inverse ? Ne faut-il pas plutot 
considerer la complementarite des techniques, comme l'avait ete 1'utilisation du bois de 
bout pour les livres illustres sans que l'on ne classat a part les illustrations comme des 
estampes ? 
Oeuvre audiovisuelle, oeuvre informatique ? Le rapport Sirinelli concluait 
a ce sujet: "le fait que les produits multimedias soient sur support numerique ne doit en 
rien entrainer l'application du regime special des logiciels"30. La question se posait alors 
pour savoir quel regime juridique leur etait applicable, notamment en matiere de droits 
d'auteurs. Si Monsieur Sirinelli reconnait que l'on peut aussi les definir comme des 
banques de donnees, il apparente davantage les oeuvres multimedias a des oeuvres 
audiovisuelles. Cest egalement la conception retenue par Monsieur Delcourt qui definit 
les documents "audiovisuels au sens strict" comme les "documents dont au moins une 
partie est constituee par la fixation d'une sequence de sons ou d'une sequence d'images, 
fixes ou animees, sonorisees ou non, et n'est consultable qu'a 1'aide d'un appareil de 
lecture", cette definition couvrant les multimedias multisupports et les multimedias 
monosupports31. 
La meme question des droits d'auteur pose un autre probleme relatif a 
1'edition mulitmedia : s'agit-il d'une oeuvre collective ou d'une oeuvre de collaboration. 
S'il s'agit d'une oeuvre de collaboration, la propriete des droits appartient aux coauteurs. 
En revanche, s'il s'agit d'un oeuvre collective, elle devient "la propriete de la personne 
physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguee. Cette personne est investie 
des droits d'auteurs"32. Enfin, il faut prendre en compte les oeuvres composites, cas 
frequent pour les Cd-Rom et Cd-I dans la mesure ou ils reprennent frequemment des 
oeuvres anterieures. Ce type d'oeuvre est alors la propriete de 1'auteur qui l'a realisee, 
sous reserve des droits de 1'auteur de l'oeuvre preexistante"33. 
Actuellement, le probleme de la definition des droits d'auteurs relatifs aux 
oeuvres multimedias est au centre de nombreuses discussions et, peu a peu, des structures 
specifiques se mettent en place. Cest le cas en particulier du SESAM34, societe civile qui 
^lndustries culturelles et nouvelles techniques [25], p. 60 
31DELCOURT, Thierry. La Conservation des documents audiovisuels. In : La conservation [19 ], p. 342 
32Article L. 113-5 du code de la Propriete industrielle, cite dans Questions juridiques relatives aux oeuvres 
multimedias [11] p. 21. 
33Article 9 du Code de la Propriete litteraire et artistique 
34Dont le siege est provisoirement installe a la Cite de la Musique a Paris 
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reunit la SADAGP, la SACD, la SACEM et enfin la SCAM, dont les statuts definitifs 
doivent etre pris d'ici la fin de 1'annee 1995. Leur but essentiel est de definir un tarif 
unique applicable a toutes les donnees composant un Cd-Rom ou un Cd-I, qu'elles soient 
du son, du texte, de 1'image fixe ou de l'image animee, et d'etablir un formulaire unique, 
qui simplifierait les demarches d'autorisations prealables. En effet, les editeurs doivent 
demander aupres de chaque societe de droits d'auteurs correspondant une autorisation en 
fonction du support utilise, chaque type de donn6es ayant en outre un tarif different. II 
n'est pas rare d'avoir a remplir, theoriquement, plusieurs centaines de demandes 
d'autorisations prealables de reproductions pour un seul titre multimedia. L'objectif de 
cette unification est, entre autres, de favoriser la production. Mais le SESAM doit 
constituer et la encore unifier le repertoire. II s'y emploie en tentant egalement des 
rapprochements avec les Iibraires et editeurs, les agences photographiques ainsi que les 
producteurs de cinema. 
Meme si ces considerations ont un rapport indirect avec le depot legal, qui 
autorise implicitement une consultation et donc une representation des oeuvres dans des 
conditions precises, elles ne sont cependant pas totalement sans interet pour le sujet. Elles 
illustrent d'abord toute l'actualite du debat et le fait que de nombreuses questions sont 
encore en suspend dans ce domaine. Elles peuvent egalement susciter des 
rapprochements, du moins des collaborations, notamment entre la Bibliotheque nationale 
de France et le SESAM, dans la mesure ou de part et d'autre existe une base de donnees 
contenant des mentions d'auteurs et d'interpretes. Elles se doivent surtout d'etre 
developpees pour la consultation des documents en haut-de-jardin. 
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la loi du 20 juin 1992, les 
modalites d'application du depot legal imposent de tenir compte a la fois de la nature du 
document, soit pour des raisons de conservation (on l'a vu pour les films sur support 
chimique qui sont deposes au Centre National de la Cinematographie par exemple), soit 
pour des raisons d'organisation interne et de coherence au sein de l'etablissement 
affectataire. Si, en 1'occurrence, le support est le meme pour des documents audiovisuels 
et certains documents informatiques, il importe de distinguer les deux dans la mesure ou 
les premiers sont tous soumis a 1'obligation de depdt -exception faite cependant des 
importations a moins de 50 exemplaires- quand les deuxiemes doivent faire l'objet d'une 
selection. Le decret d'application n° 93-1429 du 31 decembre 1993 prevoit ainsi dans son 
article 11 du chapitre II que "les progiciels et systemes experts qui sont mis a la 
disposition d'un public (...) sont soumis a l'obligation de depdt des lors qu'ils sont 
consideres comme representatifs des categories de progiciels et systemes experts 
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existants, sur proposition de la commission consultative" prevue dans l'article 3 de la loi 
du 20 juin 199 235. D'autre part, les bases de donnees importees a moins de 100 
exemplaires ne sont pas soumises a l'obligation de depdt. II en ressort une certaine 
complexite quant a 1'application pratique de la loi. 
Au sein de la Bibliotheque nationale de France, la distinction entre le 
multimedia et les documents informatiques a ete a peu pres arretee : elle exclut les 
banques de donnees textuelles, les programmes et tout ce qui se compose de donnees 
uniquement informatiques (logiciels, progiciels diffuses sous forme de Cd-Rom). Un 
catalogue de bibliotheque sur Cd-Rom comptant de multiples index et uniquement du texte 
reste une banque de donnees et reste du texte. En revanche, une encyclopedie qui associe 
a un texte des extraits d'oeuvres musicales ou encore d'images d'archives (par exemple 
une sequence du debarquement pour illustrer le Jour J 1944) est une encyclopedie a 
proprement parler multimedia36. Le multimedia s'inscrit ainsi dans la lignee des 
documents audiovisuels, qui comprennent donc du son, de l'image animee et du texte, 
voire d'autres composantes encore. C'est cette definition que nous retenons ici, meme si 
elle pose parfois des problemes d'interpretation et de limites : a partir de combien 
d'extraits de photos ou d'animations peut-on considerer que les documents ne sont plus 
de simples banques de donnees mais des multimedias ? II est a noter a cet egard quelques 
particularites de l'edition frangaise par rapport aux autres pays europeens ou aux Etats-
Unis : Martine Comberousse, dans son etude effectuee en 1991 sur les Cd-Rom a 
remarque que la France presentait des titres a "forte valeur ajoutee" qui ne se contentaient 
pas de reproduire sur support numerique des oeuvres deja existantes sous forme papier37. 
La proportion des titres multimedias par rapport aux banques de donnees "pures" est donc 
peut-etre plus forte que dans d'autres pays. Cependant, il faut rester prudent a ce sujet 
dans la mesure ou, en 1991, la production etait encore limitee. La diversification des titres 
suit le rythme de leur developpement. 
II. La mise en oeuvre de la Loi du 20 juin 1992 
1. la collecte 
La mise en oeuvre de la loi du 20 juin 1992 date en realitet de son decret 
d'application n° 93-1429 publie le 31 decembre 1993, soit du debut de l'annee 1994. II y 
est stipule que, pour les oeuvres multimedias, le depdt doit etre effectue "au plus tard le 
35Alinea 4 de 1'article 3 de la loi du 20 juin 1992 
36Voir par exemple 1'encyclopedie multimedia Grolier 
37COMBEROUSSE, Martine. Le Cd-Rom : les produits. In : Le disque optique compact [26], p. 36 
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jour de leur mise a disposition du public destinataire"38. En outre, un arrete en date du 12 
janvier 1995 precise quelles mentions doivent figurer de maniere obligatoire sur les 
bordereaux de depdt de ces documents39. 
a. le marche 
Le debut de la prospection a donc commence vers le milieu de l'annee 
1994, au moment ou le marche des Cd-Rom entamait sa veritable croissance. En effet, 
alors que le repertoire des editions A Jour repertoriait en 199340 quelques 345 titres en 
frangais (dont des banques de donnees bibliographiques), naissait 1'Observatoire des 
industries du multimedia. On annongait egalement la creation d'une societe de droits 
d'auteurs specifique aux produits multimedias, le SESAM et de nombreuses etudes etaient 
et continuent d'etre realisees sur les potentiels economiques de ce nouveau secteur qui 
touche non seulement l'edition mais aussi les constructeurs telematiques et informatiques. 
Chaque jour, au moins plusieurs jours par semaine, le Quotidien du multimedia rend 
compte de la plupart de ces etudes. 
Par exemple, depuis 1993, la societe Inteco a effectue des echantillonnages 
en Europe et aux Etats-Unis afin d'evaluer la progression du marche et de faire des 
previsions pour les annees a venir. Ainsi, elle estime qu'en aout 1995, la France comptait 
3 100 000 ordinateurs individuels et 770 000 lecteurs de Cd-Rom (en excluant Ies Cd-I) 
contre 70 000 en 199341. Ce chiffre devrait se porter en 1998 a 4 800 000 lecteurs. 
Quant au marche des titres de Cd-Rom, il est evalue a 1 million de dollars en France pour 
1998, contre 7 millions de dollars aux Etats-Unis42. En mars 1995, un rapport du 
ministere de la culture estimait, lui, a 400 000 le nombre de lecteurs de Cd-Rom en 
France (5 millions aux Etats-Unis), dont 150 000 a 200 000 installes dans les foyers. La 
progression est donc constante mais la marge d'appreciation est encore grande et 
incertaine. Le parc frangais de lecteurs de Cd-I serait quant a lui de 60 000 fin 1994. Le 
marche se prononce donc actuellement en faveur du Cd-Rom, meme si les producteurs 
promettent des compatibilites entre les deux systemes. 
En effet, un nouveau type de disque optique video numerique devrait etre 
mis sur le marche a la fin de 1'annee 1996, capable de stocker non plus 72 minutes 
d'images en numerique mais 133 minutes. Un seul disque serait donc suffisant pour la 
plupart des films. De plus, les lecteurs capables de lire ces disques devraient pouvoir lire 
38Decret cfapplication n° 93-1429 du 31 decembre 1993, article 22 du chapitre V 
39J.O. du 20 janvier 1995, p. 1066 
^Annuaire du Cd-Rom, les titres franqais. A Jour, 5eme edition, 1994 
41Ibid. 
42Chiffres parus dans le Quotidien du Muldmedia, n° 326, du 5 octobre 1995, pp. 1-2 
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egalement les Cd-Rom et les disques compacts audio43. Pour les images fixes et animees, 
cette technique pourrait satisfaire les plus exigeants dans la mesure ou la definition de 
1'image reste, pour l'instant, meilleure sur un ecran televise que sur un ecran d'ordinateur. 
Les etudes effectuees portent le plus souvent sur les potentiels 
economiques de ce marche et annoncent des chiffres d'affaires, des couts de production, 
le montant de sommes investies par telle ou telle societe dans le multimedia, etc. 
Parallelement apparaissent aussi des catalogues specifiques aux multimedias, qui tentent 
de recenser les titres edites. En 1995, il y aurait 620 titres de Cd-Rom et Cd-I en langue 
fran$aise (en incluant les traductions) et quelques 8000 titres dans toutes les langues dans 
le monde. Parmi eux des banques de donnees, des Cd-Photo, des videodisques et des 
documents multimedias. Nous avons essaye de distinguer quels et combien etaient les 
titres multimedias au sens strict, quels sont ceux qui sont diffuses en France et selon quels 
circuits, afin de pouvoir les comparer aux titres effectivement deposes a la Bibliotheque 
nationale de France au titre du depot legal. 
b. Taux de recouvrement 
L'application de la nouvelle loi sur le depot legal du 20 juin 1992 ayant 
pose initialement quelques problemes de definition et de repartition des documents entre 
les differents services de la Bibliotheque nationale de France, certains titres ont ete 
deposes en double exemplaire, l'un au departement de la Phonotheque et de 
1'Audiovisuel, 1'autre a la section du depot legal informatique de l'Agence bibliographique 
Nationale. D'autres titres ont ete deposes dans l'un ou 1'autre en fonction des editeurs. 
Ces hesitations ne font qu'illustrer une fois de plus les difficultes de positionnement 
qu'engendre ce nouveau support comme celles de mise en oeuvre d'une nouvelle loi dont 
le detail des parametres de detail n'a pas ete prevu. Les statistiques se fondent donc dans 
une premiere partie sur les listes etablies par la Phonotheque et sont completees dans un 
second temps par les listes de la section du depdt legal informatique. 
Dans ce contexte ne sont retenus que les documents vraiment multimedias, 
c'est-a-dire qui ne se presentent pas seulement comme la transposition d'un livre ou d'un 
disque compact associe a une information textuelle mais qui comprennent en outre des 
sequences animees. En sont cependant exclues les bornes interactives qui sont dans la 
plupart des cas installees directement sur le disque dur qui permet leur consultation, 
43Le Quotidien du multimedia, n° 314,19 septembre 1995 
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comme par exemple a l'hippodrome de Vincennes ou la societe Aixact a mis en place une 
borne sur le monde hippique. Au sens de la loi, elles correspondent bien a la mise a 
disposition d'un public, mais sans qu'ils y ait une reelle diffusion. Elles ne sont donc pas 
deposees au titre du depot legal. C'est un peu 1'equivalent, pour les documents 
audiovisuels, des estampes a tirages limites pour les documents imprimes, dont le depot 
ne s'effectue qu'a un exemplaire, dans la mesure ou il en existe de toutes fagons plusieurs 
exemplaires. 
- Les titres deposes au departement de la Phonotheque et de VAudiovisuel 
Environ 300 titres multimedias sont actuellement deposes a la Bibliotheque 
nationale de France au titre du depdt legal44. La majorite d'entre eux est composee de Cd-
Rom, qui sont au nombre de 183 pour 79 Cd-I et 21 Cd-Photo. Sur les 79 Cd-I, 59 ont 
ete deposes par Philips (soit 75 %) qui detient un quasi monopole pour la diffusion de ce 
support. II s'agit la plupart du temps de titres adaptes en differentes langues et distribues 
dans le monde entier. Quant aux Cd-Photo, 12 sont des editions du code Rousseau et 
appartiennent a une meme serie. Cette faible proportion des titres de Cd-Photo s'explique 
par les priorites des depots. La prospection s'est en effet tout d'abord attachee aux Cd-
Rom et Cd-I, en procedant soit par editeurs, soit par deposants. 
Cd-Photo 
28% 
Graphique n° 1 : Repartition des titres deooses par support 
Cette repartition generale reflete assez bien la repartition editoriale des titres 
par supports. En effet, d'apres le repertoire utilise, The Cd-Rom 95 Directory with 
multimedia Cds45, il existe environ 1440 titres multimedias de Cd-Rom et Cd-Photo dans 
^Chiffres du mois de septembre 1995 
45Londres: Washington, 1994 
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le monde pour quelques 200 Cd-I, soit un total de 1640. Parmi ceux-ci, au moins 400 
titres sont diffuses sur le marche frangais, qu'ils soient des editions frangaises ou des 
editions etrangeres importees. 
Cependant, plusieurs reserves sont a emettre. Les premieres concernent les 
sources utilisees. Le repertoire international a en effet ete publie a la fin de l'annee 1994 et 
exclut donc tous les titres parus en 1995, alors meme que plusieurs d'entre eux ont deja 
ete deposes au departement de la Phonotheque et de l'Audiovisuel. S'agissant enfin d'un 
marche en pleine expansion, il faut tenir compte de tous les titres parus depuis. De plus, 
en effectuant des comparaisons avec le guide des Cd-Rom frangais publie par les editions 
A jour46 d'une part, avec les titres deposes en 1994 d'autre part, l'on s'aper£oit que 
certains titres ne sont mentionnes nulle part. Ainsi par exemple, le Catalogue philateliques 
et cotations des timbres de France & Monaco, edite par Seriat, n'est repertorie que dans 
l'annuaire frangais. En revanche, les Noces de Cana, titre edite par Lauren Channing, ne 
figure ni dans un repertoire, ni dans 1'autre. Ni l'un ni l'autre ne sont donc exhaustifs. 
Tableau n° 1 : Titres multimedias deposes a la Phonotheque 
Titres existants* Titres deposes a la 
Phonotheque 
Cd-Rom et Cd-Photo47 
multimedias 
1442 204 
Cd-I 
multimedias 
218 79 
Total 1660 283 
*D'apres The Cd-Rom 95 Directory 
Les difficultes viennent aussi de la constitution du marche des Cd-Rom. Si 
Philips a pratiquement le monopole de 1'edition et de la distribution des Cd-I, la situation 
est plus complexe pour les autres supports. La plupart des grands editeurs editent ou 
distribuent des Cd-Rom, creent des filiales multimedias. Parallelement, de nouveaux 
editeurs specialises apparaissent sur le marche, comme par exemple la societe 
Montparnasse Multimedia. La distribution est elle aussi differente en fonction du type de 
document. Les Cd-I, davantage destines au grand public se trouvent essentiellement dans 
les grandes surfaces et chez les grands distributeurs. En revanche, les Cd-Rom sont 
46Annuaire du Cd-Rom : les titresfrangais. Paris : A Jour, 1994. 
47Dans ces statistiques, les Cd-Photo sont toujours comptes avec les Cd-Rom, pour respecter la 
classification du repertoire utilise. 
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vendus par des libraires, des detaillants de produits informatiques et des specialistes des 
Cd et des jeux multimedias48. 
II y a aussi tous les importateurs et distributeurs que l'on ne parvient pas 
toujours a cerner. Certaines grandes societes d'edition etrangeres ont leur reseau de 
distribution officiel en France. Les titres edites par Quanta Press sont diffuses en France, 
et plus generalement en Europe par 1'intermediaire de Euro-Cd Diffusion (devenu ALPA), 
ou encore par OCD. La societe frangaise EMME distribue, entre autres, les titres de la 
societe italienne ETAS. 
D'autres en revanche sont importes en France, soit en passant par des 
societes qui distribuent en realite du materiel informatique, soit par de petits distributeurs 
qui n'etaient pas specialises auparavant dans 1'edition, sans toujours en connaitre les 
reflexes. Or, leur multiplication brouille quelque peu les pistes, ce qui risque de 
s'aggraver davantage lorsque la disparition des controles aux frontieres de 1'Europe sera 
effective. Cette situation explique le decalage entre le taux de recouvrement des titres 
edites en France et celui des produits importes ou susceptibles d'y etre importes49, sachant 
que seuls les titres importes a plus de 50 exemplaires sont soumis a 1'obligation de depot. 
Si l'on considere 1'ensemble des titres edites dans le monde, le taux de 
recouvrement apparait certes peu important, mais tous ces documents ne sont pas destines 
a tous les marches, et, en 1'occurrence, au marche frangais. En effet, de nombreux titres 
ne sortiront probablement pas des marches locaux. Les editeurs americains sont ceux qui 
produisent le plus de Cd-Rom, mais la plupart d'entre eux sont destines uniquement au 
marche americain, comme par exemple le National postsecondary student aid study 1989-
1990, edite par le departement americain pour l'education. D'autres sont parfois reserves 
au marche anglophone dans son ensemble. Mais la encore, il est difficile de savoir quelle 
proportion de ces titres ne se trouvera jamais sur le marche frangais, et de definir a priori 
des criteres de selection. Certaines societes50 proposent par exemple de selectionner, pour 
le compte d'entreprises ou de particuliers, des titres de Cd-Rom en fonction des besoins 
specifiques de chacun, cette selection pouvant conduire a des importations ponctuelles. 
Deux estimations du taux de recouvrement sont alors possibles, l'une haute 
et 1'autre basse. Dans le premier cas, on compare le nombre de titres deposes au 
48Selon une etude effectuee par Electre Multimedia 
49Sans compter les problemes lies au nombre d'exemplaires importes, puisqu'en dega de 50 exemplaires, les 
titres ne sont pas soumis au depot legal. 
50Par exemple E2D (Etudes-Engineering & Distribution S.A.), implantee a Saint-Aubin 
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departement de la Phonotheque et de 1'Audiovisuel par rapport au nombre de titres reperes 
sur le marche frangais. Dans le second cas, il est compare au nombre de titres reperes 
dans le monde, en considerant que tous pourraient un jour ou l'autre etre distribues en 
France. Une moyenne de ces deux estimations ne serait que trop hasardeuse et la realite 
semble davantage se rapprocher de 1'estimation basse. 
Titres non 
deposes 
45% 
Titres 
deposes 
55% 
Titres non 
deposes 
86% 
Titres 
deposes 
14% 
Estimation haute Estimation basse 
Graphique n° 2 : Taux de recouvrement des titres de Cd-Rom 
En revanche, le taux de recouvrement des Cd-I est tres important, pour une 
raison deja mentionnee : Philips en est le principal producteur, diffuseur et le principal 
deposant (par 1'intermediaire d'Ecudis). II n'a aucune raison de deposer un titre et non les 
autres, ce qui donne de bons resultats. Par ailleurs, sur un catalogue de 250 titres, 50 sont 
publies directement en France51. Les autres titres sont deposes par de petits editeurs, 
comme par exemple le Cd-I C-Ditabacjaits et mefaits du tabac, edite par Paris sans tabac 
et Focale 7 multimedia, ou encore le Plan lumineux interactif de Noisy-Le-Grand, edite 
par la RATP. Les titres manquants representent surtout des documents qui pourraient etre 
importes, comme les titres edites par On/Q Corporation, dont Arctic journeys ou encore la 
serie des Destination France par exemple. 
51Chiffre publie dans le Quotidien du multimedia du 5 juillet 1995 
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Graphique n° 3 : Taux de recouvrement des titres de Cd-I 
Le calcul du taux de recouvrement general des documents multimedias 
monosupports cache certes le grand pourcentage de Cd-I deposes, mais il eclaire tout le 
probleme que posent les importations pour le depot legal. En effet, les documents 
importes a moins de 50 exemplaires ne sont pas soumis a l'obligation de depot legal et un 
importateur non exclusif n'est pas tenu plutot qu'un autre de deposer les titres qui 
franchissent ce seuil. 
Titres non 
deposes 
29% 
Titres 
deposes 
71% 
Tltres non 
deposes 
83% 
Titres 
deposes 
17% 
Estimation haute Estimation basse 
Graphique n° 4 : Taux de recouvrement des titres de Cd-Rom et de Cd-T 
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D'une maniere generale, par rapport k la nouveaute que constituent ces 
supports, les titres frangais sont bien representes par le depot legal, mais les titres 
etrangers ne refletent qu'une mince proportion de la production globale. Ils ne refletent en 
particulier que les grands editeurs etrangers, americains notamment, mis a part quelques 
societes qui ont deliberement choisi de s'implanter sur plusieurs marches en meme temps 
en adaptant leurs titres aux specificites locales. Dans ce cas, il s'agit surtout d'editeurs 
europeens. Ainsi la societe Etas SRl, implantee a Milan, developpe-t-elle des Cd-Rom et 
des Cd-I en plusieurs langues. 
- Les titres deposes a 1'Agence bibliographique Nationale 
Si l'on inclut maintenant les titres deposes au "depot legal informatique", le 
taux de recouvrement general apparalt plus important. Limportance du marche des Cd-
Rom et sa parente avec l'informatique ont pousse plusieurs concepteurs de logiciels et de 
jeux sur ordinateurs a developper leurs propres titres, diversifiant ainsi leur gamme de 
produits. Edusoft, par exemple, en fait partie. Ces editeurs et quelques importateurs ont 
depose ensemble leurs differents documents, qu'ils soient des banques de donnees ou des 
titres multimedias. 
Sur les 553 titres deposes au depot legal informatique, 83 sont, selon la 
definition que nous avons retenue dans ce memoire52, des multimedias et 18 ont deja ete 
deposes a la Phonotheque. 7 titres sont des Cd-I et 4 des disquettes ou mini-disk. 
Tableau n° 2 : Titres multimedias deposes a la Bibliotheaue nationalede 
Frange 
Titres existants* Titres deposes a la 
Bibliotheque nationale 
de France** 
Titres multimedias 1660 366 
Cd-Rom et Cd-Photo 
toutes categories 
confondues 
6600 807 
*D'apres The Cd-Rom 95 Directory 
**Au departement de la Phonotheque et au depot legal informatique 
52D'apres la liste fournie par le depdt legal informatique 
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Graphique n° 5 : Taux de recouvrement des titres multimedias 
En incluant les depots effectues a l'Agence bibliographique Nationale 
estimation basse 
Ces titres comptent essentiellement des banques de donnees textuelles et 
accessoirement des jeux, des didacticiels, de logiciels informatiques. En outre, la plupart 
sont des titres frangais ou des titres des grands editeurs comme la Time Warner Interactive 
(14 titres), comme Microsoft (57 titres), qui ont tous deux une filiale implantee en France. 
La encore, les importations semblent echapper au depot legal. II est difficile de dire dans 
quelles proportions. Neanmoins, en comparant l'ensemble des depdts a 1'edition 
mondiale, sans tenir compte des caracteristiques multimedias, le taux de recouvrement 
s'abaisse a 12 %. Mais ce chiffre ne peut etre qu'indicatif dans la mesure ou, pour les 
progiciels et bases de donnees, la formalite de depot legal ne s'applique pas aux 
documents importes a moins de 100 exemplaires53. De plus, pour les progiciels et 
systemes experts, si tant est que certains sont distribues sur Cd-Rom, des que la 
commission consultative sera mise en place, une selection sera operee parmi les differents 
titres54, exception faite au principe d'exhaustivite jusque la retenu pour le depot legal. 
53Decret n° 93-1429 du 31 decembre 1993, chapitre n, art. 10 
54Ibid.,art. 11 et 12 
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graphique n° 6 : Taux de recouvrement general des Cd-Rom 
estimation basse 
Une comparaison des titres frangais deposes avec les 620 titres de Cd-Rom 
et Cd-I annonces par le catalogue des Editions A Jour permet de rendre compte du taux de 
recouvrement par rapport a 1'edition frangaise en incluant les traductions, sans cependant 
prendre en consideration les importations. La encore, il faut cependant ajouter une reserve 
quant a la non exhaustivite de ce catalogue. Nous pouvons neanmoins avancer que la 
quasi totalite des titres frangais sont deposes. 
Titres non 
deposes 
4% 
Titres 
deposes 
96% 
graphique n° 7 : Taux general de recouvrement des titres francais 
estimation haute 
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Tableau n° 3 : Recapitulatif des chiffres : Nombre de titres55 
-Titres frangais 1994 345 
dont titres multimedias 6 4 
-Titres frangais 1995 620 
-Edition mondiale 
dont tous Cd-Rom 6660 
dont Cd-Rom multimedias 1440 
dont Cd-I multimedias 200 
dont titres multimedias diffuses sur le marche frangais 400 
-Titres deposes au departement de la Phonotheque et de l'Audiovisuel 
en septembre 1995 289 
au 25 octobre 1995 310 
-Titres depose a 1'Agence bibliographique Nationale 
depdt legal informatique 553 
-Total des depdts des deux departements 807 
55Figurent en gras les chiffires concemant les titres multimedias au sens strict 
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c. La repartition des titres par genre et par categories 
II s'avere egalement interessant d'etudier les caracteristiques du fonds que 
represente 1'ensemble des titres multimedias deposes au departement de la Phonotheque et 
de l'Audiovisuel. Cette etude a deja ete entreprise pour les multimedias multisupports 
pour les titres deposes entre 1984 et 1993. La repartition par genre (selon les codes genre 
utilises pour le catalogage) et par categorie porte ici sur l'ensemble des Cd-rom et Cd-I 
deposes jusqu'en septembre 1995. 
Tableau n° 4 : Repartition par genre 
Repartition par genre Nombr 
e de 
titres 
Artisanat, metiers 1 
Archeologie 1 
Geographie humaine, ecologie 1 
Theatre 1 
Economie 2 
Vie politique, actualites 2 
Sociologie, ethnologie 2 
Histoire du livre 2 
Biologie vegetale, agriculture 2 
Pornographie, erotisme 3 
Architecture, ville 4 
Litterature 4 
Histoire 4 
Biologie animale, peche 4 
Dictionnaires, encyclopedies 5 
Contes, recits 5 
Vie pratique, vie quotidienne 5 
Medecine, sante, hygiene 5 
Industrie, entreprise 6 
Tourisme, voyage 6 
Spectacle, audiovisuel 8 
Mathematiques, astronomie 12 
Sport, jeux, loisirs 13 
Informatique 14 
Droit 17 
Musique 23 
Jeu, recreatifs 25 
Beaux-arts 32 
Methodes de langue 67 
Total 283 
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Nombre de titres 
• Artisanat, metiers 
• Archeologie 
• Geographie humaine, ecologie 
• Theatre 
• Economie 
• Vie politique, actualites 
• Socioiogle, ethnologie 
• Histoire du iivre 
• Bioiogie vegetaie, agriculture 
• Pomographie, erotisme 
• Architecture, viiie 
• Utterature 
• Histoire 
• Biologie animale, peche 
• Dictionnaires, encyclopedies 
• Contes, recits 
0 Vie pratique, vle quotidienne 
0 Medecine, sante, hygiene 
Q Industrie, entreprise 
BTourisme, voyage 
0 Jeu, recreatifs 
0 Spectacle, audlovlsuel 
B Mathematiques, astronomie 
B Sport, jeux, loisirs 
Blnformatique 
0 Droit 
BMusique 
Bjeu, recreatifs 
0 Beaux-arts 
H Methodes de langue 
Graphique n° 8 : Repartition par genres56 
Les methodes de langues sont donc les plus nombreuses devant les beaux-
arts et les jeux. Cependant, il faut ponderer le nombre de ces titres par le genre de ces 
documents. En effet, c'est une categorie qui se prete aux series importantes dans la 
mesure ou une meme langue donne lieu a plusieurs niveaux d'enseignement. De plus, un 
meme editeur edite en general plusieurs langues en meme temps : 1'anglais, 1'allemand, le 
frangais et 1'espagnol etant les plus courantes. 
56Ce graphique est certes peu lisible etant donne le nombre de genres, mais la legende les indique par ordre 
croissant 
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La classification adoptee pour les genres peut a son tour donner lieu a un 
regroupement en categories, selon le meme principe que celui deja udlise pour 1'analyse 
des documents multimedias multisupports, ceci afin de permettre des comparaisons, sans 
oublier cependant que l'on travaille sur les quelques 10500 titres multisupports repertories 
entre 1984 et 199357, et moins de 300 titres monosupports. 
Tableau n° 5 : Repartition par categories 
Repartition par categories Nombre de titres 
Arts et spectacles 
(Beaux-arts, Musique, Audiovisuel) 
63 
Litterature 
(Litterature, theatre, histoire du livre) 
12 
Langues 
(methodes de langue) 
67 
Histoire, sciences de rhomme 
(Histoire, sociologie) 
6 
Vie quotidienne et loisirs 
(Vie quotidienne, sports, loisirs, tourisme) 
31 
Dictionnaires 
(Encyclopedies, dictionnaires) 
5 
Sciences et techniques 
(Biologie animale et vegetale, artisanat, medecine, 
industrie, entreprise, ecologie, mathematiques, 
archeologie, urbanisme, architecture) 
75 
Pornographie (categorie empruntee a la video) 3 
Sciences politiques 
(vie politique, actualite, droit, economie) 
21 
Total 283 
57Chiffres publies dans Le programme audiovisuel de la Bibliothique nationale de France, edite fin 1994 par 
le departement de la Phonotheque et de 1'Audiovisuel. Cf. annexe n° Vin 
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Graphique n° 9 : Repartition par categories 
L'on constate ainsi que les methodes de langue sont encore bien 
representees avec 24 % des titres58. Les multimedias multisupports deposes au titre du 
depot legal entre 1984 et 1993 en comptaient a peu pres 29 %. De meme, le secteur des 
sciences et techniques constituait 30 % des titres multisupports et 27 % pour le 
monosupport, mais ce terme regroupe finalement un eventail assez large de thematiques 
differentes les unes des autres. Ces deux domaines sont donc tres proches pour un 
support, qu'il soit multisupport ou monosupport, qui vehicule beaucoup de documents 
pedagogiques pour des sujets tres divers, du primaire a la formation professionnelle, des 
textes classiques aux enseignements techniques en passant par l'informatique ou encore 
par la biologie. En revanche, les arts et spectacles constituent 22 % des monosupports 
contre 14 % pour les multisupports, temoin d'un attrait particulier pour les sujets a 
caractere artistique. A titre indicatif, le Cd-Rom sur le Louvre s'etait vendu au debut du 
mois de septembre 1995 a plus de 56 000 exemplaires. II est vrai que la Reunion des 
Musees Nationaux fait figure desormais d'editeur multimedia (ou coediteur), si l'on en 
juge par les nombreuses autres realisations et projets dont elle est l'initiatrice ou la 
collaboratrice. Les grandes expositions parisiennes, en particulier celles qui se deroulent 
au Grand Palais, sont accompagnees de leur Cd-Rom. D'autres institutions a caractere 
58Sur Vensemble des titres multimedias monosupports deposes jusq'en septembre 1995 
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culturel reflechissent au moyens de promouvoir ce genre d'activites, non seulement dans 
le but d'editer des Cd-Rom ou des Cd-I, mais egalement dans le but de diffuser des 
produits audiovisuels "en ligne" et, plus generalement, dans une perspective de 
developpement culturel a grande echelle. 
Par le signalement des documents dans une base bibliographique, le depot 
legal est un moyen de se faire 1'echo de ces publications. On le voit par exemple quand de 
petits editeurs contactent spontanement le depot legal pour deposer leurs documents en 
comptant se faire connaitre par ce biais. 
2. La constitution et Ia diffusion d'une bibliographie nationale 
Une fois les documents collectes, ceux-ci doivent etre catalogues et 
signales au public. Cette mission du depot legal implique un traitement documentaire tres 
lourd pour les multimedias. En effet, les multimedias multisupports et monosupports 
comptent, comme leur nom 1'indique, une multiplicite de supports ou d'elements de 
nature differente, qui exigent un traitement different. 
Pour le multimedia multisupport, le catalogage recourt aux differentes 
normes existantes relatives a chaque element constitutif du document. Ainsi utilise-t-on les 
outils traditionnels de l'AFNOR : les normes Z 44.050 pour Ie catalogage des 
monographies, Z 44.063 pour les publications en serie, Z 44.066 pour les 
enregistrements sonores, Z 44.065 pour les images animees59, ou encore la norme etablie 
par 1'IFLA en 1990 de 1'ISBD (Computer Files) quand ces documents incluent un 
element informatique. C'est le cas par exemple pour les didacticiels de logiciels qui 
fournissent une disquette de demonstration. Enfm, la norme NBM (Non Book Materials) 
est utilisee pour la description des elements qui ne sont pas mentionnes dans les autres 
normes, comme par exemple les diapositives, les microfilms, les puzzles, panneaux 
muraux, etc.60 Quelques notices bibliographiques, donnees en annexe, permettent 
d'illustrer leur utilisation. Le documentaire sur Yves Montand61 par exemple comprend un 
livre et un disque compact, celui sur Hitchcock62 un fascicule et une cassette video 
appartenant a une serie; les documents de formation de Ia SNCF63 sont composes de 
transparents et de brochures, etc. 
^Ces deux demieres constituent d'ailleurs le "Supplement multimedia" du mauel de catalogage 
"xa norme Z 44-077 est en cours de publication et L'ISBD (CF) est en cours de revision et sera publie dans 
lanormeZ 44-082, cf.infra v 
61Cfannexen°XI 
62Cf annexe n° XIV 
63Cf annexe n° XVI 
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La longueur de la notice bibliographique est proportionnelle au nombre de 
composantes (livre, brochure, cassette audio ou video, disque compact, voire Cd-Rom) et 
elle necessite une grille de saisie par support. Elle est egalement proportionnelle au 
nombre de titres figurant sur une cassette ou un disque (comme pour le catalogage des 
documents sonores) car le depouillement inclut le detail de ces titres, les mentions de 
responsabilite auteur, interprete, etc. 
En revanche, pour le multimedia monosupport, le catalogage pose des 
problemes plus complexes. Sans compter 1'utilisation d'oeuvres primaires et le 
foisonnement structurel de ces documents, il faut prendre en consideration les nouvelles 
fonctions creees par 1'edition multimedia. Les travaux du groupe audiovisuel et 
multimedia de 1'edition ainsi qu'un rapport du ministere de la culture ont abouti a 
1'elaboration d'une liste des nouveaux metiers du multimedia64. Ce sont essentiellement 
des metiers de coordination et d'adaptation des differents supports initiaux aux techniques 
numeriques et interactives, mais aussi des fonctions de realisation. On parle desormais 
d'ergonome, de createur d'hypertexte, d'indexeur ou encore de scanneur et de 
sonorisateur. Certes, tous les intervenants dans la creation d'un Cd-Rom ne sont pas des 
auteurs, et beaucoup d'entre eux interviennent a titre de technicien, mais il est necessaire 
qu'une norme definisse toutes les mentions obligatoires pour que toutes les notices soient 
baties sur le meme modele. Le multimedia apparait effectivement comme un nouveau 
langage, meme s'il ne faut pas accentuees les particularites dues a la nouveaute du 
support. Un groupe de travail dirige par 1'AFNOR se penche actuellement sur le sujet et 
un premier etat de ses recherches, la norme experimentale pour le catalogage des 
documents electroniques Z 44.082, devrait passer en enquete publique d'ici la fin de 
l'annee 1995. Certaines zones apparaissent particulierement importantes, comme les 
zones 2, correspondant a la zone de version et d'edition, la zone 3 ou est decrit le type et 
la taille du document informatique, et enfln la zone 5 qui contient la description technique. 
Elles permettent notamment de savoir dans quelles conditions materielles communiquer 
ces documents. Dans 1'immediat et a titre d'experience, le departement de la Phonotheque 
et de 1'Audiovisuel a catalogue plusieurs Cd-Rom, comme par exemple X-Plora de Peter 
Gabriel, 1'un appartenant a une version monosupport65, l'autre a une version 
multisupport66. Dans le cas ou les documents appartiennent a des ensembles, la norme des 
documents electroniques, n'est pas exclusive des autres normes. 
MCf Questions juridiques relatives aux oeuvres multimedias [10], pp. 64 et suiv. 
"Cf annexe n° XVIII 
^f annexe n°XV 
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D'une maniere generale et pour 1'ensemble des multimedias, la description 
est tres poussee et donne toute la mesure de la complexite des oeuvres. La description 
bibliographique precise ainsi les differentes composantes des documents multimedias 
dans des sous-notices de depouillement, introduites par le champ 82367 ou par des sous-
notices de coffret, introduites par le champ 86068 qui forment de petites entites au sein de 
la notice elle meme et qui permettent un acces au document par le detail. L'on peut ainsi 
retrouver, par exemple, en interrogeant 1'index compositeur a Bach, les commentaires de 
Rostropovich sur sa maniere d'interpreter les suites de Bach dans une cassette video 
appartenant a un coffret dont le titre est Mtsislav Rostropovich. 
La diffusion de cette bibliographie se fait sous la forme de BN-Opaline, 
banque de donnee bibliographique disponible sur place, en ligne et bientot sur Cd-Rom, 
au meme titre que BN-Opale. Opaline existe depuis 1989, date a laquelle ont ete reversees 
sur ce systeme les notices bibliographiques qui existaient sous Texto (1985-1989). Les 
annees 1975-1984 (jusqu'au 30 septembre plus precisement) font donc 1'objet d'un 
chantier de retroconversion. Dans la perspective de la fusion entre la base BN-Opale et 
BN-Opaline, un travail de remise en forme et de "nettoyage" de la base est en cours, afin 
de convertir les donnees Intermarc en Intermarc integre d'une part, et de supprimer les 
doublons et d'optimiser les index d'autre part. 
III. Conservation et communication des documents multimedias 
1. La conservation 
Suivant le circuit de tous Ies documents entres au titres du depdt legal a Ia 
Bibliotheque nationale de France, les documents multimedias sont ensuite equipes, c'est-
a-dire conditionnes et cotes en vue de leur conservation. Chacun d'entre eux est conserve 
en double exemplaire, l'un etant destine a la conservation absolue (a terme dans les 
magasins du Centre technique du Livre de Bussy-Saint-Georges), 1'autre a la 
consultation. 
a. Les multimedias multisupports 
La conservation de ces documents pose des problemes tres specifiques, 
lies soit aux formats, soit aux supports, encore trop recents pour que l'on en connaisse 
67Cf. annexes n° XV et XVIII 
®Ibid. 
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tous les points faibles. En effet, si la plupart des documents multimedias se composent 
d'un livre ou d'un periodique et d'une cassette video ou audio, ou encore de disquettes 
informatiques69, qui representent des formats ordinaires, de nombreux coffrets, 
documents de formation continue, editions speciales ont des formats tres divers et surtout 
hors-normes. Or, les boites Cauchard traditionnellement utilisees par la Bibliotheque 
nationale de France, ont quant a elles des formats standards. La solution serait de faire 
fabriquer des boites en carton neutre sur mesure, mais le cout serait alors faramineux, a 
moins d'utiliser une machine specialisee, capable de prendre les cotes des documents pour 
en decouper automatiquement le conditionnement. Cette machine existe theoriquement et 
le prix de revient serait tres interessant, mais aucune societe ne s'est encore installe pour 
exploiter ce creneau70. Trois formats de boites Cauchard ont donc ete retenus, petit, 
moyen et grand, qui correspondent a la majorite des documents, ceci dans le souci d'une 
homogeneisation de la conservation. 
Outre le probleme de la taille, qui se pose egalement dans certains cas pour 
les rayonnages, il faut tenir compte des differents elements qui composent les documents 
multimedias. Une disquette magnetique ne se conserve pas dans les memes conditions 
qu'un imprime. Elle est plus fragile et la proximite d'aimants, une chaleur excessive peut 
mener a sa demagnetisation. De meme la presence de certains objets peut etre 
dommageable a 1'ensemble : il existe par exemple des methodes d'anglais qui sont 
accompagnees de sachets de the, des conditionnements plastiques qui ne sont pas neutres, 
des transparents qui risquent de se coller au bout de quelques annees, etc. Le probleme 
parait ici insoluble. En effet, quand le taux d'hygrometrie doit etre stabilise autour de 
50 % pour les documents papiers, il doit etre de 40 % voire 30 % pour les documents 
audiovisuels. Mais il n'est pas question de separer les elements d'un ensemble editorial. 
Ce serait toucher a l'integrite de 1'oeuvre elle meme d'une part, et la conservation des 
documents envisagee uniquement sur le critere du support conduirait a un eparpillement 
inimaginable de tous ses elements d'autre part. C'est vrai quand le document est compose 
de deux elements. Mais plus le nombre de composantes s'accro!t, plus le probleme est 
complexe. Tout au plus peut on appliquer a ces documents les mesures traditionnelles de 
conservation. 
®Cf. annexe n° IX. 
70Selon les dires de Monsieur Oddos lors d'une conf6rence sur la conservation 
b. Les multimedias monosupports 
Pour les multimedias monosupports, la question se pose differemment. 
Que ces documents soient des Cd-Rom ou des Cd-I, voire des Cd-Photo, tous se fondent 
sur la meme technologie du disque compact optique numerique, ou les informations sont 
stockees en series de 0 et de 1. Presque tous ont la meme dimension de 12 centimetres de 
diametre. Certains font 8 cm, d'autres 17 cm, d'autres 20 cm, d'autres encore 30 cm (ce 
sont les laserdiscs), mais ce ne sont pas les plus nombreux. Le conditionnement est donc 
simple a prevoir. Cependant, il ne faut pas oublier que les premiers Cd-Rom etaient 
accompagnes des disquettes contenant le programme informatique necessaire a leur 
consultation. Les disque optiques sont donc, comme pour les autres documents, 
conserves dans des boites Cauchard. 
Mais ce support est encore trop recent pour que l'on puisse dire d'avance 
quelles degradations sont susceptibles d'apparaltre avec les annees. II est vrai que Iors de 
la mise sur le marche des disques compacts audio, qui appartiennent a la meme famille de 
support, la presse s'etait faite 1'echo des constructeurs en repandant l'idee qu'il s'agissait 
d'objets inalterables, incassables, inusables. Or, avec l'usage se sont revelees les failles. 
Tout d'abord, certaines encres utilisees pour imprimer les donnees textuelles et les logos 
sur les disques ont peu a peu attaque le support en operant par reaction chimique. Ces 
encres ne sont theoriquement plus utilisees actuellement, mais il faut faire avec ce passif, 
surtout dans des collections qui comptent 1'ensemble de la production frangaise. Cette 
situation n'exclut pas cependant que des materiaux de mauvaise qualite soient utilises pour 
le pressage des disques compacts et des Cd-Rom, d'ou la necessite d'une vigilance 
constante en ce qui concerne leur vieillissement. II existe egalement des alterations 
mecaniques. 
En effet, si une rayure legere ne degrade pas de fagon perceptible le signal 
sonore sur un disque compact, il en va differemment des Cd-Rom ou la perte meme 
minime d'une information sur un fichier informatique peut bloquer toute la lecture du 
disque. II faut donc prendre, finalement comme avec les disques vinyles traditionnels, des 
precautions lors des manipulations. Dans une bibliotheque patrimoniale, il apparait 
evident d'appliquer ces mesures de precaution a tous les documents, quels qu'ils soient, 
mais il faudra en plus sensibiliser le public a ces problemes. 
La conservation des Cd-Rom et des Cd-I suppose aussi que l'on conserve 
l'environnement informatique qui permet leur fonctionnement. Actuellement, il existe 
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deux principaux systemes correspondant aux deux types d'ordinateurs : compatibles et 
Macintosh. En sachant que certaines versions des logiciels n'autorisent pas toutes les 
consultations, que la configuration minimum requise n'est pas la meme pour tous les 
titres, il faut prevoir tous les cas de figure et ne pas se contenter de la conservation du 
support au sens strict. L'on risquerait de se retrouver dans la situation des cylindres 
actuellement pour lesquels certains appareils de lecture ont disparu et pour lesquels l'on 
cherche des machines capables de les lire tout en transferant leur contenu sur un support 
actuel. Dans la mesure ou le depdt legal des documents multimedias a ete instaure peu 
apres leur apparition sur le marche, on peut prendre des a present des dispositions qui ne 
handicaperont pas la consultation dans les annees a venir. 
2. La consultation 
En effet, meme si certaines exceptions subsistent, la plupart des documents 
pourront etre communiques au public. 
En principe, les documents deposes au titre du depot legal ne sont pas 
destines a tous les publics. II ne s'agit pas de faire concurrence aux editeurs. II ne faut pas 
non plus confondre avec les acquisitions qui sont effectuees pour le haut-de-jardin de la 
Bibliotheque nationale de France. Seuls les chercheurs, dans le cadre de leurs recherches, 
peuvent les consulter. Le decret d'application precise bien qu'il s'agit d'une 
"consultation" et non d'une "communication", ce qui laisse supposer des restrictions. Ces 
chercheurs peuvent par exemple travailler sur 1'utilisation de telle image ou de tel tableau 
celebre dans des Cd-Rom, rechercher toutes les occurrences d'un texte litteraire sous 
toutes ses formes, travailler sur l'activite editoriale du Centre national de documentation 
pedagogique ou encore analyser la politique editoriale d'un grand editeur pour lequel il 
voudra voir toutes sortes de documents, y compris les multimedias. Mais il y a aussi les 
membres de societe de droits d'auteurs qui viennent faire des reperages, les 
professionnels de Faudiovisuel en general, etc. Etant donnee la variete des titres qui sont 
actuellement sur le marche, la demande ne peut que croitre au fur et a mesure. Or, les 
conditions materielles de consultation sont quant a elles specifiques aux supports : le 
multimedia multisupport et le multimedia monosupport ont chacun leurs specificites dont 
il faut tenir compte. 
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a. Le multimedia multisupport 
Actuellement, peu de documents de ce type sont consultes, le plus souvent 
parce que le public ignore 1'existence de ces fonds, du moins en meconnait la richesse. 
Cest aussi une collection qui est jeune puisqu'elle n'a que vingt ans. Elle englobe 
cependant les documents multimedias multisupports regus avant 1'instauration de leur 
depot legal en 1975, qui avaient ete jusque la attribues aux differents departements de la 
Bibliotheque nationale de France selon leur thematique. La plupart d'entre eux etaient 
deposes au Departement de l'Imprime quand qu'ils se composaient au moins d'un livre ou 
d'une brochure. D'autres ont ete deposes au departement des Estampes par exemple. Des 
lors qu'un depdt legal specifique a ete instaure, ils ont ete reverses au departement de la 
Phonotheque et de l'Audiovisuel. 
La reflexion actuelle tourne donc autour de la consultation de ces 
documents sur le site de Tolbiac. En effet, comme pour la conservation, la multiplicite des 
supports pose le probleme de la consultation. Quand un document est compose d'un livre 
et d'une cassette video, la solution est d'installer le lecteur sur une place dediee a la video. 
Le meme principe peut etre adopte pour tous les documents ne comptant que deux 
supports dont un seul necessite un appareil de lecture. Cest le cas par exemple a la 
Bibliotheque publique d'information, ou les methodes de langue sur cassettes sont 
accompagnees d'un manuel: le lecteur s'installe dans une des cabines du laboratoire de 
langue, ecoute ou regarde la cassette (audio ou video) et dispose d'une table de travail ou 
il peut lire tout en prenant des notes. Mais cela se limite a des exemples bien precis. En 
revanche, pour reprendre 1'exemple du coffret sur Rostropovich, il faudrait pouvoir 
donner au lecteur la possibilite, a partir d'une meme place, de consulter une cassette video 
et d'ecouter les disques compacts tout en lisant le livret. L'on peut ainsi prevoir un certain 
nombre de cas de figure, pour lesquels les douze postes destines aux multimedias 
multisupports71 seraient equipes. En 1994, les statistiques du depot legal montrent que les 
supports les plus frequents, apres les imprimes, sont les cassettes audio, les cassettes 
video, les disquettes et enfin les disques compacts72. Chacun des douze postes ou une 
partie d'entre eux seulement pourrait donc etre equipe des moyens de consulter une video, 
d'ecouter une cassette ou un disque compact, les postes restants etant dedies a l'un ou a 
l'autre des supports. Reste alors le cas des disquettes informatiques, lisibles, selon le cas, 
sur compatibles ou sur Macintosh. On imagine mal un poste de travail reunissant tous les 
appareils de lecture. En fait, la structure des places est encore a l'etude, mais plusieurs 
71C'est le chiffre actuellement retenu pour la consultation en rez-de-jardin 
72Cf. annexe n° X 
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points sont deja acquis. Ainsi par exemple, pour determiner des le bulletin de commande 
quelle place attribuer au lecteur, un systeme de code inclus au catalogage permet-il de 
savoir sur quel support se trouve le document73. Pour les documents les plus anciens 
encore catalogues sous forme de fiches, cette precision est comprise dans la 
retroconversion. 
b. Le multimedia monosupport 
II en va de meme pour la consultation des Cd-Rom. Cest, somme toute, 
un probleme relativement nouveau dans le monde des bibliotheques, envisage notamment 
sous 1'angle des missions du depot legal. 
Les premieres installations ont ete celles de Cd-Rom bibliographiques, 
dont 1'implantation a ete systematique dans les bibliotheques universitaires. Le but etait a 
la fois de decupler la documentation papier, d'eviter les interrogations en ligne quand les 
Cd-Rom le permettent, comme avec la base Pascal par exemple. Parfois, les versions 
imprimees ont ete remplacees par des versions electroniques. L'on trouve desormais un 
peu partout les Cd-Rom Kompass, Pascal, Medline, Francis, BNF, etc. Des 1991, un 
premier compte rendu d'une enquete effectuee aupres de bibliotheques universitaires 
(section medecine) posait les problemes de l'equipement, des abonnement aux produits 
bibliographiques ainsi que les problemes de consultation74. Mais les questions 
concernaient en fait des postes dedies, ou un poste de consultation ne donne acces qu'a un 
Cd-Rom, installe en permanence. 
Les titres se sont ensuite diversifies avec des produits comme le Monde, 
Electre, certains OPAC (en particulier celui du quartier latin), mais aussi des Cd-Photo de 
fonds iconographiques. Les enluminures des manuscrits de la Bibliotheque Sainte-
Genevieve ont ainsi ete numerisees des 1993. Les bibliotheques publiques les plus 
importantes ont ensuite suivi le mouvement en adoptant la meme politique : installation 
dans un premier temps de postes dedies a des Cd-Rom bibliographiques, puis 
acquisitions d'autres titres. 
II y a alors trois cas de figure : un poste dedie par titre, plusieurs titres 
accessibles sur un meme poste de lecture par 1'installation d'un plateau, ou un reseau 
distribuant les memes titres sur plusieurs postes75. Cette derniere solution peut etre 
73C'est le champ 045 Sa 
74HOLIK, Clarisse; BRIDET, Jacqueline et SCHMITZ, Frangoise. Cd-Rom : les difficultes au quotidien. In : 
Le disque optique compact [26], pp. 19-23 
75Cela suppose alors une acquisition specifique, dont le montant est proportionnel au nombre de postes 
desservis. 
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interessante pour des Cd-Rom qui sont tres frequemment consultes, en particulier les 
ouvrages de references, les encyclopedies qui repondent a des recherches tres differentes 
les unes des autres. Ce peut etre aussi le moyen de pallier un nombre insuffisant de titres. 
Le centre de documentation de la Cite de la Musique par exemple possede dans l'immediat 
plus de postes de lecture que de titres, jeunesse oblige. En revanche, la Bibliotheque 
publique d'information a deliberement choisi de ne pas installer de Cd-Rom en reseau, 
des lors qu'il ne s'agit pas de bibliographie, ceci afin d'eviter la "monopolisation" des 
ecrans par un meme titre au detriment des autres. Chaque espace thematique possede ainsi 
un certain nombre de Cd-Rom en relation avec le theme de la documentation 
environnante. Le Cd-Rom sur le Louvre ou celui sur Rodin se trouvent a l'espace art, 
1'Encyclopedie des instruments de musique a 1'espace musique, et ainsi de suite. La 
repartition thematique existe egalement a la Mediatheque de la Cite des sciences et de 
L'industrie dans sa partie generale. Un choix plus grand est propose a la didactheque, ou 
trois postes possedent chacun une palette de sept titres, que l'on choisit dans un menu. 
Les conditions de consultation et la nature meme du fonds au Departement 
de la Phonotheque et de 1'Audiovisuel multiplient les difficultes. En effet, toutes les autres 
bibliotheques ne proposent que des Cd-Rom, parfois quelques Cd-Photo, mais pas de 
Cd-I. De plus, un choix de titres a ete effectue au moment des acquisitions, comme l'on 
choisit d'acquerir tel ou tel livre que l'on propose ensuite a la communication. Le lecteur 
ne peut donc regarder que les titres installes. Le lecteur qui vient consulter des documents 
a la Bibliotheque nationale de France en revanche peut demander la communication de 
n'importe quel titre76 entre par la voie du depot legal. Or, le Cd-Rom n'est pas encore 
comme un disque compact: il ne suffit pas de l'inserer dans un lecteur pour qu'il soit 
immediatement lisible. II necessite toute une serie de manipulations, dont on ne mesure 
pas toujours 1'importance a priori. Dans la plupart des bibliotheques, on a remarque que 
ces supports supposaient la presence constante d'un membre du personnel, soit pour 
renseigner sur le mode de fonctionnement de tel ou tel titre, en fait comme pour les outils 
bibliographiques traditionnels, mais surtout pour debloquer le systeme, ce qui arrive assez 
frequemment, en particulier sur certains Cd-Rom77. Le departement de la Phonotheque et 
de l'Audiovisuel a mis en place, des 1993, une equipe composee de techniciens qualifies, 
d'un ingenieur informaticien et d'un chercheur du CNRS pour travailler sur le systeme 
audiovisuel78. 
76Sous reserve des conditions enoncees par le decret d'application de 1993 
77A la Bibliotheque publique d'information, on a, par exemple, remarque les nombreuses defaillances du Cd-
Rom Le Monde. 
78Cf annexe n° XIX 
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Pour les Cd-I, la consultation ne devrait pas poser de difficultes dans la 
mesure ou le lecteur fonctionne comme un magnetoscope couple a un televiseur. II suffit 
simplement de prevoir le materiel necessaire et un environnement adequat. Ces supports 
necessitent naturellement comme tous les autres des precautions de manipulations. 
Les Cd-Rom quant a eux requierent l'installation de tout un environnement 
informatique specifique. L'on a vu que cet accompagnement pouvait etre different suivant 
les titres et les versions, necessiter des operations prealables a leur fonctionnement. II faut 
parfois installer sur le disque dur certaines fonctions du Cd-Rom, comme par exemple les 
economiseurs d'ecran, ce qui risque tres rapidement de saturer la memoire. Apres chaque 
consultation, le disque dur doit donc etre "nettoye" afin d'eviter toutes les interferences 
possibles entre les differents programmes et toutes les saturations dues aux installations 
successives. L'une des solutions actuelles, transitoires, est d'installer un peripherique de 
type Syquest, qui garde en memoire une version epuree de 1'environnement minimal 
(compatibles ou Macintosh). A terme, une installation a la demande sera effectuee sur les 
postes de consultation prevus a Tolbiac. En fonction du titre demande, 1'environnement 
adapte sera installe sur 1'ordinateur. II restera alors encore a definir certaines regles 
d'usage, comme le temps imparti a chaque lecteur pour la consultation d'un Cd-Rom, 
mais ce ne sont la que des points de detail. 
Une place specifique est donc accordee aux multimedias multisupports 
comme aux multimedias monosupports, qui prennent peu a peu l'aspect d'un fonds 
particulier au sein des collections patrimoniales de la Bibliotheque nationale de France. Ils 
representent respectivement 24302 et 310 titres fin octobre 1995. 
Conclusion 
Toute la difficulte d'appIication de la loi du 20 juin 1992 vient de ce que 
1'obligation de depdt legal qui touche les documents multimedias est intervenue peu de 
temps apres leur apparition sur le marche, alors meme que de nombreuses questions 
etaient et sont encore en suspend. Probleme de statut juridique, evolution du support, 
incertitudes quant a sa conservation, evolution chaotique de ses circuits de distribution, 
les champs d'investigation sont mouvants. Meme si le demarrage a ete relativement lent, 
les depots sont arrives d'abord au compte goutte, puis de plus en plus regulierement et il 
semble qu'une certaine vitesse de croisiere soit desormais atteinte. Une fois que les 
editeurs et distributeurs ont accepte le principe, surtout ceux qui etaient auparavant 
etrangers au monde de 1'edition, la machine est lancee. Cela ne resout certes pas les 
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problemes lies aux importations, mais il semble que seule une modification de la 
legislation puisse avoir de reelles consequences. Neanmoins, si l'on compare a la mise en 
place du depdt legal des documents sonores, deflni en 1925 mais reellement applique a 
partir de 1963, plus de cinquante ans apres 1'apparition des premiers enregistrements, on 
mesure toute l'importance de la loi de 1992 par rapport aux Cd-Rom et Cd-I. Le fonds 
multimedia inclura les premiers titres presses en France et la notion d'exhaustivite du 
depot legal prend ici toute sa valeur. 
Les documents multimedias enrichissent et completent d'ailleurs les 
collections audiovisuelles existantes d'une maniere significative. Le multimedia est certes 
un nouveau concept et correspond a un bouleversement du monde editorial et des 
habitudes de lecture en general, mais il n'est qu'une des evolutions techniques de 
transmission des donnees, simplement un nouveau support. Les recommandations de 
l'Onu en matiere de conservation des documents audiovisuels incitent a ne pas tenir 
compte du support. Or, la ou les autres pays se contentent de sauvegarder les archives 
cinematographiques, la Bibliotheque nationale de France beneficie de l'attribution d'un 
depot legal "multisupport", incluant le plus possible de documents audiovisuels, exhaustif 
de surcroit. Elle suit en cela les recommandations de l'Onu en 199179. 
La logique de la constitution des fonds de la Bibliotheque nationale de 
France a cree des departements par support (manuscrits, imprimes, estampes) au fur et a 
mesure que chacun d'entre eux est apparu. La revolution du multimedia, si revolution il y 
a, c'est d'avoir remis en cause ces conceptions, tout en sachant que le depdt legal de tels 
documents devait prendre en compte le passif d'une organisation ancienne. 
En fait, l'annonce de la creation de la Bibliotheque de France a suscite tout 
un travail de redefinition des collections et de leurs orientations ainsi qu'une reflexion sur 
la communication des documents soit acquis, soit deposes au titre du depot legal. Cela a 
permis de prendre en compte un nouveau support qui a sa place au sein du departement de 
la Phonotheque et de 1'Audiovisuel et dont 1'apparition a eu la chance de coincider avec ce 
vaste projet. II fait un peu figure de pilote et de terrain d'experimentation, desormais bien 
balise. 
19Questions juridiques relatives aux oeuvres audiovisuelles [20], p. 11. 
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ANNEXES 
Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 
LOI n° 92-546 du 20 juin 1992 
rolative au d6p6t I6gal (1) 
NOR : MENXSI00198L 
L'AssembI6e nationale et le Sdnat ont adopti, 
Le Pr6sident de la R6publique promulgue la loi dont !a 
taneur suit: 
t 
Art. 1«. - Les documents imprimds, graphiques,' photo-
graphiqucs, sonores, audiovisuels, multim6dias, quel que 
soit leur proc6d6 technique de production, d'6dition ou de 
diffusion, font 1'objet d'un d6p6t otiligatoire, d6nomm6 
d6p6t 16gal, dis lors qu'ils sont mis k la disposition d'un 
public. 
Les progiciels, les bases de donn6es, les systimes experts 
ct lcs autres produits de 1'intelligence artificielle sont 
soumis k robligation. de d6pdt I6gal d6s Iors qu'ils sont mis 
4 la disposition du public par la diffusion d'un support 
mat6ricl, quelle que soit la nature de ce support. 
Art. 2. - Le d6p6t 16gal est organis6 cn vue dc 
•pcrmcttrc : 
1° La collecte et la conservation des documents 
mcntionn6s A 1'article 1« ; 
2° La constitution et la diffusion de bibliographies natio-
nales ; 
3° La consultation des documents, sous r6scrve des„ 
secrets prot6g6s par la loi, dans des conditions conformes k 
la 16gislation sur la propri6t6 intellectuelle ct compatibles 
avcc leur conservation. 
Art'3.' - Lc d6pdt 16gal est cffectu6 par la' rcmisc du 
documcnt k l'organismc d6positaire ou par son cnvoi cn 
franchisc postale, cn un nombrc Hmit6 d'exemplaires. 
Un d6cret cn Conseil d'Etat fixe : 
lo Les conditions dans lesquclles il peut etre satisfait k 
Vobligation de d6p6t 16gal par d'autres moyens, notamment 
par 1'cnrcgistrement des 6missions faisant 1'objct d'unc 
radiodiffusion sonore ou d'une t616diffusion ; 
2° Les modalit6s d'application particuli6res k chaque 
ca't6gorie de personnes mentionn6es 4 I'article 4, ainsi quc 
les conditions dans lesquclles certaines de ces personnes 
peuvent 6tre exempt6es de 1'obligation de d6p6t 16ga! ; 
3° Les exceptions k l'obligation de d6p6t pour ies cat6-
gories de documents dont la collecte et la conservation ne 
pr6sentent pas un int6ret suffisant au regard des objectifs 
d6finis k l'article 2 ; 
4° Les modaIit6s selon lesquelles une s6lection des docu-
mcnts & d6poser peut 6tre cffectu6e lorsque les objectifs 
d6finis 6 1'article 2 peuvent 6tre atteints sans quc la coiiecte 
et la conscrvation de la totalit6 des documents soicnt n6«s-
saires. Lcs d6cisions de s61ection sont prises sur proposition 
d'une commission associant, notamment, des repr6sentants 
des professions concern6cs ct des personnalit6s qualifi6es 
sous la prdsidence du pr6sident du conseil scientifique du 
d6p6t I6gal. 
Art. 4. - L'obligation dc d6p6t mentionn6e k Tarticle 1« 
mcombc aux personnes suivantes : 
!° Celles qui 6ditent ou importent des documents 
imprim6s, graphiques ou photographiques ; 
2° CelIes qui impriment les documents vis6s au 1° ci-
dessus ; 
3° Celles qui 6ditent ou, en 1'absence d'6diteur, celles qui 
produisent et celles qui importent des progiciels, des bases 
de donn6es, des syst6mes experts ou autres produits de 
1'intelligence artificielle ; 
4° Celles qui 6ditent ou, en 1'absence d'6ditcur, celles qui 
produisent ou qui commandent et celles qui importent des 
phonogrammes ; 
5° Celles qui produisent des documetits cin6matogra-
. phiques et, en ce qui cqncernc les documents cin6matogra-
phiques import6s, celles qui les distribuent, ainsi que celles 
qui 6ditent ct importcnt des documents cin6matographiques 
fix6s sur un support autre que photochimique ; 
6° Lcs soci6t6s nationales de programme, les pcrsonnes 
titulaires d'une autorisation ou d'une concession relativc k 
un service de radiodiffusion sonore ou dc t616diffusion, les 
personnes qui ont pass6 convcrition en application de 
1'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 scptembrc 1986 
relative k la libert6 de communication ainsi. que le groupe-
ment. europ6en • d'int6r6t 6conomique responsable de Ia 
chaine culturelic europ6enne issuc du trait6 sign6 le 
2 octobre .1990 ; 
7° Les personnes qui 6ditent ou, en 1'absence d'6diteur, 
celles qui produisent ou qui commandent et celles qui 
importent des .vid6ogrammes autres que ceux- qui sont 
mentionn6s au 5° ti-dessus et que ceux qui sorit t616diffus6s 
sans faire 1'objet par ailleurs d'une cxploitation commer-
ciale ; 
8° Celles qui 6ditent ou, cn l'absencc d'6diteur, celles qui 
produisent et celles qui importent des documents multi-
m6dias. 
Sont r6put6s iriiportateurs au scns du pr6sent article ceux 
qui introduisent sur le territoire national des documents 
6dit6s ou produits hors de ce territoire. 
ArL 5. - Sont responsables du d6p6t 16gal, qu'ils g6rent 
pour le compte de 1'Etat, dans des conditions d6termin6es 
par d6cret en Conseil d'Etat, les organismes d6positaires 
suivants : 
1° La BibIioth6que nationale ; 
2° Le Centre national de la cin6matographie ; 
3° L'Institut national de I'audiovisuel ; 
4° Le service charg6 du d6p6t legal du ministdre de 
rint6rieur. 
Ct d6cret peut confter la responsabilite du d6pot legal k 
d'autres 6tablissements ou services publics, nationaux ou 
locaux, k la condition qu'ils pr6sentent les garanties statu-
taires et disposent des moyens, notamment scientifiques, 
propres k assurer le respect des objectifs d6finis 4 
1'article 2. 
Art. 6. - Le conseil scientifique du ddpot 16gal est 
compos6 de repr6senUnts des organismes d6positaires et est 
pr6sid6 par 1 administrateur gen6ral de la Bibliotheque 
nationale. 
ni 
II cst charge de veillcr k la coherence scientifique et k 
I'unit4 des proc6durcs du d6pot 16gal. II peut rendre des 
avis et formuler des recommandations sur toutcs questions 
relatives au d6pot I6gal. II est associi a la dfcfinition des 
modalitis d'cxercicc de la consultation des documcnts 
diposfcs, prevuc k I'article 2 dc la prfcscnte loi, dans le 
doublc respect des principes difinis par les lois n° 57-298 
du 11 mars 1957 sur la propri6t6 litt6raire et artistiquc ct 
n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et 
aux droits des artistes-interpr6tes, des producteurs de 
phonogrammes et de vid6ogrammes et des entreprises.,de 
commuriication audiovisuelle et de ceux inh6rents au droit, 
pour le chercheur, d'acc6der 4 titre individuel, dans le 
cadre de ses recherches, et dans i'enceinte de l'organisme 
d6positaire, aux documents conserv6s. 
Art. 7. - Toute persorine vis6e k l'article 4 qui se sera 
volontairement soustraite k 1'obligation de d6pdt legal sera 
punic d'une peine d'amende de 10 000 F k 500 000 F. 
La juridiction r6pressive peut, apr6s avoir d6clar6 le 
pr6venu coupable, ajourner le prononc6 de la peine en lui 
enjoignant, sous astreinte le cas 6ch6ant, de se conformer, 
dans un d61ai fix6, aux prescriptions. qu'elle d6termirie et 
qui ont pour objet de faire cesser Pagissement illicite et 
d'en r6parer les cons6qiiences. 
Dans lc cas oti la juridiction r6pressive assortit 1'ajourne-
ment d*une astreinte, elle doit pr6voir le taux ct la date k 
compter de laquelle clle commencera k courir. L'ajourne-
mcnt, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut 6tre 
d6cid6 meme si le pr6venu ne comparait pas en personne. 
Le jugc peut ordonner l'ex6cution provisoire de la d6cision 
d'injonction. 
A l'audience dc renvoi, qui doit intervenir au plus tard 
dans le d6lai d'un an k compter dc la d6cision d'ajourne-
ment, la juridiction statue sur la peine et liquide 1'astreinte 
s'il y a lieu. Elle peut, le cas 6ch6ant, supprimcr cette 
derniire ou cn r6duire lc montanL L'astreinte est recouvr6e 
par lc comptable du Tr6sor commc unc amende p6nale. 
Elic nc peut donncr lieu & contrainte par corps. 
Art 8. - U est ins6r6, apris le cinqui6mc alin6a de 
1'article 49 dc la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pr6-
cit6e, un alin6a ainsi r6dig6 : 
« En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 rela-
tivc au d6p6t 16gal, Vlnstitut national de Vaudiovisuel est 
charg6 de recueillir et de conserver les documents sonores 
ct audioyisuels radiodiffus6s ou t616diffus6s, de participer k 
la constitution et k la diffusion des bibliographies natio-
nalcs correspondantes ct de mettre ces documents k Ia dis-
position du public pour consultation. La consultation des 
documcnts s'effectue, sous. r6serve des secrets prot6g6s par 
la loi,_ dans des conditions conformes k la I6gislation sur la 
propri6t6 intellectuelle et compatibles avec leur conserva-
tion. L'Institut national de 1'audiovisuel exerce ces missions 
selon des modalit6s fix6es par d6cret en Conseil d'Etat » 
Art. 9..- II est ins6r6, apr6s 1'article 2 du code dc 
Vindustrie cin6matographique, un article 2-1 ainsi r6dig6 : 
« Art. 2-1. - En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 
1992 relative au d6pot 16gal, le centre cst charg6 de 
recueillir ct dc conservcr 1'ensemble des yid6ogrammes 
fix6s sur support photochimique, dc participer k la consti-
tution et & la diffusion des bibliograpnies nationalcs corres-
pondantes et de mettrc ces documents & la disposition du 
public pour consultation. La consultation des documents 
s'effectue, sous riserve des secrets prot6g6s par la loi, dans 
des conditions conformcs k la I6gislation sur la propriete 
intellcctuclle et compatibles avec ieur conservation. Lc 
ccntre cxcrce cette mission selon des modaiit6s fixies par 
d6crct en Conseil d'Etat. » 
Art. 10. - La pr6sente loi cst applicable aux territoires 
d outrc-mer et k la collectivit6 territoriale de Mayotte. 
Art. 11. - La loi n° 43-341 du 21 juin 1943 modifiant le 
rc£irnc du d6p6t 16gal et Varticle 55 de la loi n° 85-660 du 
3 juillet 1985 pr6cit6e sont abrog6s. 
La pr6sentc loi sera cx6cut6e comme loi dc 1'Etat. 
Fait 6 Paris, lc 20 juin 1992. 
FRANQOIS MITTERRAND 
Par le Prisidcnt dc la Ripubliquc : 
Le Premier minislre, • 
PIERRE BfiRfeGOVOY 
Le ministre d'Etai, 
ministre de Vdducation nationale et de la culiure, 
JACK LANG 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
MICHELVAUZELLE 
Le ministre de l'interieur et de la securite publique, 
PAUL QUILfcS 
Le ministre du budget, 
MiCHEL CHARASSE 
Le ministre de l'industrie et du commerce exterieur, 
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN 
Le ministre des departements et territoires d'outre-mer, 
LOUIS LE PENSEC 
Le ministre de la recherche et de 1'espace, 
' HUBERT CURIEN 
Le secretaire d'Etat a la communication, 
JEAN-NOEL JEANNENEY 
(1) Travaux priparatoircs : loi n« 92-546. 
Sinat: 
Projet dc loi n« 247 (1991-1992) ; 
Rapport de M. Ja<?ques Carat,.au nom de la commission dcs afiaires 
culturelles, n" 281 ; 
Discussion ct adoption le 14 avril 1992. 
AssembUe nationale: 
Projct de loi, adopti par le Sinat, n° 2609 : 
Rapport dc Mme Janine Ecochard, au nom de la commission dcs 
alTaires culturellcs, n« 2636 ; 
Discussion ct adoption le 18 mai 1992. 
Sinat: 
Projet de loi, modifii par VAssemblic nationale, n= 351 (1991-1992) ; 
Rapport de M. Jacqucs Carat, au nom de la commission des afTaircs 
culturelles, n" 374 ; 
' DisCussion ct adoption lc 5 juin 1992. 
Decret d'application n° 93-1429 du 31 decembre 1993 
Decret n" 93-1429 du 31 decembre 1993 
; " . relatif au depot legal , 
. / '• • NOR: MCCB9300385D 
Le Premier ministre, . .. .. 
Sur le rapport du ministre de la culture et de ia francophonie, 
. • Vii le code electora!; , ' ' 
Vii le code de 1'industrie cinematographique ; 
Vu le code de la propriete iniellectueile ; ; _ ' 
Vu la lol n; 82-652 du 29 juillet 1982 modifiee relative a la 
libertd de'communication ; • . 
Vu ia loi. n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiee relative 
a la libert^-de communication ; r,1 : . 
V Vu la loi ri" 92-546 du 20 juin 1992 relative au ddpot 16gal; 
Vu le decret n° 81-1068 du 3 decembre 1981 pris pour 1'appli-
cation de la loi n° 81-766 du 10'aqut 1981 relative au prix du 
livre ; 
Vu le .decret n°: 90-66 du 17 janvier 1990 modifie pris pour 
1'application du 3° de 1'article 27 et du 2° de 1'article 70 de la 
loi n° 86-1067. du .-30 septembre 1986 modifiee relative a la 
libertd., de communication et fixant les principes generaux 
concernant !a diffusion , des ceuvres cinematographiques et 
audiovisuelles; • ' • • r ; 
Vu le decret n° 90-174 du 23 fevrier 1990 pris pour 1'applica-
tion des articles 19 a 22 du code de 1'industrie cinemato-
graphique" et relatif a la classification. des ceuvres cinemato-
g r a p h i q u e s  '  . :  ' - . y . - . ? : , : ; r f  ;  V : \  " . i : ; ; 1 : :  4 ;  
Vu, I'avis';emis le 6 avril 1993 par le comite consultatif de 
Nouvelie-Caiddonie informe en application de i'articie 68 de la 
Ioi du 9 novembre I9S8 ; 
Le Conseil, d'Etat (section de l'interieur) entendu, 
. Decrete:r : 'v .*'• • ' "• 
Art: 1". - Le depot Iegal des documents vises a 1'article I" 
de la loi du: 20 juin 1992'susvisee est effectue auprei des orga-' 
nismes et dans les conditioris fixees par le present decret. ... 
La mise a la dispositiori d'uri public au sens de 1'article 1". 
alinea 1, de. Ia loi.du 20 juin 1992 susvisee s'entend de toute 
communication, diffusion ou representation. quels qu'en soient 
le 'proced6.,et le public ' destinataire. des lors que ce dernier 
excede te.cercle de famille. 
La mise a disposition du public au sens de 1'article I", ali-
n6a 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisee s'entend de toute mise 
en vente, location ou distribution, meme gratuite. . . - • : 
". Art.<"2. - La Bibliotheque nationale, le Centre national de la 
cinematographie et 1'Institut national de Vaudiovisuel sont res-
ponsabIes .de la collecte et de la consen-ation des categories de 
documents qui leur sont confiees' par le present decret. Ils 
constituent et diffusent ies bibliographies nationales correspon-
dantes et mettent ces documents a la disposition du public pour 
consultation a des fins de recherche. • 
Au titre du 2" de 1'article 8 du present.decret, sont habilitees 
les bibliotheques qui presentent une vocation historique, artis-
tique ou pau-imoniale affirmee et qui comptent, parmi leurs per-
sonnels, des conservateurs de bibliotheques titulaires ou de per-; 
sonnels assimiles par arrete du ministre charge de la culture. La 
liste de ces bibliotheques habilitees est arretee par le ministre 
chargd de la.culture. Ces bibliotheques assurent la collecte et la 
conseryatidn';des documents. cohtribuent a la constitution des 
bibliographi.es nationales et a la mise & disposition du public des 
documents pour consultation a des fins de recherche selon les 
modalites fixees par leur arrete d'habilitation. 
Art. 3. - Les organismes depositaires fixent les conditioris 
de traitement docurnentaire apres avis du conseil scientifique du 
depot legal. ' • '  • 
Pour 1'appiication du 3" de 1'ariicie 2 et dc 1'article 6 de la 
loi du 20'juin 1992 susvisee, ils definissent les modalites 
d'exercice de la consultation des documents par les chercheurs' 
et passent les conventions necessaires avec les titulaires de 
droits apres avis du conseil scientifique du depot legal. Les pro-
jets de convention sont communiques aux ministres charges de 
la culture et de la communication. 
" Art. 4. - Pour 1'accomplissement de leur mission de conser-
vation et dans Ia mesure ou la matrice originale ou un element 
de tirage existe, les organismes depositaires ont acces a ceux-ci 
avec 1'accord. des, titulaires.de droit. ,•. ;.. 
' Art. 5.'- Lc ' depot des docurnerits "mentionnes au' present 
' d&ret est accompagnd d'une deciaration etablie en trois exem-
' plaires dont les mentions sont fixees par arret6 du . ministre 
charge de la culture apres avis du conseil scientifiquS du depot 
legal. S'agissant des documents deposes a 1'Institut national de 
1'audiovisuel, I'arrete est pris; conjointemenr par les ministres 
charges: de la culture et de la communicatiori apres avis du 
ccmseil scientifique du depot legaL 
V Art. 6..- Les documents deposes doivent porter des men-
tions dont la nature est fixee, apres avis du conseil scientifique 
du d6pot legal, par les arretes ministeriels prevns aux articles.9, 
10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du preseiit. decret:; < 
Ces arretes peuvent prevoir des mentioris relatives a';. ;r": - • 
' 1° L'ide'ntification de la; personne; qui;: selon le casr, edite, 
imprime, produit ou diffuse le document'; "•' ' '-"•' 
2" L'existence et la date du depot legal; '• •]_ ~ " • 
3" La date de creation, d'edition, de productibri ou de'diffu-
sion ; ' " iv.. • 
4<* Aux codes d1 idehtificationvvcorresfwftdant;_ aux-,. normes 
nationales et internationales applicabieS:'";:*':;1;'''; •' ''• ' ~ 
V1V.;; V TITRE. II: y ;.r;u. ;• 
DU D^POT LfeGAL A LA BIBLlOTHfeQUE NATIONALE 
CHAPITRE I" .. T - Y. 
Du depdt des documcnts imprimes, , 
, graphiques et photographiques. , 
"'•'• Art.- 7. -' Les documents imprimes ou graphiques de toute 
nature, riotamment les livres; periodiques, brochures, estgmpes, 
gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas 
geographiques, partitions musicales, chor6graphies ainsi que les 
documents photographiques, quels que soient leurs • support 
materiel et procede technique de production, d'editiori ou de 
diffusion, sont deposes a la Bibliotheque nationale des lors. 
qu'ils sont mis en nombre a la dispositiori d'un public; a titre 
gratuit ou onereux. . : ' 
. ' Le's'dbcuments 'imprimes"suivariTs"n'e sont pas soumis a 1'obli-
gation de depot: ; " : . "r-
1" Les travaux d'impressiqn_dits de yille,. de commerc^ ou, 
a d m i n i s t r a t i f s ;  '  •  • • • ' • ;  i  
2" Les documents electoraux mentionnes aux articles R. 26, 
R. 29 et R. 30 du code electoral; , • 
3" Les documents mentionnes au premier alinea du pre.sent 
article et importes a moins.de cent exemplaires ; -
4" Les partitions musicales et les choregraphies importees a; 
moins de trente exemplaires ; ..... ,•...' • - -r V •.:;;<.V '; 
5" Les.. documents imprimes,_ graphiques et. photographiques: 
dont le depot est prevu en. accqmpagnement; des' documents 
" deposes en application des chapitres II, III,' IV, et V. du present 
t i t r e  e t  d e s  t i t r e s  I I I  e t  I V  d u  p r d s e n t  d e c r e t .  ' ,  , ; V -  , .  
Art. 8. - Le depot des documents mentionnes a 1 anicle 7 
est effectue par les personnes physiques ou morales visees aux. 
1" et 2° de Varticle 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisee ou par 
celies qui les confectionnent dans les conditions definies ci-
apres,-
1. Le depot editeur. ' '  : 
Le depot incoriik a la personne qui edite ou a celle qut 
importe le. document mis a la disposition d un public. • r 
Cette obligation s'appiique aux personnes, physiques ou 
morales, qui editent ou a celles qui importent les documents 
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imprimcs. graphiques et phmographiques enumeres a l'anicle 7 
Uu presenl decret. quelle que soit la nature Uu support permet-
tant la mise a la disptisition du public destinataire. 
Lx depdt doit etre effectue, au plus tard le jour de la mise en 
circulation du document. en quatre exemplaires a la Biblio-
theque nationale pour ceux edites sur le territoire national sur 
xopport papier et eh deux exemplaires pour ceux edites sur un 
autre support ou importes. 
- Lx;s livres. periodiques, cartes et plans dont le tirage est infe-
rieur a 300 exemplaires, les gravures, photographies et estamp>es 
dont le tirage est inferieur a 200 exemplaires et les partitions 
musicales et choregraphies manuscrites ou reproduites ou edi-
tees 4 moins de dix exemplaires, sont depwses en un exemplaire 
& la Bibliotheque nationaie. 
Pour ce qui conceme les reimpressions a 1'identique apres le 
depot initiai, seule sera adressee a la Bibliotheque nationale, 
pour chaque annee civile, une declaration globale des chiffres 
des tirages successifs effectues apres la premiere. mise en vente. 
' 2. Le depdt imprimeur. . - '•' " •-
Le depot incombe a la personne physique: ou morale qui 
imprime le document. - " •; 
Ce~ depot est effectu6 en deux exemplaires, des Vachevement 
du tirage ou de la fabrication, a la Bibliotheque nationale pour 
les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes 
morales ayant.leur siege social dans la r£gion d'Ile-de-France et, 
en application de rarticle 2 du present decret, pour celles 
situ6es. en dehors de cene region. aux bibliotheques habilitees 
par arrete du ministre charge de la culture a recevoir ce depot. 
Lorsque Ia confection d'un ouvrage necessite,la collaboration 
de plusieurs imprimeurs ou fagonniers, le depot est effectue par 
celui d'entre eux qui cffectuc la livraison defitiitive a rdditeur. 
- Art/ 9." - Lcs exemplaires deposes doivent eire d'une par-
faite qualite; et identiques aux exemplaires mis. en circulation. 
Les personnes qui editent des periodiques sont admises a 
grouper les' declarations prevues a rarticle 5 du present decret 
en une declaration globale annuelle en triple exemplaire :qui 
accompagne le demier numero de chaque annee. Toutefois, pour 
Ies periodiques nouveliement crees et ceux qui onf fait l'objet 
d'une modification de titre, la declaration doit accompagner le 
premier envoi. ...- - • •• 
Le ministre charge de la culture fixe par arrete les mentions 
que doivent porter les documentS' mentionnes au preserft cha-
pitre. 
-  . . . . .  . .  C HAPITRE I I .  
. Du depdt des progiciels, : 
. , . . b a s e s  d e  d o n n c e s  e t  s y s t e m e s  e x p e r t s  
Art. 10. - Les bases de donnees sont deposees a la Biblio-
theque nationale des lors qu'elles sont mises a la disposition du 
public, a titre onereux ou gratuit, par diffusion eri nombre d'un 
support materiel de quelque nature que ce soit. • *:.i. > • • -
Les bases de donnees ne sont pas soumises a 1'obligation de 
depdt lorsqu'elles sont importees a moins de cent exemplaires.; 
• Le depdt est effectud, en deux exemplaires, par la persorine 
physique ou morale qui edite ou qui importe le support men-
tionnS au premier alinea ci-dessus. En 1'absence d'editeur, le 
depot est effectue par la personne qui produit la base de don-
nees. 
Le depot est effectue au plus tard le jour qui suit la mise a 
disp>osition du public. ' . . ; 
U est realisS par la remise ou 1'expedition du support materiel 
permettant 1'utilisation par le public. Le .suppon est accompagne 
de la documentation afferente au produit. L'un etTautre doivent 
etre d'une parfaite qualite et identiques a 1'exemplaire mis a la 
dispHDsition.du public.. . 
- Les ministres charges de la culture,- de L',industrie et de la. 
recherche fixeht par arrete les mentions quejdoivent porter les 
documents. prevus au present chapitre. 
Art. II. - Les progiciels et les systemes experts qui sont mis 
a la disposition du public dans les. conditions'.'prevu*es au pre-
mier alinea de l'article 10 ci-dessus sont soumis a I'obligation 
de depdt des lors qu'ils sont consideres coriime representatifs 
des categories de progiciels et systemes experts existants, sur 
proposition de la commission consultalive;' prevue au 4" de 
J'anicle 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisee;: ' 
Art. 12. - Les ministres charges de la culture, de 1'industrie 
et de la recherche arretent conjointcment lcs decisions de selec-
tion des progiciels et systemes exp>erts sur proposition de la 
commission prevue par 1'article 3 (4") de la loi du 20 juin 1992 
susvisee et apres avis du conseil scientifique du depot legal. Ces 
arretes sont publies au Journal officiel. • •• 
Cette commission peut, en outre, examiner toute question et 
faire toute proposition relative a 1'organisation du dep>6t legal 
des auvres et documents mentionnes au present chapitre. 
- Elle remet un rapport annuel aux ministres charges de la 
culture, de 1'industrie et de ia recherche. 
•' Art. 13. - La commission prevue a l'article precedent est 
c o m p o s e e  d e s  m e m b r e s  s u i v a n t s  :  . . .  
1" Le president du conseil scientifique du depdt legal, pre-
sident; 
2" Deux representants de la Bibliotheque nationale ; 
3" Deux representants du ministre charge de la culture ; 
4" Un representant du ministre charge de 1'indusirie ; . 
5" Un representant du ministre charge de la recherche ; 
6" Trois personnes choisies par le ministre charge de la 
cuiture parmi celles qui sont proposees par les syndicats profes-
sionnels patronaux du secteur d'activite et les organismes de 
"defense professionnelle vises a 1'alinea 2 de 1'article L. 331-1 du 
code de la propriete intellectuelle ; .. •• . 
' 7" Trois p>ersonriaIites qualifiees choisies respectivement par 
les mirtistres • charges de la culture, de J'industrie et de la 
r e c h e r c h e .  :  V  •  •  . • - : • • . ' • •  •  •  • .  •  i  
Les.membres de cette commission sont nommes pwur trois ans 
par arrete des ministres charges de la culture, de I'industrie et 
d.e. la recherche. , ; ,.••',:. : 
v En cas de vacance d'un siege p>our quelque raison que ce soit, 
un nouveau .membre est designe p>our Ia duree du rhandat restant 
a cotirir.-. - • : - . . .. 
;• En cas de partage, Ie president a voix prepwnderante.'• -. '•;. 
" Art.': 14. - Les logiciels et systemes' experts.'sont depwses' 
selon les regles prevues aux deuxieme, troisieme, cinquieme et 
sixieme alindas de Tarticle 10 du present decret, dans un delai 
dejiuit jours a compter de la date publication au Journal ufficiel 
. de 1'arrete de selection mentionne a 1'article 12. :v 
• CHAPITRK III ' - • 
Du depot des phonogrammes 
Art. 15. - Les... phonogrammes de toute nature, quels que 
soient leurs suppdrt materiel et procede technique de produc-
tion, d'edition ou de diffusion, sont deposes a la Bibliotheque 
nationale des lors qu'ils sont mis a la dispx>sition d'un pubiic. 
A'rt.: 16.' ;-"Le depot des phonogrammes edite's"en' France 
incombe a Icur 6diteur ou, en l'absence d'editeur, a la personne 
physique ou morale qui les a produits ou' a.celle qui les 
.commaride.:'Le depot des phonogrammes'impxirtes' incombe a 
Jeur distributeur. Les phonogrammes importes ne sont pas sou-
mis a l'ob!igation de depot lorsqu'ils sont importes a moins de 
c i r i q u a n t e  e x e m p l a i r e s :  - ' • ' • • •  
Le dep>ot est effectue en deux exemplaires a la Bibliothcque 
nationale au plus tard le jour de la mise a la disposition du 
public destinataire. • • , 
- Les exemplaires deposes doivent etre d'une parfaite qualite 
technique et identiques aux exemplaires mis a la disposition du 
public., Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboi-
tages, reliures et notices qui ies accompagnent. -
'  Art. 17. - Les ministres charges de la culture, de 1'industrie 
et de la recherche fixent par arrete conjoint les mentions que 
doivent porter les documcnts prevus au present chapitre. 
' •  •  C H A P I T R E  IV " '''i: ' 
._. Du depdt des videogrammes f .... 
' . Art. 18. —. Les videogrammes, autres que ceux fixes sur un 
supp>ort photochimique, sont deposes a la Bibiiotheque nationale 
des lors qu'i!s sont mis a la disposition d'un public. 
.• L'ob!igation prevue a Valinea precedent s'applique 'aux docu-
ments cinematographiques mentionnes aux articles 24 et 27 qui. 
outre leur fixation sur Un support photochimique, sont mis a la 
disjxisition d'un public au moyen d'un autre support. • 
• La meme obligation s'applique aux documents audiovisuels 
mentionnes aux articles 3! et 32 qui, outre leur diffusion dans 
les conditions fixees a 1'anicle 30 du present decret, sont mis a 
l a  d i s p H ) s i i i o n  d ' u n  p u h l i c  a u  m o y e n  d ' u n  a u t r e  s u p p v r t .  
• Art. 19. - Le ddpot des videogrammes mentionnes a 
1'article 18 et dditds en France incombe a ieur editeur ou, en 
1'absence d'editeur, a leur producteur ou a la personne qui les 
commande. Lc depot des videogrammes importes incombe k 
leur importateur. Les videogrammes importes ne sont pas sou-
mis 4 1'obligation de depdt lorsqu'ils sont importes 4 moins de 
cinquante exemplaires. 
. Les depots sont effectues en deux exemplaires au plus tard le 
jour de leur mise a la disposition du pubiic. 
Les dispositions de l'articie 16, alinea 3, du present decret 
s'appliquent aux videogrammes. 
Art. 20: - Les ministres charges de la culture, de l'industrie 
et de, la recherche ftxent par arret<£ les mentions que doivent 
porter les documents prevus au present chapitre. 
• CHAPITRE V ' 
- Du depdt des documents multimedias 
• Art. 21. - On entend par document multimedia au sens du 8" 
de Tarticle 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisee tout document 
qui soit i regroupe deux ou plusieurs supports mentionnes aux 
chapitres precedents, soit associe, sur un meme support, deux 
ou pJusieurs documents soumis 4.1'obligation de depot. 
Les documents multimddias, quels que soient leurs supp>orts 
et procedes techniques de production, d'edition ou de diffusidn, 
sont d6posds 4 la Bibliotheque nationale des lors qu'ils sont mis 
a la disposition d'un public. 
Art.' 22. '- Le depdt des documents multimedias edites en 
France iricombe a leur editeur, ou en 1'absence d'editeur a leur 
prodiicteur; Le depdt' des documents multimedias importes 
incombe a leur impxirtateur. Les documents multimedias impor-
tds ne sont pas soumis 4 1'obligation de depot lorsqu'ils sont 
imp>ortes 4 rrioins de cinquante exemplaires. Les depots sont 
effectues eri deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise 
4 la disposition du public destinataire. ; . 
Les" dispositions de l'article 16, alinea 3, s'appliquent aux 
d o c u m e n t s  m u l t i m < 5 d i a s .  '  5  - ' V  V  
Les ministres chargds de la culture. de l'industrie et de Ia 
recherche fixent par arrete conjoint les mentions que doivent 
porter' les documents prevus au present chapitre. : ' ' 
TITRE III 
DU D6POT L6GAL AU CENTRE NATIONAL' 
, v :! DE LA CINfiMATOGRAPHIE 
Art. 23. - Les vid<5ogrammes fixes sur un support photo-
chimique, mentionniis aux articies 24 et 27 ci-apres, sont depo-
ses au Centre national de la cindmatographie dans les coriditions 
indiquees au; present titre. 
Art. 24: ••'•S-' Les documents cinematographiques ayant obtenu] 
uri visa d'exploitation en application de 1'article 19 du code de 
1'industrie cinematographique et qui sont representes pour la 
premiere fois sur le territoire national dans une salle de spec-
tacle cinematographique sont soumis' a 1'obiigatiori de depdt 
legal dans les conditions fixees ci-apres. 
Art. 25. - Le depot est effectui en un exemplaire, par le 
producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les docu-
ments cinematographiques importes, dans le delai d'un mois 4 
compter de la premiere representation publique du document. II 
est accompagne du dossier de presse, du synopsis et de la fiche 
technique ainsi que du materiel publicitaire. notamment les 
bandes-annonces, affiches et photographics. 
Le delai prevu 4 1'alinea precedent est fixe a six mois -pour 
les ceuvres. cinematographiques d'une duree infdrieure 4 une 
heure. 
Art. 26:':- L'exemplaire doit etre depose sous !a forme d'un 
element intermediaire permettant Fobtention soit d'une copie 
positive, soit d'une matrice negative ou, a defaut, sous la forme 
d'une copie positive neuve d'une parfaite qualite technique. 
L'exemplaice depiose doit etre identique dans son metrage et son 
contenu a la copie soumise a Vexamen de la commission de 
classificatiop prevue a 1'article 1" du decret du 23 fevrier 1990 
susvise. : ... ... •. •• 
Par derogaiion a !'alinea precedent, !e depot d'une copie 
ayant deja fait l'objet d'une exploitation est admis pour les 
oeuvres cinematographiques d'une duree inferieure a une heure a 
la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualile tech-
nique. 
Lorsque le depot est effectud sous la forme d'une copie pxisi-
tive et que celle-cj ne presente plus une qualiti technique suffi-
sante, Ie Centre' national de la cinematographie, avec l'autorisa-
tion des titulaires de droits, a acces a !'element intermediaire 
mentionnd au premier alinea et prend en charge les frais de 
tirage d'une nouvelle copie positive. 
Art. 27."'- liJe's' 'viddogrammes fixes sur support photo-
chimique, autres que ceux mentionnes 4 l'article 24 du present 
decret, et notamment ceux qui repondent aux besoins d'informa-
tion, de formatiori ou de promotion des personnes physiques ou 
morales de droit public ou privd, sont soumis 4 i'obligation de 
ddpot 16gal lorequ'ils sont mis 4 la disposition d'un public par 
diffusion d'au moins six exemplaires. 
Le depot est effectuS par la personne qui a commande ou qui 
a produit ces vidiogrammes et, pour ce qui concerne les video-
grammes: imp<)rt<Es, par leur importaleur ou leur distributeur. 
' Dans. totls les cas, le depdt est opere, en un exemplaire, 
aupres du Centre national de la cinematographie dans le delai 
d'un mois 4 compter de la premiere reprdsentation de 1'ceuvre 
au public destinataire et il est accompagne du synopsis et d'une 
fiche technique. Les dispositions de I'articie 26, aiinea 3, sont 
applicables aux,yideogrammes mentionnes au present article. 
r' Art. 28, - Sont excius du ddpot legal les videogrammes 
import6s," mentionnes aux articles 24 et 27 ci-dessus, exclusive-
ment. produits'_4, l'6tranger, lorsqu'ils remplissent 1'une des 
conditions suivantes: 
1* Provenir. d'Etats avec lesquels la France aura conclu des 
accords interriatiohaux prdvoyant des conditions de reciprocite 
relatives 4 1'etendue et aux modalites du dcpdt legal des video-
grammes imptortds; -' 
2° Faire 1'objeY'd'une entr6e temporaire sur le territoire natio-
rial,: 4_roccasiori de manifestations publiques des lors que le 
nombrer de: stinces de reprdsentations est inferieur 4 un seuil 
fix6'par EOTet^du^ministre charg6 du cindma ; 
i- 3<,Etre^di(tos&'_sur. Ic.temtoire national 4 moins de six exem-
plaires."•: .-v ' 1 •;• • 
•'''•', Art: 29. - tlbrsque,' pour un meme support, il existe des for-
mats differents. le format assurant |a„ineilleure definition et.les 
meilleures coridiiions de conservation doit etre depose, 4 l'ex-
clusion du format de 70 mm. 
Le ministre chargd de la culture ftxe par arrete les mentions 
que doivent pK)tle:r; ies documents mentionnes au present titre. 
. TITRE IV 
DU D£p6f L6GAL X L'INSTITUT NATIONAL 
' ' " DE L'AUDIOVISUEL 
Art. 30. - Les. documents audiovisuels et sonores mention-
nes aux articles 3Vet 32 du present decret sont deposes a !'Ins-
titut national de'}'audiovisuel des lors qu'ils font 1'objet d'une 
diffusion par lei services enumeres ci-apres qui mettent 4 la dis-
position directe du'public leurs programmes :" 
• l" Les societes nationales de, programmes pour ce qui 
conceme leurs erhissions nationales : 
2° Les services 'de communication audiovisuelle autorises en 
application de 1'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 sus-
vis6e, prour ce qui'concerne leurs emissions nationales; 
3" La societi vis^e 4 1'article 65 de la loi du 30 septembre 
1986 susvis6e; ' 
4" La societe titulaire d'une concession en vertu des disposi-
tions de 1'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 modifiee sus-
visee : 
: 5" La chame.:culturelle europeenne issue du traite signe le 
2 octobre 1990. 
Art. 31. - h' Sont integralement deposes et conserves les 
documents audiovisuels suivants !orsqu'i!s sont d'origine fran-
^aise et font.vl'objet ;  d'une premiere diffusion au sens de 
l'article 34 ci-apres: • • . 
1. Les magazines et les dmissions majoritairement reaiisees 
en plateau, autres que de fiction : 
2. Les emissions-7 d'information. 4 1'exception des joumaux 
. televises ; • : •: 
3. Les osuvres; audiovisuelles au sens du decret du 17 janvier 
1990 susvis^ ; ^ • 
4. Les emissions de varietes ; 
5. Les messages publicitaires ; 
6. Les Smissions relevant d'ob!igations . particulieres des 
cahiers des missions et des charges. 
2" Les autre.s emissions ou elements dVmission font l'objet 
U'une selection en vue d'un echantillonnage dans les conditions 
fixees par les articles 35 et 36 ci-apres. ' ' 
Art. 32. - I" Sont intt?gralement collectes par 1'Insiitut 
national de 1'audiovisuel et conserves les documents sonores 
suivants Iorxqu'iIs sont d'origine frangaise e! font 1'objet d"une 
premiere diffusion au sens de 1'article 34 ci-apres : 
1. Les oeuvres litteraires, dramatiques et documentaires ; 
2. Les oeuvres musicales, a Vexception de celles fixees sur 
des phonpgrammes et videogrammes diffuses a des fins de 
commerce ; 
3. Les emissions d'information, a 1'exception des journaux 
radiophoniques ; 
; 4. Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ; 
5. Les emissions de variet€s ; 
. 6. Les messages publicitaires; 
7. Les dmissions relevant d'obligations particulieres des 
cahiers des missions et des charges. 
' 2" Les autres emissions ou elements d'emisslon font l'objet 
d'une selection en vue d'un echantillonnage dans les conditions 
fixees par les articles 35 et 36 ci-apres. 
Art; 33. - L'ensemble des documents diffuses lors de jour-
nees choisies par Vlnstitut naiional de l'audiovisuel, dont le 
nombre ne peut exceder sept par an par deposaht; sont deposes 
a 1'Institut national de Vaudiovisuel, sur sa demande, par les 
societes et les semces mentionnes a Varticle 30. 
Art. 34. - Les documents mentionnes aux articles 31 et 32 
du prdsent decret sont consideres comme etant d'origine fran-
gaise des lors qu'ils sont entierement produits par une entreprise, 
de, droit frangais ou qu'un apport en part producieur ou un prea-
chat de droits de diffusion rdalisd par une entreprise de droit 
frangais figure dans Ie budget de production de ces emissions. 
Par premiere diffusion au sens du present decret, on entend la 
premiere diffusion effectude a partir du 1" janvier 1995 ou la 
premiere rediffusion effectuee a compter de cette date d'un 
docurhent diffusd anterieurement par Vun des services de 
communication audiovisuelle ou sonore mentionnd a Varticle 30 
du prisent ddcret. . . " ; = - , 
Art. 35.Les criteres de s61ection et d'echantil!onnage des 
documents selectionnes mentionnds aux 2" des articles 31 et 32 
sont arretSs par le ministre charg6 de la communication sur pro-
position, d'une commission composie des membres suivants: 
1° Le president du conseil 'scientifique du ddpot legal, pre-
sident; 
2° Un representant du ministre charge de la culture ; 
3" Un reprdsentant du ministre charge de la communication ; 
4" Deux representants de Vorganisme depositaire ; 
5" Trois reprdsentants des services et societes mentionnes a 
Varticle 31 du present d6cret; . " . 
6" Deux personnalitds qualifiees designees; par les ministres 
charges de la culture et de.Ia communication 
- Les membres de cette commission sont nommes pour trois ans 
par arretd conjoint des ministres charges de la culture et de la 
communication. , 
En cas de vacance d'un siege pdur quelque raison que ce soit, 
un nouveau membre est design£ pour la duree du mandat restant 
& courir. 
En cas de partage, le president "a voix preponderante. 
'Art. 36. - Les deposants communiquent a 1'Institut national 
de 1'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffb-
sion publique; Avant cette diffusion, Vlnstitut national de 
1'audiovisuel fait connaitre aux services et societes visees a 
Varticle 31 la liste des documents qui seront.collectes integrale--
ment et de ceux qui seront s61ectionnds. : 
Ces listes, & defaut de modifications apporties par 1'institut 
national de 1'audiovisuel dans un d61ai qui ne peut excdder 
sept jours apres la diffusion, sont definitives sauf erreur ou 
omission imputable au deposant. 
Art. 37. - Le' ddpdt & 1'Institut'nationai de' Vaudiovisuel est 
effectud dans un delai de quinze jours & compter de la date de 
diffusion. "'•'•••'• 
. Les conditions et modalit6s de d6pdt a i n s i  que les normes 
techniques sont a/iretees par le ministre chargd de la communi-
cation sur proposition de Vlnstitut national de Vaudiovisuel 
apr6s avis du conseil scientifique du depot legal. 
Art. 38. - Les deposants foumissent a 1'Institut national de 
Vaudiovisuel le conducteur des dmissions, le rapport du chef de 
chaine, une copie de la declaration des droits relatifs aux pro-
grarnmes musicaux, les docunients d'accompagnement dont iis 
disposent, et hotamment le dossier de presse, le synopsis, la 
fiche technique et le materie! publicitaire. 
Les ministres chargds de. la culture et de la communication 
fixent par arretd les mentions que doivent poner les documents 
mentionnes au prdsent titre.1 
TITRE V 
DU D£P6T L6GAL AU MINISTfcRE DE L'INTERIEUR 
Art. 39. - Les livres, brochures et documents imprimes de 
toute nature, a Vexception des periodiques, edites ou importes 
sur le territoire metropolitain, pour etre mis a la disposition 
d'un public, sont deposes en Un exemplaire au service charge du 
depot legal au ministere de Vinterieur, au plus tard le jour de 
leur mise en circulation, par leur editeur ou importateur. 
Les Iivres, brochures et documents imprimes de toute nature 
edites ou importes dans les departements d'outre-mer, pour etre 
mis a Ia disposition d'un public, sont dep>o.ses en un exemplaire 
aupres de la prefecture du departement par la personne et dans 
le delai indiques au premier alinea du present article. 
Les periodiques edites ou importes dans les departements 
metropolitains et d'outre-mer, p>our etre mis a la disp>osition 
d'un public, sont depx)s6s, dans le delai indique au premier ali-
nea du pr^sent article, en un exemplaire au service du ddpdt 
legal au ministere de 1'imerieur pour les editeurs et importateurs 
ayzrnt leur domicile ou siege social a Paris et aupres de la pre-
fecture du ddpartement pour ceux situes dans les autres departe-
ments.. . , • .. . . 
Lcs livres,. brochures, periodiques et documents imprimes de 
toute nature edites ou impprt6s dans les territoires d'outre-mer 
ainsi que dans la collectivite territoriale de Mayotte, p>our etre 
mis a la disposition d'un public, sont depxises en un exemplaire 
aupres des hauts-commissaires de la Repubiique en Nouvelle-
Caledonie et en Polynesie fran^aise, aupres de 1'administrateur 
sup>erieur des Iles Wallis et Futuna et aupres du representant du 
Gouvernement a Mayotte par la personne et dans le delai indi-
ques au premier alinea premier du present article. 
Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou admi-
nistratifs, les documents 6Iectoraux mentionnes aux articles R. 26 
et R. 30 du code electoral ne sont pas soumis a Vobligation de 
depot au ministere de Vinterieur. 
Art. 40. - Les modalitds de depot au ministere de Vinterieur 
sont fixees par un arret6 conjoint des ministres charges de la 
culture, de 1'interieur et des departements et territoires d'outre-
mer, apres avis du conseil scientifique du depdt Idgal. 
Les dep>ots mentionn6s a Varticle 39 du present decret sont 
accompagnes.d'une declaration etablie en trois exemplaires dont 
les mentions sont fixees par arret6 du ministre de Vinterieur, 
apres avis du conseil scientifique du depdt legal. Les editeurs de 
periodiques sont admis a grouper Ies declarations dans Ies 
conditions fixees par Varticle 9, alinea 3, du present decret. 
Les dispositions de Varticle 9, alinea I, sont applicables aux 
documents mentionnes au present titre. 
Le_s documents mentionnes au present titre doivent porter des 
mentions identiques a celles prevues a Varticle 9 du present 
decret. ^ 
TITRE VI 
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU D6POT LEGAL 
Ait. 41. - Le conseil scientifique du depot legal prevu a 
1 article 6 de la loi du 20 juin 1992 susvisee est compose des 
membres suivants : 
1" L administrateur generai de la Bibliotheque nationale, pre-
sident ; 
2° Le directeur scientifique de la Bibliotheque nationale, ou 
son representant; 
3° Le directeur gen6ral du Centre national de la cinemato-
graphie, ou son representant ; 
4° Le directeur general adjoint du Cenire national de la cine-
matographie, ou son representant ; 
5° Le prdsident de 1'Institut national dc Vaudiovisuel, ou son 
representant; 
6" Le directeur general de 1'lnstitut national de Vaudiovisuel. 
ou son representant ; 
7" Le directeur general de 1'administralion du ministere de 
1'interieur, ou son representant ; 
8" Le directeur de l'administration lerritoriale et des affaires 
politiques au ministere de l'interieur, ou son representant. 
Art. 42. - Le president du conseil scientifique convoque les 
reunions et fixe leur ordre du jour.. 
Lc conseil scientifique fixe son reglement interieur qui est 
arrete par son president/• 
En cas de partage, le president a voix preponderante. 
Le conseil scientifique peut faire appel a toute personne dont 
!a presence est jugee utile a ses travaux. 
. • ' TITRE VII . . : 
DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES 
Art. 43. - En application de l"article 3 de la loi du 
20 juin 1992 susvisee les ehvois par !a poste relatifs a !a mise 
en ceuvre des obligatioris. resultant du present decret sont admis 
en franchise postale. daris les conditions fixees par arrete des 
ministres charges de la' posle et de'la'culture. ' ' ' 
Art. 44. - Les declarations visSes aux articles 9. 10, 17, 20, 
22, 29, 38 et 40 peuvent etre librement consultees par les depo-
sants, les auteurs et. leurs ayants cause respectifs, ... • 
Art. 45. - Seront punis de Vamende prevue pour les contra-
ventions de la cinquieme classe et,- en cas de recidive. de 
1'amende prevue pour les contraventions de la cinquieme classe 
en recidive ••'•'•':': "• '• 
1" Ceux'qui n'accdmpagneront pas leur depot de la declara-
tiori. dument renipliei' prevue aux articles 5 et 40 du present 
decret; •. •" ' 
, 2" Ceux qui n'accompagnerorit pas Ieur depot des pieces; 
fiches; ddcuments et materiels prevus par les articles 10. 14; 16, 
19, 22,-25, 27 et 38 du present decret; ••'J •• '-l 
' 3" Ceux qui ne fefbnt pas figurer sur les ddcument.s soumis a 
robligaiion de depdt les mentions obligatoires prevues par le-
. present decret et Tes airretes d'application prevus- par les 
articles 6, 9, 10, 14, 17, 20, 22, 29, 38 et 40„.du present decret; 
4" Ceux qui ne deposeront pas des documents' repdndant aux 
normes de qualite permettant d'atteindre les objectifs ftxes par 
la loi du 20 juin 1992 susvisee et prevues par !es articles 9. 10, 
14, 16, 19, 22, 26,' 27, 37 et 39 du present decret. ; . ..... 
Art. ,46. - Le present decret est applicable a la collectivite 
territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer. 
Art. 47. - Sont abroges : 
le decret n" 1720 du 21 juin 1943 pris pour 1'application de 
la loi n" 341 du 2! juin 1943 modifiant le regirne du depot. 
.  l e g a l ; .  : :  .  .  . :  
- le decret n" 46-1644 du 17 juillet 1946 tendant a fixer les 
- conditions du depot legal dans les territoires relevant du 
: . ministere.de la France d'outre-mer; . 
- le decret n" 60-1331 du 21 novembre 1960 modifiant et 
completant le decret n". 1720 du 21 juin 1943 pris pour 
1'application de:Ia loi n" 341 du 21 juin 1943 modifiant !e 
regime du depdt legal; . ;L • " . . ;. 
- le decret n" 62-33 du 16 janvier 1962 relatif au depot legal 
des publications periodiques dans les departements ; 
- le decret n" 63-796 du I" aout 1963 portant application aux 
- . «uvres phonographiques de la loi du 21 juin 1943 ; •, 
- le decret n" 64-578 du 17 juih 1964 relatif au regime du 
depot legal dans !es departements d'outre-mer; . " 
- le decret n" 75-319 du 5 mai 19.75 modifiant le decret 
. n" 63-796 du 1" aout 1963 ; " 
- - le decret n" 75-696 du 30 juiliet 1975 fixant !es cond.itivns. 
'. d'appn*catioh aux Vtuvres audidvisuelles et multimedias de 
la loi du 21 juin 1943 : 
- le decret n" 77-535 du .23 mai 1977 llxant les conditions 
d'application aux films cinematographiques de la loi du 
21 juin 1943 ; .. ; 
- l'article 7 du decret n" 81-1068 du 3 decerobre 198! pris 
pour I'app!ication de la loi n" 81-766 du 10 aout 1981 rela-
tive au prix du livre. • 
Art. 48. - Le present decret entrera en vigueur le 1" jan-
vier 1994, a 1'exception de son titre iV, reiatif au depot legai a 
l'Institut national de 1'audiovisuel, dont 1'entree en vigueur est 
fixee au 1" janvier 1995. - v 
Art." 49. - Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de 
1'amenagement du territoire; le; ministre d'Etat, garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre de 1'industrie,' des 
postes' et telecommunications et du commerce exterieur, le 
ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du bud-
get, porte-parole. du Gouvernement, le ministre de 1'enseigne-
ment sup>erieur et de. la recherche, le ministre des departements 
et territoires d'outre-mer et le ministre de la communication 
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du 
present decret, qui sera. publie au Jounial officiel de la 
Republique frangaise.' 
Fait a, Paris, le 31 decembre 1993. . . ; . 
• • ' . ' .  •  •  R ;  6 I X ) U A R D  BAU-\DUR • 
' . ' Par le Premier miriistre : 
Le ministre de la culture et de la franccplwnie, . 
• • ;• •:•': JACQUISS TO U B O . N  .  . ' . '  
••• •';•'. • Le ministre d'Etat. ministre de l'interieur 
V '.- - et.de 1'amenagement du territoire. ; . 
• v" :''.'7 .' CIVARLES; PASQUA _ " "; 
Leministre d Etut, garde des sceaux,)y: , . . -
'. ;• •< ministre deja justice,!-... . '.- .'• ':^A 
PlKRRH Mf-HAIGNHRIT-;. : . , " •. •. 
? "  •  ; .  , '  :  '  • •  L e  i n i n i s t r e  d e .  V i n d u s t r i e i  d e s  p o s t e s '  
':. ".'' .;:•...' et jelecommunicatums'et du commerce exte'rieu~r. 
V" GKRARD LONGUKT* : : 
Le minisire du.budget, . , 
porte-parole du Gouvernement, .. . . 
.  NlCOl.AS. SARKOZY .• ;• - . " . . . 
' Le minisire de 1'enseignement superieur et de la recherche. 
" FRANCOIS Fn.t.oN 
Le minisire des departements et territoires d'outre-mer, 
. DOMINIQUK PKRBKN 
•' " ' Le ministre de hi comnninicalion. 
i . ••••. AI.AIN CARIGNON 
Arrete du 13 decembre 1993 modifiant la repartition par 
specialites des postes ouverts au concours externe de 
recrutement de conservateurs stagiaires du patrimoine 
N O R :  MCCB9300407A . 
Par arrete du imnistre de la culture et de la francophonie en dutc 
du 13 decembre. 1993. la repartition par. specialites des dix-neu: 
posles ouverts au concours externe de recrutement de consenateur; 
stagiaires" du patrimoirie est fnodifiee comme suit: 
Archeologie un poste : ' • • , '• 
Archives : dix postes ; .;•' .:• . . . '  
: - Inventaire geniral; trois posies ;' -
I Musees : cinq postes (dont un poste affecte a la ville de Paris) 
Arrete du 12 janvier 1995 
Arrete du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires 
devant figurer sur les declarations accompagnant le 
depot legal des documents multimedias 
N O R :  M C C B S 5 0 0 0  " ? A  
Le mini<ire de la nihure el dc la francnphonic. 
Vu la loi n" 92-546 du 20 juin 1992 relative au depn! lecal : 
Vu Je dccrc! n" 93-M29 du 31 deccmhre 1993 nv>dific rehmf ;iu 
dcpoi leca!. ei noiammcni son ariicie 5 : 
Vu l'3\'is du Consci) scicniifjque du depVn leca). 
Ancle : 
An. I". - La declaration accompacnani le depoi lecal des docu-
mcms muhimedias recroupant deux ou plusieurs supports doit 
componer lcs mentions sui\ antes : 
I" Le nom (ou raison sociale). 1'adrcsse. les numeros de ielc-
phone et de tclecopie du dcposant. sa fonction (cditeur. producteur. 
imponateur....): 
2" Le titre du document : 
3" Le nom et lcs prcnoms des auteurs : 
4" Le titre de la collection. le numero dans cette collection et 
1'ISSN : 
5" Le nom (ou raison sociale). la fonction et 1'adresse des respon-
sables de la puhlication autres que le deposant fdeux maximum) : 
6" Le chiffre declare du tiraee ou de 1'imponation : 
7" La date de mise a disposition du public : 
S r  Le nomhre de supports constituant le document. 
Pour chacun des supports. remplir les rubriques suivantes : 
9" La nature du support (imprime. ciapositi\'e. phonoeramme. 
videocramme. support informatique. etc.): 
10" Le nombre d'unites par support : 
1 I" La marque et le numero de reference dans la marque : 
12" Le numero intemational normalise (ISBN. ISSN. ISRC). s'il 
y a lieu : 
13" La ciuree de !'enregistrement. s'il y a lieu. 
Art. 2. - La declaration accompaenant le depot lecal des docu-
ments multimedias associant sur un merne support deux ou plusieurs 
documents doit comporier les memions suivantes : 
lc Le nom (ou raison sociale). Vadresse. les numeros de tele-
phone et de telecopie du deposant: sa fonction (editeur. producteur. 
importateur) : 
2" Le numero iniemational normalise <1SBN. ISSN ou autre). s'il 
y a !ieu : 
3' Le titre du document : 
4" Le nom ou ia raison sociale du titulaire des droits d'exploiia-
tion et. eventuellement. du ou des auteurs : 
51' Le iitre de la colleciion. le numero dans cette collection el 
1'ISSN : 
6 r  Pour un periodioue : )a premiere annee de publicaiion et la 
periodicite : 
7" Le nombre d'unites physiques deposees : 
S" Le format: 
9" Le support et le standard : 
10" L'en\'ironnement materiel et lociciel requis (marque et 
modele de leciure. systeme d'exploitation. etc.) : 
I I" L'indication de la documentation foumie avec le produit 
(notice d'utilisation ou guide d'emploi... i :  
12" Le nom fou raison sociale). la fonciion et Vadresse des res-
ponsables de la publication autres que le deposant (deux maxi-
mum):  
13" Le prix de vente au public en francs frangais : 
14" La daie de mise en \ ente ou de diffusion : 
15" Le chiffre declare du tirase ou de 1'imponation : 
lfi" Le nombre d'exemp!aires deposes. 
An. 3. - Le directeur du livre et de ia lecture est charge de 
1'execution du present arrete. qui sera publie au Jtmmal officict de 
la Republique fran^aise. 
Fait a Paris. le 12 janvier 1995. 
JACOVES T OUR ON 
V 
Bordereau de depdt 
VI 
REGIE DU D£POT LEGAL 
SERVICE DU D6POT L£GAL A 
LA BIBLIOTHfiQUE NATIONALE 
J.p....em...i.q.eia.r«a. 
58, rue de Richelieu 
75084 PARIS CEDEX 02 demeurant. rue 
a 
AUDIOViSUEL 
tfediteur 
Agissant en qualite de producteur (1), deciare avoir adresse ce jour au 
de distributeur 
Service du Depot legat a la Bibliotheque nationale, 58, rue de Richelieu a Paris, en 
exemplaire(s) 1'oeuvre designee ci-dessous, accompagnee de la presente declaration en 
quatre exemplaires. 
Titre 
Nom et adresse de l'editeur 
Nom et adresse du producteur 
Nom et adresse du distributeur 
Nom et adresse du presseur ou du laboratoire 
Numero de reference dans la marque 
Description des elements composant le produit: livre-disque, videocassette, bande 
magnetique 
Type de media (y compris 
livre ou livret) 
Nombre par type 
Nature du support (acetate, 
bioxyde de chrome...) ... 
Couleur, noir et blanc ... 
Standard (bande magneto-
scope, cassettes, films) .. 
Vitesse de defilement.... 
4,75 cm/sec., 24 imVsec. . 
Dunee d'enregistrement . 
Matrice (pour la video)... 
Prix Date de mise en distribution 
Chiffre declare du tirage (oue de Pimportation) 
A le 
Signature du deposant 
(1) Rayer la.mention inutile 
ifeif BIH tifPiiiY I 
58, ruede Richelieu 
75084 PARIS CEDEX 02 
Je soussigne.. 
demeurant, rue 
a 
AUDIOVtSUEL 
d'editeur 
Agissant en qualite de producteur (1), declare avoir adresse ce jour au 
de distributeur 
, rue de Richelieu a Paris, en 
quatre exemplaires, 
Titre 
Nom et adresse de 1'editeur 
Nom et adresse du producteur 
Nom et adresse du distributeur 
• 
en 
.  . .  
. 
-
Nometadressedu presseur ou du laboratoire . 
Numero de reference dans la marque 
Description des elements composant le produit: livre-disque,-.videomsette». bapte . 
magnetique x 
Type de media (y compris 
i i v r e  o u  t i v r e t ) . . . " . ' . ' .  • :  
Nombre par type 
. Naturedu support (acetate, 
bitixydedechrome...) ... • 
Cotiieur, noiretblanc ... 
Stahdard (bande magneto-- -, 
scppe,,cassettes,films) .. 
'.•Vitesse de ddfilement..... 
'4s7S"-eB,/see.:, 24" ima/see.'.-. 
uuree u enregisireniwni , 
Matric©'|po-ur !a video)... . 
Date de tfiise en distributlon 
. . ----:-
-
.. •: •• 
. • ; 
- • *• - ... ....?.' ;• -; -•-, -- ... . ,. 
Signature du deposant 
• ; : . .., (14 :Raver:'te-mention •is»:rtite.,....- • ••-,:•-- •.''•• .'•:."•::•••••' '/•'::•:• 
lleiE DU iEPil LliAL 
SERVICE DU D6P0T LI^GAL A 
LA BlBLIOTHtoUE NATIONALE 
58, rue de Richelieu 
75084 PARIS CEDEX 02 
AUDIOVISUEL 
d'editeur 
Agissant en qualite de producteur (1), declare avoir adresse ce jour au 
de distributeur 
Service du Depot legal a la Bibliotheque nationale, 58, rue de Richelieu a Paris, en 
exemplaire(s) 1'oeuvre designee ci-dessous, accompagnee de la presente declaration en 
quatre exemplaires. 
Titre 
Nom et adresse de Vediteur 
Nom et adresse du producteur 
Nom et adresse du distributeur 
Nom et adresse du presseur ou du laboratoire 
Numero de referencedans la marque ' • - • • • : • • •  • -  • •  • • •  :  -  •  •  .  :  
Description des elements composant le produit: livre-disque, videocassette, bande 
magnetique 
Type de media (y compris 
livreou livret) 
Nombre par type 
Nature du support (acetate, 
bioxyde de chrome...) ... 
Couleur, noir et blanc ... 
Standard (bande magneto-
scope, cassettes, films) .. 
Vitesse de defilement 
4,75 cm/sec., 24 im./sec. . 
Duree d'enregistrement . 
Matrice (pour la video) ... 
Prix Date de mise en distribution 
Chiffre declare du tirage (oue de l'importation) 
A le 
Signature du deposant 
Je soussigne 
demeurant, rue 
a 
(1) Rayer la mention inutile 
RtGIE DU DtPOT LEGflL 
SERVICE DU DEPOT L6GAL A 
LA BIBLIOTHtoUE NATIONALE 
58, rue de Richelieu 
75084 PARIS CEDEX 02 
Je soussigne. 
demeurant, rue 
a 
AUDIOVISUEL 
Agissant en qualite 
d'editeur 
de producteur (1), declare avoir adresse ce jour au 
de distributeur 
Service du Depot legal a la Bibliotheque nationale, 58, rue de Richelieu a Paris, en 
exemplaire(s) Coeuvre designee ci-dessous, accompagnee de la presente declaration en 
quatre exemplaires. 
Titre 
Nom et adresse de 1'editeur 
Nom et adresse du producteur 
Nom et adresse du distributeur 
Nom et adresse du presseur ou du laboratoire 
Numero de reference dans la marque •• -••• - ••• • ••••• • ••••.-:•••,- • • "• 
Description des elements composant le produit: livre-disque, videocassette, bande 
magnetique 
Type de media (y compris 
livreou livret) 
Nombre par type 
Nature du support (acetate, 
bioxyde de chrome...) ... 
Couleur, noir et blanc ... 
Standard (bande magneto-
scope, cassettes, films) .. 
Vitesse de defilement 
4,75 cm/sec., 24 im./sec. . 
Duree tfenregistrement . 
Matrice (pour la video) ... 
Prix Date de mise en distribution 
Chiffre declare du tirage (oue de l'importation) 
A _ le 
Signature du deposant 
(1) Bayer la.mention inutile 
Liste des titres multimedias monosupports deposes au departement de la Phonotheque et 
de l'Audiovisuel 
LISTE ALPHABETIQUE DE TITRES, Cd-Rom et Cd-I 
HTRE Support 
10 ans de Canal +, les Cd-Rom 
1995 Grolier multimedia encyclopedia, the Cd-Rom 
200 personnalit6s de la politique internationale Cd-Rom 
5th Cross channel conference on forensic medecine Cd-Rom 
A la ddcouverte des contes (de 2 & 6 ans) Cd-I 
Accelarated english III Cd-Rom 
Accelarated english IV Cd-Rom 
Accelerated english I Cd-Rom 
Accelerated english II Cd-Rom 
Actigraph volume 1 Cd-Rom 
Active english four Cd-Rom 
Active english one Cd-Rom 
Active english three Cd-Rom 
Active english two Cd-Rom 
Adi frangais Math, CEl Cd-Rom 
Adi frangais maths, CEl Cd-Rom 
Adi frangais-maths, CE2 Cd-Rom 
Adi frangais-maths, CMl Cd-Rom 
Adi frangais-maths, CM2 Cd-I 
Adi frangais-maths, CM2 Cd-Rom 
Adi, frangais-math, CE2 Cd-I 
Adi, fran$ais-maths, CMl Cd-I 
Adibou 4-5 ans Cd-Rom 
Adibou 6-7 ans Cd-Rom 
Allemand (interm6diaire) Echolangues Cd-Rom 
Allemand par l'oral (Cd-Rom PC), 1'. Cd-Rom 
Amdliorer et entretenir votre PC Cd-Rom 
Anglais (avanc6, professionnel) Echolangues Cd-Rom 
Anglais (d6butant) Echolangues Cd-Rom 
Anglais (interm6diaire) Echolangues Cd-Rom 
Anglais au quotidien, 1' Cd-Rom 
Anglais de la communication commerciale, 1' Cd-Rom 
Anglais d6butant (1) Cd-Rom 
Anglais des affaires, 1' Cd-Rom 
Anglais par 1'oral, 1' Cd-Rom 
Animation show Cd-Rom 
Architecture cistercienne, 1' Cd-I 
Astrolabe Cd-Rom 
Atelier de dessin 1,1' Cd-I 
Atelier de dessin 2,1' Cd-I 
vn 
Aura-Lang : am6ricain confirm6 Cd-Rom 
Aura-Lang : CD tout Cd-Rom 
Aura-Lang : D6mo Cd-Rom : english, spanish, french, german, italian Cd-Rom 
Aura-Lang : english advanced Cd-Rom 
Aura-Lang : english beginner Cd-Rom 
Aura-Lang : english confirmed Cd-Rom 
Aura-Lang : english intermediate Cd-Rom 
Aura-Lang : espanol basico Cd-Rom 
Aura-Lang : espanol intermedio Cd-Rom 
Aura-Lang : espanol superior Cd-Rom 
Aura-Lang : frangais avanc6 Cd-Rom 
Aura-Lang : frangais moyen Cd-Rom 
Aura-Lang : manuel de l'utilisateur 1.52 Cd-Rom 
Autographe Cd-Rom 
Aux origines de 1'homme Cd-Rom 
Ayrton Senna Cd-Rom 
Bacchus, vins et gastronomie, volume 1 Cd-Rom 
Bacchus, vins et gastronomie, volume 1 (version Mac) Cd-Rom 
Bases du frangais 4e/3e, MAC/PC, les Cd-Rom 
Bases du frangais 6e/5e, MAC/PC, les Cd-Rom 
Bases du fran?ais, CE1/CE2, MAC/PC, les Cd-Rom 
Bases du frangais, CM1/CM2 nouvelle version, les Cd-Rom 
Belle et la Bete, la Cd-I 
Besangon, parcours d'une ville Cd-I 
Branchez-vous sur la planete Cd-Rom 
Brer Rabbit and the wonderful Tar baby Cd-I 
Business talk Cd-Rom 
C-Ditabac : faits et m6faits du tabac Cd-I 
Catalogue Arborescence 94 Cd-Rom 
Catalogue g6n6ral 95 (INRS) Cd-Rom 
CathSdrales gothiques d'Europe Cd-I 
Cd-Rom guide'94 MILIA Cd-Rom 
Cd-Rom preview 95 (catalogue EMME) Cd-Rom 
CDX : le premier catalogue sur Cd-Rom Cd-Rom 
Cent jours au 6 juin (le jour J), les Cd-Rom 
Children's musical theatre Cd-I 
Cigale et la fourmi, la Cd-Rom 
Cin6ma passion Cd-Photo 
Cinemania 95 Cd-Rom 
Circus Cd-Rom 
Classical jukebox Cd-I 
Cliquez pour le savoir Cd-Rom 
Code Rousseau : Cours C, vdhicules isol6s Cd-Photo 
Code Rousseau : Cours B : r6glementation Cd-Photo 
Code Rousseau : Cours E (C), ensembles attel6s Cd-Photo 
Code Rousseau : Test B s6rie 96 Cd-Rom 
Code Rousseau : Test B s6rie 97 Cd-Photo 
Code Rousseau : Test B s6rie 99 Cd-Rom 
Code Rousseau : Test B, sdrie 91 Cd-Photo 
Code Rousseau : Test B, s6rie 92 Cd-Photo 
Code Rousseau : Test B, s6rie 93 Cd-Photo 
Code Rousseau : Test B, s6rie 94 Cd-Photo 
Code Rousseau : Test B, serie 95 Cd-Photo 
Code Rousseau :Test B s6rie 98 Cd-Photo 
Collection culture Cd-I : Van Gogh, Impressionistes, Renaissance Cd-I 
Collection Eveil : Tom, Richard Scarry 1, Sandy au cirque Cd-I 
Comment $a marche ? Cd-Rom 
Comptines de Caramel et Annabelle Cd-Rom 
Concise Oxford dictionnary & Oxford thesaurus, the Cd-Rom 
Connaissance de la chasse Cd-I 
Connaissance des especes Cd-I 
Corporate communications solutions Cd-Rom 
Coton doc Cd-Rom 
Coupes du monde de Football 1930-1994, les Cd-Rom 
Cours D, transports en commun (Code Rousseau) Cd-Photo 
Cranberries : doors and windows, the Cd-Rom 
De 1'Egypte ancienne a la Renaissance Cd-Rom 
Demain j'arr6te ! Cd-Rom 
D6mo point classic Cd-I 
Des voiliers et des hommes Cd-Rom 
Deutsch anfangerkurs Cd-Rom 
Deutsch Kurs fiir fortgeschrittene Cd-Rom 
Deutsch Mittelstufe Cd-Rom 
Dictionnaire Hachette multimddia Cd-I 
Dictionnaire pratique du droit Cd-Rom 
Digame 1 Cd-Rom 
Digame 2 Cd-Rom 
Don't play track one Cd-Rom 
Dorling Kindersley multimedia sampler disc Cd-Rom 
Droles de reves de Peter, les Cd-Rom 
Encyclopddie Bordas Multimddia Cd-Rom 
Encyclopddie sonore et visuelle de la guerre d'Alg6rie Cd-Rom 
English business Cd-Rom 
English for business, version 1.0 Cd-Rom 
English vocabulary comparison Cd-Rom 
English vocabulary going place Cd-Rom 
English vocabulary home Cd-Rom 
English vocabulary location Cd-Rom 
English vocabulary scool & work Cd-Rom 
English vocabulary shopping Cd-Rom 
Environnement au quotidien, 1' 
Espace bain Mobalpa, 1' 
Cd-Photo 
Cd-I 
Espagnol (interm6diaire) Echolangues Cd-Rom 
Espagnol d'aujourd'hui en 90 le$ons, 1' Cd-Rom 
Espagnol d6butant (1) Cd-Rom 
Espagnol multim6dia au quotidien, 1' Cd-Rom 
Etoiles et galaxies (Astronomie Flammarion) Cd-I 
Etoiles et planetes Cd-Rom 
Eurisko, la decouverte de la Grece antique Cd-Rom 
Examen du permis de chasser Cd-I 
Examen du permis de chasser : disque de formation Cd-I 
Examens blancs (pr6paration a l'examen du permis de chasser) Cd-I 
Explorer le corps Cd-Photo 
Fables d'Esope 1, les Cd-I 
Fables d'Esope 2, les Cd-I 
Fellini Cd-Rom 
Floris'Ente Cd-Rom 
Football Cd-I 
Frangais confirm6 Cd-Rom 
Frangais dcbutant Cd-Rom 
Frangais des affaires Cd-Rom 
Frangais interm6diaire Echolangues Cd-Rom 
Gauguin, Baudelaire, Tchaikovski Cd-Rom 
G6ants du jazz, les Cd-I 
Girls Cd-I 
Golden oldies jukebox Cd-I 
Grandes villes du monde, les Cd-Rom 
Grilles de programme de France 2 et France 3, septembre 1994-decembrc, les Cd-Rom 
Guide multim6dia des chiens, le Cd-Rom 
Guide multim6dia Paris Ile-de-France Cd-Rom 
Headcandy Cd-Rom 
Headcandy (MPC) Cd-Rom 
Henri D6s, les betises Cd-I 
Herbie right type of mood Cd-Rom 
Highway 61 interactive Cd-Rom 
Hollywood Cd-Rom 
Image fixe k la Bibliotheque de France, 1' Cd-Photo 
Images pour Windows volume 1 Cd-Rom 
Images pour Windows volume 2 Cd-Rom 
Impressionisme, les origines 1859-1869 Cd-Photo 
Impressionistes frangais, les Cd-I 
Innovation tracteur, 1' Cd-I 
Italiano commercio Cd-Rom 
J'invente mes histoires : r6ves d'6toiles Cd-I 
James Brown Cd-I 
Jazz : mdthode de guitare Cd-I 
Je mange donc je maigris ! (methode Montignac) Cd-Rom 
Jean de La Fontaine, les fables Cd-Rom 
Jeux la compil' pour PC Cd-Rom 
Job expo Cd-Rom 
Jour J, Normandie 44 (annonce), le Cd-Rom 
Journal de l'ann6e 1994, le Cd-Rom 
Journal interactif, le Cd-I 
Jump : the David Bowie interactive Cd-Rom (version mac) Cd-Rom 
Jump : the David Bowie interactive Cd-Rom (version PC) Cd-Rom 
Langotec, espagnol g6n6ral Cd-Rom 
Lavonia basic collection, Demo CD Cd-Rom 
L6gende Ferrari : les voitures de route, la Cd-Rom 
L6gende Ferrari 1 (version coffret), la Cd-Rom 
Longman english works 1 Cd-Rom 
Longman interactive english dictionnary Cd-Rom 
Louis Amstrong, an american songbook Cd-I 
Louvre, peintures et palais, le Cd-Rom 
Magic eraser Cd-I 
Magical world of multimedia, the Cd-Rom 
Maitres de la peinture hollandaise au XVIIe, les Cd-I 
Mateva, soci6t6 de services informatiques Cd-Rom 
Maths-frangais CM1-CM2 Cd-Rom 
Mazdabase 1995 Cd-Rom 
M6thode de guitare classique Cd-I 
Mobalpa pr6sente sa collection 1995 Cd-I 
Mon premier dictionnaire super g6nial Cd-Rom 
Monde de Pasteur, le Cd-Rom 
Monet, Verlaine, Debussy : une revolution douce Cd-Rom 
Morphing schow Cd-Rom 
Mother goose : images a trouver Cd-I 
Mother Goose, comptines h colorier Cd-I 
Mozart : une biographie musicale Cd-I 
Multim6dia, la compil' Cd-Rom 
Mus6e de 1'homme Cd-Rom 
Musiques d'ambiance Cd-Rom 
Muzzy, apprenez l'anglais en vous amusant Cd-I 
Mystere du passager clandestin, le Cd-Rom 
Nadar, portraits 1855-1870 Cd-Photo 
Naitre : a child is born Cd-I 
Noces de Cana, les Cd-Rom 
Normandie terre-Iibert6 Cd-Rom 
Nymph6as : la musique des tableaux c61ebres Cd-Photo 
Nymph6as II Cd-Photo 
0 sole mio Pavarotti Cd I 
Oiseaux d'eau de France Cd-Photo 
Origami Cd-I 
Ours Berenstain : comme des grands, les Cd-I 
Paris Belle Epoque Cd-I 
Pecos Bill Cd-I 
Pegase Cd-I 
Perfect your english, module 1 Cd-Rom 
Permis c6tier Cd-Rom 
Peter et Julie au pays des couleurs Cd-Rom 
Peter et les chiffres Cd-Rom 
Peugeot 406, la Cd-Rom 
Photographie 24 x 36 mm, la Cd-I 
Piege a grande vitesse Cd-Rom 
Plan lumineux interactif de l'Hotel de Ville : version d6cembre 1994 Cd-I 
Plan lumineux interactif de Noisy-le-Grand : version 21 ddcembre 1994 Cd-I 
Planet reporter Cd-Rom 
Plus belles fables de La Fontaine, les Cd-Rom 
Praha Cd-Rom 
Prtiude Cd-Rom 
Prdsentation interactive de 1'entreprise Tis Mail Cd-Rom 
Pressage Cd-Rom-Cd-I Cd-Rom 
Prince interactive Cd-Rom 
Professionnal music producer version 1.1 Cd-Rom 
Professor Multimedia Cd-Rom 
Promenade dans l'art du XXe sieclc, une Cd-Rom 
Prospective des industries de la communication graphique Cd-Rom 
Quel est donc cet oiseau ? Europe Cd-I 
Rembrandt Cd-Rom 
Renaissance h Florence, la Cd-I 
Renaissance gallery, the Cd-I 
Resident's Gingerbreadman, the Cd-Rom 
Residents freak show, the Cd-Rom 
Restaurants et hStels de Paris Cd-Rom 
Revolution in color, a Cd-I 
Rock, m6thode de guitare avec Paul Personne Cd-I 
Rodin Cd-Rom 
Route du rhum 1994 Cd-Rom 
Rubens Cd-Rom 
Rufmal an 1 Cd-Rom 
Rufmal an 2 Cd-Rom 
Saint Petersbourg et les tresors de l'Ermitage Cd-I 
Salammbd Cd-Photo 
Science fiction Cd-Rom 
Seydou Keita studio Work 1949-1970 (version anglaise) Cd-Rom 
Seydou Keita studio Work 1949-1970 (version francaise) Cd-Rom 
Small talk 1 Cd-Rom 
Small talk 2 Cd-Rom 
Small talk 3 Cd-Rom 
Somewhere Cd-Rom 
Somewhere, une envie de naturel (catalogue de La Redoute) Cd-Rom 
Sony DADC Austria Cd-Rom 
Souris du pere Noel, les Cd-I 
Stamps windows on the world Cd-I 
Station the Beatles Cd-Rom 
Techno trance music Cd-Rom, volume 1 Cd-Rom 
Telephone talk 1 Cd-Rom 
Telephone talk 2 Cd-Rom 
Temps de Bruegel, le Cd-Rom 
Temps de Van Eyck (version mac et windows), le Cd-Rom 
Thrombolyse dans tous ses 6tats, la Cd-I 
Tim et Ted & l'a6roport Cd-I 
Tim et Ted k l'hdpital Cd-I 
Tim et Ted au cin6ma Cd-I 
Timbres de France et Monaco : catalogues philat61iques et cotation 1993 Cd-Rom 
Timbres de France et Monaco : catalogues philateliques et cotation 1993 Cd-Rom 
Timbres de France et Monaco : catalogues philateliques et cotation 1994 Cd-Rom 
Timbres de France et Monaco : catalogues philateliques et cotation 1995-96 Cd-Rom 
Time Almanac 1990s Cd-Rom 
Transmanche adventure Cd-Rom 
Travel talk Cd-Rom 
Tr6sors de la bibliotheque nationale de France Cd-I 
Tr6sors de la Bibliotheque nationale de France, les Cd-I 
Tr6sors du Smithsonian Cd-I 
Univers du graphisme pour PC, 1' Cd-Rom 
Van Gogh, une moisson de soleils Cd-I 
Van Gogh-Fujiyama Cd-Rom 
Venise, portrait d'une ville Cd-I 
Vermeer Cd-Rom 
Vid6o-bip sur Cd-Roms, la Cd-Rom 
Vid6ophone (love line n° 1) Cd-Rom 
Ville magique, la Cd-Rom 
Ville surprise de Richard Scarry 1, la Cd-I 
Ville surprise de Richard Scarry 2, la Cd-I 
Vins de France, les Cd-I 
Visit to Sesam street, letters, a Cd-I 
Visit to Sesam street, numbers Cd-I 
Worl of impressionism, the Cd-I 
Xplora 1, Peter Gabriel secret world Cd-Rom 
Xplora 1, Peter Gabriel secret world Cd-I 
Yamaha 1995 : the power to satisfy Cd-Rom 
Statistiques du depdt legal des multimedias multisupports nar 
5. Le depdt legal des multimedias depuis 1984 : 
statistiques par genres 
ARTS ET SPECTACLES 1 437 
Beaux-Arts, arts decoratifs, arts 
plastiques, peinture, sculpture, dessin, 
arts graphiques, mobilier, tapisseries, 
photo, analyse de 1'image 384 
Spectacles, audiovisuel 
(theatre, cinema, TV, radio, cirque...) ....79 
Musiques, danse 974 
LITTERATURE 1 069 
Litterature (etudes et documents 
sur une oeuvre, un ecrivain...) 76 
Romans 29 
Theatre 920 
Edition, presse, bibliologie, histoire 
du livre, techniques documentaires 44 
LANGUES 3 078 
Linguistique 46 
Methode de langues 3 032 
HISTOIRE, SCIENCES DE UHOMME 
ET DE LA SOCIETE 985 
Histoire 473 
Religion 112 
Education, pedagogie 100 
Psychologie 107 
Sociologie 126 
Folklore 67 
VIE QUOTIDIENNE ET LOISIRS 287 
Vie pratique, vie quotidienne 
(alimentation, beauie, mode...) 124 
Sport, jeux, loisirs 92 
Tourisme, voyage 71 
SCIENCES POLITIQUES, JURIDIQUES 
ET ECONOMIQUES 488 
Vie politique, actualite 33 
Droit, legislation, armee 140 
Economie, gestion, banque, 
commerce 315 
SCIENCES ET TECHNIQUES 3 091 
Biologie anuimale, elevage, peche 164 
Biologie vegetale, agriculture 169 
Artisanat, metiers, techniques 
professionnelles, petits metiers 
(commerces anciens, traditionnels) 153 
Informatique 936 
Industrie, entreprise, technologie, 
batiment, travaux publics 173 
Transporl, communication, energie 176 
Medecine, biologie humaine, 
sante, hygiene 334 
Prehistoire, paleontologie 34 
Geographie humaine et physique, 
ecologie, geologie, vulcanologie, 
meteorologie 623 
Mathematiques, physique, chimie, 
astronomie 192 
Architecture, urbanisme, ville 124 
Archeologie 13 
TOTAL GENERAL 10 435 
(chiffres exprimes en nombre de documents) 
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Exemples de notices bibliographiques de documents multimddias multisupports 
1. Yves Montand 
XX SD Notice AUDIOVIS.mul 
entrSe n' mono. n
e 224259 valid^e index^e en SILO 
cote: Fol MC 000696 niveau: 
A 025561 
A 110681 
GDE 
0 0 8  
036 
090 
045 
0 2 1  
036 
090 
045 
0 2 1  
0 2 0  
025 
044 
1 0 1  
1 2 0  
245 
2 8 0  
300 
315 
640 
6 0 0  
700 
823 
245 
823 
245 
Sa 
Sa 
Sa 
Sa 
$a 
Sa 
$a 
$a 
S a 
Sb 
$a 
$a 
$4 
$a 
$a 
$a 
$a 
$a 
Sa 
$a 
Sa 
$a 
Sa 
$a 
$4 
$a 
$4 
$a 
$4 
$1 
$a 
$1 
Sa 
950926 nlrm 
950926sl995 
DM 9500756 $c 
Fol MU 000696 
livre $n 0001 
9782909828091 
DM 9500756 $c 
Fol MU 000696 
cd $n 0001 
ABS 
2-909828-09-3 
ABS 
19950529 $b 1995 
f r a 
BN $d 
$c BN 
BN 
$c 
$d 
BN 
1 
8i 
PNAV 
$d PNAV 
PNAV 
Sd PNAV 
MULTIfrebd 
$d 350 F 
(cop.) Sc 1995 
(033804) Montand $m Yves 
chant CHANT 
(839811) Vade Retro $p Editions 
Yves Montand $f Michel Ginies, aut. 
nbaum, Jacques Piron, £d. $g Herv^ 
art. $g Val6rie Bourdais, photogr. 
1 livre (201 p.) $c ill. en coul., 
oul. $d 30 x 30 cm 
1 disque compact $t 48 min 33 s 
Le disque compact est ins6r£ dans une 
irculaire de la reliure 
Discogr. p. 198-199. Filmogr. p. 200 
su $b Moscou 
$g Michel Bir 
Guichet, dir. 
cou. ill en c 
d^coupure 
734 
040 
(854085) 
(854087) 
ed 
(145242) 
ed 
(854088) 
photogr 
(722189) 
Quand un 
(722191) 
Une §demo 
MM : MUSIQUE, DANSE 
CHANSON FRANCOPHONE 
Montand $m Yves $d 1921-1991 
Birnbaum $m Michel 
EDITEUR 
Peron $m Jacques 
EDITEUF 
Bourdais $m Val£rie 
PHOTOGRAPHE 
Sous-notice de d^pouillement 
soldat. $t 2 min 8 s 
Sous-notice de d^poui11ement 
iselle sur une balan^oire $t 
n 
n' 
4 
6  0010 
1  0020 
min 1.1 
XI 
823 $1 (722198) Sous-notice de d^pouillement n" 0030 
245 $a Car je t'aime $t 2 min 42 s 
823 $1 (722199) Sous-notice de d^pouillement ne 0040 
245 $a Toi, tu n'ressembles & personne $t 2 min 41 s 
823 $1 (722214) Sous-notice de d£poui1lement n6 0050 
245 Sa Le §chemin des oliviers $t 2 min 8 s 
823 $1 (722215) Sous-notice de d£pouillement ne 0060 
245 $a Les §routiers $t 3 min 3 s 
823 $1 (722216) Sous-notice de dipouillement ne 0070 
245 $a Les §cireurs de souliers de Broadway $t 3 min 51 
s 
823 $1 (722217) Sous-notice de d<§pouillement ne 0080 
245 Sa A Paris $t 4 min 16 s 
823 $1 (722218) Sous-notice de d<§pouiJ lement ne 0090 
245 $a Les §feuilles mortes St 2 ir.in 24 s 
823 $1 (722219) Sous-notice de d^poui1lement ne 0100 
245 $a C'est. si bon $t 3 min 29 s' 
823 $1 (722220) Sous-notice de d^pouillement ne 0110 
245 Sa Le §gamin de Paris $t 2 min 23 s 
823 $1 (722221) Sous-notice de d£pouillement ne 0120 
245 $a Planter caf£ $t 3 min 41 s 
823 $1 (722222) Sous-notice de ddpouillement ne 0130 
245 $a La §Marie-Vison $t 2 min 30 s 
823 $1 (722223) Sous-notice de d£poui1lement ne 0140 
245 Sa Mon manfege k moi $t 3 min 40 s 
823 $1 (722225) Sous-notice de d«§poui 1 lement ne 0150 
245 $a Les §grands boulevards $t 2 min 28 s 
823 $1 (722226) Sous-notice de d^pouillement ne 0160 
-45 $a Battling Joe $t 4 min 8 s 
2. Poulerousse 
ZM ZM Notice AUDTOVIS.mul 
entr^e ne 
GDE 
008 
036 $a 
090 Sa 
045 $a 
024 $b 
021 $a 
036 $a 
090 $a 
045 Sa 
024 $a 
021 $a 
020 $a 
044 $a 
120 Sa 
100 $a 
$4 
245 $a 
$9 
280 Sa 
$a 
64 0 $a 
$a 
700 $a 
700 $4 
$a 
$4 
410 $3 
$t 
295 $a 
$a 
Sx 
mono. n° 202755 valid6e indexie en SILO 
cote: 8° MU 016376 niveau: 079044 
A 016144 
950209 nlrm 
931110sl994 f r a 2i MULTIfrebdl 
vo i 
n coul. $d 17 cm 
MM : CONTES, NOUVELLES, RECITS 
CONTES POUR ENFANTS 
ill. 
0993-7897 
xn 
3. M&hode de langue 
SN SN Notice ACDIOVlS.mul mono. ne 182248 valid^e index<§e en SILC 
cote: 8# MU 014915 niveau: 092660 
GDE 940601 nlrm 1 
n?c t 931118sl992 fr 8i MULTIfrebdl 036 $a DM 9300718 $c BN $d PNAV 
090 $a 8° MU 014915 $c BN $d PNAV 
045 $a livre $n 0001 
021 $a 9782266037051 
024 $a 54130-0 
036 $a DM 9300718 $c BN $d PNAV 
090 $a 8° MU 014915 $c BN $d PNAV 
045 $a cassaud $n 0003 
021 $a ABS 
020 $a 2-266-05151-2 
044 $a 19930512 Sb 1992 (cop) $c 1992 
A 017422 120 $a (022976) PRESSES POCKET 
143 $a M£t.hode de langue Si Russe 
243 Sa Communiquez en russe $e pour maitrisev la lanque 
et les tournures idiomatiques $f Yves Marie C<:^s< 
n» Aridr£ Kal-nycheff, Marie Jos6 Sdlaudoux . . . • et al§, aut 
280 $a 1 livre 287 p $c couv i11 en coul $d 18 cm 
$a 3 cassettes audio 
300 $a Un exemplaire suppl^mentaire du livre 
, . Niveau recvclage, perfectionnement 
700 h : METH0DES DE LANGUES $b 850 Sb 855 $a (703396) Cosson $m Yves-Marie $e aut 
$4 aut. AUTEUR 
700 $a (703397) Karnycheff $m Andri Se aut 
$4 aut AUTEUR 
$a (703398) S^laudoux $m Marie-Jos<5 $e aut 
$4 aut AUTEUR 
$a (703399) Tuja $m Noelle Se aut 
$4 aut AUTEUR 
410 $3 (092660) 
$t Les §Langues pour tous p $v 8557 
295 $a Les §Langues pour tous p 
xm 
4. Hitchcock 
ZM Notice 
entr^e 
AUDIOVIS n° .mul mono. n" 220143 valid£e indexie en SILO cote: Per MU 000171 niveau: 171548 
GDE 950817 nlrm 1 
008 940202sl995 fr a Oi MULTIfrebd 
036 $a DM 9500482 $c BN $d PNAV 
090 Sa Per MU 000171 $c BN $d PNAV 
045 Sa br $n 0001 
021 Sa §3795451089007 
036 $a DM 9500482 $c BN $d PNAV 
090 $a Per MU 000171 $c BN $d PNAV 
045 $a VHS $n 0001 
024 $b Boite 
044 $c 1933 
002891 123 $a (002655) Editions §Atlas 
008466 122 Sa (010210) GAUMONT BRITISH PICTURE 
021 $a ABS 
020 Sd 89 F 
044 $a 19950405 $b 1995 (cop.) $c 1995 
014921 120 $a (019189) Atlas Editions 
013991 121 $a (017791) Nouvelles Messageries de la Presse Paris 
ienne 
245 Sa Num^ro 17 $f Guy Gouezel, redacteur en chef 
$g Marion Mabboux, id. $g Bertrand Tessier, Loic Sel 
lin, r£dact. $g Jean-Claude Bernar, dir. art. 
sg Alfred Hitchcock, r£al. $g Alfred Hitchcock, Alma 
Reville et Rodney Ackland, sc^nario $g A. Hallis 
, coinp. $ j Anne Grey, Leon M. Lion, John Stuart. . 
. =et al.§, act. 
280 $a 1 brochure (12 p.) $c il1., couv. i11. en coul. 
Sd 29 cm 
$a 1 cass. vid£o $c n et bl, SECAM $d 1/2 pouce, VHS 
$t 1 h 06 min 
300 Sa D'aprfes la pi&ce et le roman de Jefferson Farjeon 
Sa Version francaise 
/ — 600 $a (841674) Farjeon $m Jefferson 
640 Sa 730 MM : SPECTACLE, AVDIOVISUEL 
Sa 611 AVENTURES, ACTION, GUERRE 
104957 700 Sa (664390) Gouezel $m Guy 
$4 redacteur 
104959 Sa (119728) Mabboux $m Marion 
$4 £d. 
XIV 
A 
A 
_ / _ t 
104958 
023090 
"" / 
023090 
-/-
- / -
7 0 0  
700 
701 
461 
290 
5a (668867) 
$4 r£dact. 
$a (756557) 
$4 r^dact. 
$a (113346) 
$4 dir. art 
$a (030507) 
$4 r6al. 
$a (179774) 
$4 scSnario 
$a (030507) 
$4 scenario 
$a (709413) 
Tessier $m Bertrand $e red 
Sellin $m Loic 
Bernar $m Jean-Claude 
» 
Hitchcock $m Alfred 
Reville $m Alma 
Hitchcock $m Alfred 
SCENARIO 
Ackland $m Rodney $e scenario 
$4 scenario SCENARIO 
$a (717118) Hallis $m A. $e musicien 
$4 comp. 
$a (717121) Grey $m Anne $e actrice 
$4 act. 
$a (717122) Lion $m Leon M. $e acteur 
$4 act. 
$a (173606) Stuart $m John 
$4 act. 
$3 (171548) 
$t Alfred Hitchcock la collectio $v 12 
$a Alfred Hitchcock la collection 
5. X-Plora de Peter Gabriel 
S D  S D  N o t i c e  A U D I O V I S . m u l  
e n t r ^ e  n e  
m o n o .  n °  2 1 4 7 0 2  v a l i d « § e  i n d e x d e  e n  S I L O  
c o t e :  8 °  M U  0 1 6 5 8 5  n i v e a u :  
C  0 0 7 9 7 1  
C  0 8 0 6 0 3  
C  0 7 9 9 5 0  
GDE 950608 nlrm 1 
0 0 8  9 5 0 2 2 7 s l 9 9 4  £ r  a  O i  
0 3 6  $ a  D M  9 5 0 0 2 5 6  $ c  B N  $ d  P N A V  
0 9 0  $ a  8 °  M U  0 1 6 5 8 5  $ c  B N  $ d  P N A V  
0 4 5  $ a  l i v r e  $ n  0 0 0 1  
0 2 4  $ b  b o i t e  
0 2 1  $ a  7 9 7 8 0 9 5 2 0 8 6 4 1 3  
0 3 6  $ a  D M  9 5 0 0 2 5 6  $ c  B N  $ d  P N A V  
0 9 0  $ a  8 °  M U  0 1 6 5 8 5  $ c  BN $ d  PNAV 
0 4 5  $ a  b r  $ n  0 0 0 4  
0 2 4  $ b  b o i t e  
0 2 1  $ a  A B S 8 0  9 5 2 0 8 6 4 1 3  
0 3 6  $ a  D M  9 5 0 0 2 5 6  $ c  B N  $ d  P N A V  
0 9 0  $ a  8 °  M U  0 1 6 5 8 5  $ c  BN $ d  PNAV 
0 4 5  $ a  VHS $ n  0 0 0 1  
0 2 4  $ b  b o i t e  
1 2 2  $ a  ( 0 0 9 5 7 1 )  E m i  ( G B )  
$ a  ( 4 8 0 2 1 2 )  P e t e r  G a b r i e l  l t d  
0 4 4  $ p  1 9 9 4  
0 2 1  $ a  7 0 7 2 4 3 4 9 1 2 8 1 3 2  
0 3 6  $ a  D M  9 5 0 0 2 5 6  $ c  BN $ d  PNAV 
0 9 0  $ a  8 c  M U  0 1 6 5 8 5  $ c  BN $ d  PNAV 
0 4 5  $ a  c d  $ n  0 0 0 2  
1 2 3  $ a  ( 5 2 3 6 6 9 )  V i r g i n - R e a l w o r l d  
0 2 4  $ a  7 2 4 3 8 3 9 8 4 1 2 1  
$ a  7 2 4 3 8 3 9 8 4 0 2 2  
0 2 4  $a 
$a 
7 2 4 3 8 3 9 8 4 2 2 0  
7 2 4 3 8 3 9 8 4 0 2 2  $ b  B o i t e  
C 0 8 0 6 0 3  1 2 2  $a ( 4 8 0 2 1 2 )  P e t e r  G a b r i e l  I t d  
0 4 4  $P 1 9 9 4  
0 2 1  $a 7 0 7 2 4 3 8 3 9 8 4 0 2 2  
0 3 6  $a D M  9 5 0 0 2 5 6  $ c  B N  $ d  P N A V  
0 9 0  $a 8 °  M U  0 1 6 5 8 5  $ c  B N  $ d  P N A V  
0 4 5  $a C D R O M 1 2  $ n  0 0 0 1  
C 0 5 4 9 3 5  1 2 3  $a ( 1 1 0 6 2 5 )  R e a l w o r l d  
0 2 4  $b B o i t e  
C 0 8 0 6 0 3  1 2 2  $a ( 4 8 0 2 1 2 )  P e t e r  G a b r i e l  l t d  
0 4 4  $P 1 9 9 4  
0 2 1  $a A B S  
M U L T I f r e b d  
XV 
0 2 0  $a 
0 2 1  $a 
0 4 4  $a 
C  1 0 4 8 0 6  1 2 0  $a 
C  0 1 4 6 1 0  1 2 1  $a 
2 4 5  $a 
G a b r i e l ,  S t e v e  N e l s o n ,  M i c h a e l  C o u l s o n ,  N i c h o l a  
B r u c e ,  M i k e  L a r g a ,  c o n c e p t  a n d  a r t i s t i c  d i r e c t i o n  
$ g  M a r t h a  L a d l y ,  6 d .  $ g  B r i l l i a n t  m e d i a  I n c . ,  ° p  
r o g r a m m a t i o n §  ;  R e a l o r l d  m u l t i m e d i a ,  ° a r t i s t i c  a n  
d  t e c h n i c a l  c o l l a b o r a t i o n §  $ j  P e t e r  G a b r i e l ,  v o i x  
,  c h a n t ,  s y n t h . . .  ° e t  a l . §  $ j  M a n u  K a t c h e ,  b a t t .  
$ j  T o n y  L e v i n ,  c b  $ j  D a v i d  R h o d e s ,  g u i t .  $ j  J e a n - C l a  
ude Naimro, clavier $j Shankar, vl $j Levon Minas 
s i a n ,  d u d u k  $ j  P a u l a  C o l e ,  c h a n t .  
2 5 0  $ a  V e r s i o n  f r a n ^ a i s e  
2 8 0  $ a  1  l i v r e  ( n o n  p a g i n £ )  $ c  i l l .  e n  c o u l . ,  c o u v .  i l l .  
e n  c o u l .  $ d  1 9  c m  
$ a  4  b r o c h u r e s  ( n o n  p a g i n < § e s )  $ c  i l l .  e n  c o u l . ,  c o u v  
.  i l l .  e n  c o u l .  $ d  1 2  c m  
$a 2 disques compacts 
$ a  1  C D - R O M  ( P C )  $ c  c a r t e  V G A  $ d  1 2  c m  
$ a  1  c a s s .  v i d < § o  $ c  c o u l  .  ,  S E C A M  P A L  $ d  1 / 2  p o u c e ,  V  
H S  $ t  1  h  4 3  m i n  
6 4 0  $ a  0 3 0  P O P  M U S I C  
$ a  7 3 4  M M  :  M U S I Q U E ,  D A N S E  
- / - 6 0 0  $a ( 7 7 7 8 9 2 )  G a b r i e l  $ m  P e t e r  , $ d  1 9 5 0 -
- / - 6 0 1  $a ( 7 7 7 8 9 6 )  Womad festival $1 San Francisco $d 1993 
- / - $a ( 7 7 7 8 9 8 )  R e a l  w o r l d  $ c  B a t h  ( G B )  
- / - 6 0 6  $ a ( 7 7 7 9 0 0 )  w o r l d  m u s i c  
0 2 2 0 6 2  7 0 0  $a ( 0 2 9 2 1 0 )  G a b r i e l  $ m  P e t e r  
- / -
$4 c o n c e p t .  $ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
$a ( 7 7 7 9 0 5 )  N e l s o n  $ m  S t e v e  $ d  1 9 . . . . . . .  $ e  i n f o r m a t  
i c i e n  
- / -
$4 c o n c e p t .  $ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
$a ( 6 8 9 8 8 7 )  C o u l s o n  $ m  M i c h a e l  $ e  r 6 a l  
- / -
$4 c o n c e p t .  $ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
$a ( 6 8 9 8 8 9 )  B r u c e  $ m  N i c h o l a  $ e  r £ a l  
$4 c o n c e p t .  $ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
- / - 7 0 0  $a ( 7 7 7 9 1 2 )  L a r g e  $ m  M i k e  $ d  1 9 . . . . . . .  
$4 c o n c e p t .  $ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
- / - $a ( 7 9 7 7 9 7 )  L a d l y  $ m  M a r t h a  
$4 6 d .  
- / - 7 1 0  $a ( 7 7 7 9 1 3 )  B r i l l a n t  M e d i a  $ c  S a n  F r a n c i s c o  ( C a l i f . )  
$4 a u t .  
- / - 7 1 2  $a ( 7 7 7 9 1 4 )  R e a l  w o r l d  m u l t i m e d i a  $ c  B a t h  ( G B )  
$4 c o l l a b .  
C  0 2 2 0 6 2  7 0 1  $ a  ( 0 2 9 2 1 0 )  G a b r i e l  $ m  P e t e r  
$ 4  v o i x  $ 4  c h a n t  $ 4  s y n t h .  
C  0 7 1 2 6 2  $ a  ( 1 1 4 8 6 0 )  K a t c h ^  $ m  M a n u  
$ 4  b a t t .  
C  0 5 7 8 4 0  $ a  ( 1 3 1 6 1 4 )  L e v i n  $ m  T o n y  
7 0 1  $ 4  c b  
~ / ~  $ a  ( 1 5 2 8 2 5 )  R h o d e s  $ m  D a v i d  
$ 4  g u i t .  
~ / ~  $ a  ( 1 3 9 0 3 3 )  N a i m r o  $ m  J e a n - C l a u d e  
$ 4  c l a v i e r  
~ / ~  $ a  ( 7 4 8 0 4 1 )  M i n a s s i a n  $ m  L e v o n  
$4 duduk 
~ / ~  $ a  ( 8 2 7 3 8 5 )  C o l e  $ m  P a u l a  
$ 4  c h a n t .  
8 6 0  $ 1  ( 6 7 0 0 7 8 )  S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  n 6  0 0 1 0  
2 4 5  $ a  P e t e r  G a b r i e l  $ e  s e c r e t  w o r l d  l i v e  
280 $a 2 disques compacts 
$ a  1  c a s s .  v i d 6 o  
3 0 0  $ a  L e s  c h a n s o n s  s o n t  i d e n t i q u e s  s u r  l e s  2  d i s q u e s  c i  
mpacts et la cassette vid^o 
8 2 3  $ 1  ( 6 7 0 5 3 2 )  S o u s - n o t i c e  d e  d S p o u i l l e m e n t  n °  0 0 1 0  
2 4 5  $ a  C o m e  t a l k  t o  m e  $ t  6  m i n  1 3  s  
8 2 3  $ 1  ( 6 7 0 5 3 3 )  S o u s - n o t i c e  d e  d < § p o u i l l e m e n t  n °  0 0 2 0  
2 4 5  $ a  S t e a m  $ t  7  m i n  4 5  s  
8 2 3  $ 1  ( 6 7 0 5 3 5 )  S o u s - n o t i c e  d e  d i p o u i l l e m e n t  n °  0 0 3 0  
2 4 5  $ a  A c r o s s  t h e  r i v e r  $ t  6  m i n  
8 2 3  $ 1  ( 6 7 0 5 3 8 )  S o u s - n o t i c e  d e  d < § p o u i l l e m e n t  n e  0 0 4 0  
2 4 5  $ a  S l o w  m a r i m b a s  $ t  1  m i n  4 1  s  
8 2 3  $ 1  ( 6 7 0 5 3 9 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n °  0 0 5 0  
2 4 5  $ a  S h a k i n g  t h e  t r e e  $ t  9  m i n  1 8  s  
8 2 3  $ 1  ( 6 7 0 5 4 0 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n °  0 0 6 0  
2 4 5  
8 2 3  
2 4 5  
8 2 3  
2 4 5  
8 2 3  
2 4 5  
8 2 3  
2 4 5  
8 2 3  
2 4 5  
8 2 3  
2 4 5  
8 2 3  
2 4 5  
8 2 3  
2 4 5  
8 2 3  
2 4 5  
8 6 0  
2 4 5  
2 5 7  
2 8 0  
3 0 0  
3 0 0  
8 6 0  
2 4 5  
3 0 0  
6 0 6  
8 6 0  
2 4 5  
3 0 0  
6 0 6  
$a B l o o d  o f  e d e n  $ t  6  m i n  5 8  s  
$ 1  ( 6 7 0 5 4 4 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n °  
$ a  S a n  J a c i n t o  
$ 1  ( 6 7 0 5 4 8 )  S o u s - n o t i c e  d e  d £ p o u i l l e m e n t  n °  
$ a  K i s s  t h a t  f r o g  $ t  5  m i n  5 8  s  
$ 1  ( 6 7 0 5 5 5 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n °  
$ a  W a s h i n g  o f  t h e  w a t e r  $ t  4  m i n  0 7  s  
$1 (670558) Sous-notice de d<§poui 11 ement n° 
$ a  S o l s b u r y  h i l l  $ t  4  m i n  4 2  s  
$ 1  ( 6 7 0 5 6 3 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n °  
$ a  D i g g i n g  i n  t h e  d i r t  $ t  7  m i n  3 6  s  
$ 1  ( 6 7 0 5 7 0 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n °  
$ a  S l e d g e h a m m e r  $ t  4  m i n  5 8  s  
$ 1  ( 6 7 0 5 7 1 )  S o u s - n o t i c e  d e  d < § p o u i l l e m e n t  n "  0 1 3 0  
$ a  S e c r e t  w o r l d  $ t  9  m i n  1 0  s  
$ 1  ( 6 7 0 5 7 2 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n °  0 1 4 0  
$ a  D o n ' t  g i v e  u p  $ t  7  m i n  3 5  s  
$ 1  ( 6 7 0 5 7 3 )  S o u s - n o t i c e  d e  d £ p o u i l l e m e n t  n °  0 1 5 0  
$ a  I n  y o u r  e y e s  $ t  1 1  m i n  3 2  s  
$ 1  ( 6 7 0 0 5 9 )  S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  n 6  0 0 2 0  
$ a  X p l o r a  1  $ e  P e t e r  G a b r i e l ' s  s e c r e t  w o r l d  
$ a  D o n n ^ e s  $ b  6 0 0  M o  
$ a  P r o g r a m m e s  
$a 1 CD-ROM 
$ a  D 6 t a i l  d e s  c o l l a b o r a t e u r s  t e c h n i q u e s ,  a r t i s t i q u e s  
e t  i n f o r m a t i q u e s  
$ a  L a  C o n s u l t a t i o n  d u  d i s q u e  s e  f a i t  p a r  a r b o r e s c e n c  
e en cliquant sur le visage de P. Gabriel d£coup<§ 
e n  4  z o n e s  ( y e u x ,  n e z ,  b o u c h e ,  o r e i l l e )  
$ a  C o n s t i t u < §  d e  4  c l i p s ,  d ' e x t r a i t s  d e  c o n c e r t s ,  d e  
r e p o r t a g e s ,  d ' a n i m a t i o n s  e t  d e  j e u x  i l l u s t r a n t  l e  
s aspects multiples de Peter Gabriel dans le doma 
i n e  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  W o r l d  m u s i c  ( i m a g e s  a n i m 6  
e s ,  s o n ,  i m a g e s  f i x e s  e t  t e x t e )  
$ a  S p ^ c i f i c a t i o n s  t e c h n i q u e s  
$ a  M P C 2 ,  4 8 6  
$ a  4  M o  R A M ,  2  M o  d i s q u e  d u r  
$ a  W i n d o w s  
$ 1  ( 6 7 0 7 8 8 )  S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  n °  0 0 3 0  
$ a  P e t e r ' s  p e r s o n n a l  f i l e  
$ a  Z o n e  d e s  y e u x  
$ a  C o m p o s 6  d e  r e p o r t a g e s  
$ a  ( 3 5 5 1 9 5 )  d r o i t s  d e  1 ' h o m m e  
$ 1  ( 6 7 0 7 9 0 )  S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  n °  0 0 4 0  
$ a  W o r l d  m u s i c  
$ a  Z o n e  d e  1 ' o r e i l l e  
$a Compos6 d'un dictionnaire de 8 instruments tradit 
i o n n e l s  i n t e r a c t i f s ,  d e  l a  d i s c o g r a p h i e  d e  4 2  a l b  
u m s  a v e c  e x t r a i t  s o n o r e ,  d ' u n  r e p o r t a g e  i n t e r a c t i  
f  s u r  l e  f e s t i v a l  W o m a d  e t  d e  3 0  i n t e r p r ^ t e s  c l a s  
s 6 s  p a r  z o n e s  g ^ o g r a p h i q u e s  
$ a  ( 1 3 0 5 9 0 )  i n s t r u m e n t s  d e  m u s i q u e  
0 0 7 0  
0 0 8 0  
0 0 9 0  
0100 
0110 
0120 
8 6 0  $1 ( 6 7 0 7 9 2 )  S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  n "  0 0 5 0  
2 4 5  $a A l 1  a b o u t  u s  
0 4 4  $c 1 9 9 3  
3 0 0  $a Z o n e  d e  l a  b o u c h e  
$a L ' a 1 b u m  d e  P e t e r  G a b r i e l  i l l u s t r ^  d e  1 0  c h a n s o n s  
d o n t  4  v i d ^ o c l i p s  i n t e r a c t i f s  
8 2 3  $1 ( 6 6 8 2 9 5 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n "  0 0 1 0  
2 4 5  $a D i g g i n g  i n  t h e  d i r t  $ f  J o h n  D o w n e r ,  r < § a l i s a t e u r  
7 0 0  $a ( 6 8 9 8 8 6 )  D o w n e r  $ m  J o h n  $ e  r £ a l  
$4 r £ a l .  
8 2 3  $1 ( 6 6 8 2 9 6 )  S o u s - n o t i c e  d e  d i p o u i l l e m e n t  n °  0 0 2 0  
2 4 5  $a S t e a m  $ f  J o h n  S t e p h e n ,  r < § a l i s a t e u r  
7 0 0  $a ( 1 7 0 5 7 0 )  J o h n s o n  $ m  S t e p h e n  
7 0 0  $4 r £ a l .  
8 2 3  $1 ( 6 6 8 2 9 7 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n 6  0 0 3 0  
2 4 5  $a B l o o d  o f  e d e n  $ f  M i c h a e l  C o u l s o n ,  N i c h o l a  B r u c e ,  
r d a l i s a t e u r  
7 0 0  $a ( 6 8 9 8 8 7 )  C o u l s o n  $ m  M i c h a e l  $ e  r 6 a l  
$4 r 4 a l .  
$a ( 6 8 9 8 8 9 )  B r u c e  $ m  N i c h o l a  $ e  r £ a l  
$4 r < § a l .  
8 2 3  $1 ( 6 6 8 2 9 8 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n "  0 0 4 0  
2 4 5  $a K i s s  t h a t  f r o g  $ f  B r e t t  L e o n a r d ,  r d a l i s a t e u r  
7 0 0  $a ( 1 2 0 1 6 5 )  L e o n a r d  $ m  B r e t t  
$4 r < § a l .  
8 6 0  $1 ( 6 6 8 2 9 9 )  S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  n °  0 0 6 0  
2 4 5  $3. B e h i n d  t h e  s c e n e  
3 0 0  $a Z o n e  d u  n e z  
$ a  R e p o r t a g e s  d i v e r s  s u r  l a  c r ^ a t i o n  d e s  c l i p s ,  s u r  
l e s  s t u d i o s  R e a l  w o r l d  a v e c  i t i n d i r a i r e  i n t e r a c t i f  
,  j e u  d e  m i x a g e  &  p a r t i r  d e  3 3  c l i p s ,  i n f o r m a t i o n  
s  s u r  l e  m a g a z i n e  " t h e  b o x "  e t  b i b l i o g r a p h i e s  
6. SNCF : Defaut de vigilance 
XX SD Notice mono. 
entree nc DM 
n° 225874 °non validee§ 0 en fichier TRAVAi: 
9501111 cote: niveau: 
C 005108 
C 109454 
C 109454 
GDE 
0 0 8  
009 
036 
090 
045 
123 
024 
3 2 2 
044 
0 2 1  
036 
090 
045 
024 
0 2 1  
036 
090 
045 
0 2 1  
0 2 0  
025 
044 
1 2 0  
1 2 1  
1 2 2  
245 
951023 nlrm 
95l012sl995 f r a 3. 1 MULTIfrebd 
$a DM 9501111 
$c BN $d PNAV 
$a Fol MU 000698 
$c BN $d PNAV 
$a VHS 
$n 0001 
$a (005659) Sony 
$b Boite 
$a (785987) Les §Films Roger Leenhardt 
$p 1994 
$a ABS 
$a DM 9501111 
$c BN $d PNAV 
$a Fol MU 000698 
$c BN $d PNAV 
$a transp 
$n 0057 
$b Classeur 
$a ABS 
$a DM 9501111 
$c BN $d PNAV 
$a Fol MU 000698 
$c BN $d PNAV 
$a br 
$n 0004 
$a ABS 
$d 600000 F. 
$b Mallette plastique 
$a 19950817 
$b 1995 
$a (856112) Eurisys consultants 
$a SNCF 
$a (785987) Les §Films Roger Leenhardt 
$a Defaut. de vigilance 
$e conseil en fiabi 1 it<§ $e respecter un signal d'ari 
et $f Jean-Louis Nicolet, aut. $g Sidney Jezequel 
XVI 
!45 $Martin Jezequel, r<£al. 
$i Synthese, document reserve aux animateurs 
$h 1 $i Rien ne ser' 
!45 Side courir $h 2 $i Un §Signa1 peut en cacher un . 
utre $h 3 $i Je te vois... je foublie 
. cass. video 
:oul . , SECAM $d 1/2 pouce V! 
$t 14 min 30 s 
t brochures (13 p., 12 p., 20 p., 10 p.) 
i8 trasparents $c n et bl $d 21 cm 
MM :  T R A N S P O R T S ,  C O M M U N I C A T I O N ,  ENE 
A U T E U R  '  
REALISATEUR 
280 Sa 
$ c 
Sd 
$a 
$a 
300 $a 
640 $a 
601 $a 
700 $a 
$4 
$a 
$4 
$a 
$4 
$m Jean-Louis 
$ 4 rea1 
$4 real REALISATEUR 
7. Plastifaf 
XX SD Notice mono. n° 225831 valid<§e 0 en fichier TRAVAII 
entree n6 DM 9501070 cote: niveau: 
GDE 951023 nlrm 1 
00 8 951011sl995 fra ai MULTIfrebd 
009 
036 Sa DM 9501070 
$c BN $d PNAV 
090 $a Fol MU 000697 
$c BN $d PNAV 
045 $a 1 ivre 
$n 0002 
021 $a A B S 
036 $ a D M  9501070 
$c BN $d PNAV 
090 $a Fol MU 000697 
090 $c BN $d PN A V 
045 $a transp 
$n 0053 
024 $b classeur 
021 $a ABS 
036 $a DM 9501070 
$c BN  $d PNAV 
090 $a Fol MU 000697 
$c BN  $d PN A V 
045 $a poster 
$n 0003 
024 $b Cy1indre 
021 $a ABS 
036 $a DM 9501070 
$ c BN $d PNAV 
090 Sa Fol MU 000697 
$c BN  $d PN A V  
045 $a cdphoto 
$n 0001 
024 $b Bolte 
021 $a A B S 
036 $a DM 9501070 
$c BN  $d PN A V  
090 $a Fol MU 000697 
$c BN  Sd PN A V  
045 $a CDV3 0 
xvn 
c 
c 
045 $n 0001 
024 $b Pochette 
021 $a ABS 
113567 123 $a (856076) Mddiaplast 
025 $a PLAST08INJCPF 
$b Valise en plastigue 
044 $a 19950728 
$b 1995 (DL) 
- / - 100 $a (596888) Billaud $m Alain $e concept 
$4 concept CONCEPTEUR 
0 88 712 120 $a (596876) Manducher 
0 9 3 3 9 3 121 $a (678759) Plasturqie services 
101076 12 2 $ ci (751076) Plastifaf 
245 $a Technologie mjection des composites polyester fibr 
es de verre 
245 $e complements d1information $e module version 01 
$e synthese $i livret du formateur Sf Alain Billau 
d, concept. 
280 $a 2 livres (54 p., 96 p . ) 
$c ill. en coul. $d 21 cm 
$a 53 transparents $c en coul. $d 21 cm 
280 $a 1 cd-photo (156 vues) $c en coul . $d 12 cm 
$a 1 laserdisc $c en coul. $d 30 cm 
640 
$a 3 posters $c papier plastifi<§ $d 50 x 71 cm 
$a 716 MM : INDUSTRIE, ENTREPRISE, TECHNOL 
640 $b 855 FORMATION PROFESSIONNELLE 
— / — 606 $a (186567) plasturgie 
~ / — 
745 
$a (135058) formation professionnelle 
$a Formation plasturgie 
Exemples de notices bibliographiques de documents multimedias monosupports 
1. X-Plora de Peter Gabriel 
V B  S D  N o t i c e  A U D I O V I S  . m u l  m o n o .  n "  2 0 7 5 8 1  v a l i d ^ e  i n d e x ^ e  
e n t r ^ e  n6 c o t e :  M D C 1 2  0 0 0 0 7 2  n i v e a u :  
G D E  9 5 0 7 1 2  n l r m  1  
0 0 8  9 5 0 2 2 7 s l 9 9 4  g b  O i  M U L T I e n g b d  
0 3 6  $a D M  9 5 0 0 2 2 1  $ c  B N  $ d  P N A V  
0 9 0  $a MDC12 000072 $c BN $d PNAV 
0 4 5  $a C D R O M 1 2  $ n  0 0 0 1  
0 2 4  $b b o i t e  
C  0 8 0 6 0 3  1 2 2  $a ( 4 8 0 2 1 2 )  P e t e r  G a b r i e l  l t d  
0 2 1  $a § 7 2 4 3 4 9 1 3 9 9 2 3  
$a 7 5 0 2 7 5 8 9 0 0 0 0 2 8  
0 2 5  $b c o f f r e t  
0 4 4  $a 1 9 9 5 0 2 1 0  $ b  1 9 9 4  ( c o p . )  $ c  1 9 9 4  
C  1 0 4 8 0 6  1 2 0  $a ( 7 7 7 8 6 5 )  R e a l  w o r l d  m u l t i m e d i a  
C  0 1 4 6 1 0  1 2 1  $a ( 0 1 8 7 3 2 )  V i r g i n  F r a n c e  
2 4 5  $a X p l o r a  1  $ e  P e t e r  G a b r i e l ' s  s e c r e t  w o r l d  $ f  P e t e r  
G a b r i e l ,  S t e v e  N e l s o n ,  M i c h a e l  C o u l s o n ,  N i c h o l a  
B r u c e ,  M i k e  L a r g a ,  c o n c e p t  a n d  a r t i s t i c  d i r e c t i o n  
$ g  B r i l l i a n t  m e d i a  I n c . ,  ° p r o g r a m m a t i o n §  ;  R e a l o  
t e c h n i c a l  c o l l a b o r a  
c h a n t ,  s y n t h . . .  ° e t  
2 5 0  
2 5 7  
2 8 0  
3 0 0  
$a 
$a 
$a 
$a 
$a 
r l d  m u l t i m e d i a ,  ° a r t i s t i c  a n d  
t i o n §  $ j  P e t e r  G a b r i e l ,  v o i x  
a l .  §  
V e r s i o n  f r a n g a i s e  
D o n n ^ e s  $ b  6 0 0  M 0  
P r o g r a m m e s  
1  C D - R O M  ( P C )  $ c  c a r t e  V G A  $ d  1 2  c m  $ e  4  b r o c h u r e  
s 
D S t a i l  d e s  c o l l a b o r a t e u r s  t e c h n i q u e s ,  a r t i s t i q u e s  
e t  i n f o r m a t i q u e s  
$ a  L a  c o n s u l t a t i o n  d u  d i s q u e  s e  f a i t  p a r  a r b o r e s c e n c  
e en cliquant sur le visage de P. Gabriel d£coup£ 
e n  4  z o n e s  ( y e u x ,  n e z ,  b o u c h e ,  o r e i l l e )  
$ a  C o n s t i t u < §  d e  4  c l i p s ,  d ' e x t r a i t s  d e  c o n c e r t s ,  d e  
r e p o r t a g e s ,  d ' a n i m a t i o n s  e t  d e  j e u x  i l l u s t r a n t  l e  
s aspects multiples de Peter Gabriel dans le doma 
i n e  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  W o r l d  m u s i c  ( i m a g e s  a n i m £  
e s ,  s o n ,  i m a g e s  f i x e s  e t t e x t e )  
$ a  S p S c i f i c a t i o n s  t e c h n i q u e s  
$ a  M P C 2 ,  4 8 6  
$ a  4  M o  R A M ,  2  M o  s u r  d i s q u e  d u r  
$ a  W i n d o w s  
xvin 
$ a  L e c t e u r  d e  C D - R O M  d o u b l e  v i t e s s e  
$ a  0 3 0  
$ a  7 3 4  
$ a  ( 7 7 7 8 9 2 )  
$ a  ( 7 7 7 8 9 6 )  
$ a  ( 7 7 7 8 9 8 )  
$ a  ( 7 7 7 9 0 0 )  
$ a  ( 0 2 9 2 1 0 )  
$ 4  c o n c e p t .  
$ a  ( 7 7 7 9 0 5 )  
i c i e n  
$ 4  c o n c e p t .  
$ a  ( 6 8 9 8 8 7 )  
$a 
$c 
$a 
$a 
$1 
$a 
$a 
$4 
$1 
$a 
$a 
$4 
POP MUSIC 
M M  :  M U S I Q U E ,  D A N S E  
G a b r i e l  $ m  P e t e r  $ d  1 9 5 0 - . . . .  
Womad festival $1 San Francisco $d 1993 
R e a l  w o r l d  $ c  B a t h  ( G B )  
w o r l d  m u s i c  
G a b r i e l  $ m  P e t e r  
$ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
N e l s o n  $ m  S t e v e  $ d  1 9 . . . . . . .  $ e  i n f o r m a t  
$ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
C o u l s o n  $ m  M i c h a e l  $ e  r < § a l  
$4 
$a 
$4 
$a 
$4 
$a 
$4 
$a 
$4 
$a 
$4 
$1 
$a 
c o n c e p t .  
( 6 8 9 8 8 9 )  
c o n c e p t .  
( 7 7 7 9 1 2 )  
c o n c e p t .  
( 7 7 7 9 1 3 )  
a u t .  
( 7 7 7 9 1 4 )  
c o l l a b .  
( 0 2 9 2 1 0 )  
v o i x  $ 4  
( 6 3 1 8 3 2 )  
P e t e r ' s  
$ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
B r u c e  $ m  N i c h o l a  $ e  
$ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
L a r g e  $ m  M i k e  $ d  1 9 . .  
$ 4  d i r .  a r t i s t i q u e  
B r i l l a n t  M e d i a  $ c  S a n  
r 6 a l  
F r a n c i s c o  ( C a l i f . )  
R e a l  w o r l d  m u l t i m e d i a  $ c  B a t h  ( G B )  
G a b r i e l  $ m  P e t e r  
c h a n t  $ 4  s y n t h .  
S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  
p e r s o n n a l  f i l e  
n "  0 0 1 0  
n °  0 0 2 0  
$ a  Z o n e  d e s  y e u x  
$ a  C o m p o s < §  d e  r e p o r t a g e s  
$ a  ( 3 5 5 1 9 5 )  d r o i t s  d e  1 ' h o m m e  
$ 1  ( 6 3 1 9 4 2 )  S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  
$ a  W o r l d  m u s i c  
$ a  Z o n e  d e  l ' o r e i l l e  
$a Composi d'un dictionnaire de 8 instruments tradit 
i o n n e l s  i n t e r a c t i f s ,  d e  l a  d i s c o g r a p h i e  d e  4 2  a l b  
u m s  a v e c  e x t r a i t  s o n o r e ,  d ' u n  r e p o r t a g e  i n t e r a c t i  
f  s u r  l e  f e s t i v a l  W o m a d  e t  d e  3 0  i n t e r p r < § t e s  c l a s  
s£s par zones g<§ographiques 
$a (130590) instruments de musique 
$ 1  ( 6 3 1 9 5 7 )  S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  n '  0 0 3 0  
us A l l  a b o u t  
1 9 9 3  
Z o n e  d e  l a  b o u c h e  
L ' a l b u m  d e  P e t e r  G a b r i e l  i l l u s t r < §  d e  1 0  c h a n s o n s  
d o n t  4  v i d < § o c l i p s  i n t e r a c t i f s  
( 6 3 1 9 6 0 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i l l e m e n t  n "  0 0 1 0  
D i g g i n g  i n  t h e  d i r t  $ f  J o h n  D o w n e r ,  r < § a l i s a t e u r  
( 6 8 9 8 8 6 )  D o w n e r  $ m  J o h n  $ e  r £ a l  
r < § a l .  
( 6 3 2 1 4 5 )  S o u s - n o t i c e  d e  d < § p o u i l l e m e n t  n °  0 0 2 0  
S t e a m  $ f  J o h n  S t e p h e n ,  r ^ a l i s a t e u r  
( 1 7 0 5 7 0 )  J o h n s o n  $ m  S t e p h e n  
r < § a l .  
8 2 3  $1 ( 6 3 1 9 6 3 )  S o u s - n o t i c e  d e  d ^ p o u i 1 1 e m e n t  n °  0 0 3 0  
2 4 5  $a B l o o d  o f  e d e n  $ f  M i c h a e l  C o u l s o n ,  N i c h o l a  B r u c e ,  
r ^ a l i s a t e u r  
/ - 7 0 0  $a ( 6 8 9 8 8 7 )  C o u l s o n  $ m  M i c h a e l  $ e  r < § a l  
$4 r < § a l .  
/ - $a ( 6 8 9 8 8 9 )  B r u c e  $ m  N i c h o l a  $ e  r £ a l  
$4 r £ a l .  
8 2 3  $1 ( 6 3 2 0 7 0  )  S o u s - n o t i c e  d e  d < 5 p o u i l l e m e n t  n °  0 0 4 0  
2 4 5  $a K i s s  t h a t  f r o g  $ f  B r e t t  L e o n a r d ,  r i a l i s a t e u r  
/ - 7 0 0  $a ( 1 2 0 1 6 5 )  L e o n a r d  $ m  B r e t t  
$4 r £ a l .  
8 6 0  $1 ( 6 3 2 0 7 1 )  S o u s - n o t i c e  d e  c o f f r e t  n °  0 0 4 0  
2 4 5  $a B e h i n d  t h e  s c e n e  
3 0 0  $a Z o n e  d u  n e z  
$ a  R e p o r t a g e s  d i v e r s  s u r  l a  c r 6 a t i o n  d e s  c l i p s ,  s u r  
l e s  s t u d i o s  R e a l  w o r l d  a v e c  i t i n ^ r a i r e  i n t e r a c t i f  
,  j e u  d e  m i x a g e  h  p a r t i r  d e  3 3  c l i p s ,  i n f o r m a t i o n  
s  s u r  l e  m a g a z i n e  " t h e  b o x "  e t  b i b l i o g r a p h i e s  
Le Systeme audiovisuel 
y 
Haut-de-jardin 
fv 
MWtWu 
X 
Salle du departement (137 places) 
• 62 postes de consultation audiovisuelle simple 
25 dedies a 1'image animee 
25 dedies au son 
12 dedies aux images fixes numerisees 
• 8 postes multimedias 
• 2 postes audiovisuels d'assistance 
Autres espaces 
• 12 postes audiovisuels « temoins » dans les 
departements thematiques 
• 6 postes audiovisuels d'assistance en espace 
didactique 
Rez-de-jardin 
Robot video 
3 300 heures d'images animees 
(4 400 documents) 
Robot CD 
14 000 disques compacts 
(dont 10 000 edites et 4 000 issus de transferts 
de documents inedits acquis et de documents 
anciens des collections patrimoniales) 
Serveur numerique 
300 000 images fixes numerisees 
I ~ 
Documents "stars" video 
I ~ 
Documents "stars" audio 
I ~ 
Images fixes nurnerisees 
Salle du departement 
(220 places en salle, 98 places en mezzanine) 
• 55 postes de consultation audiovisuelle simpie : 
20 dedies a l'image animee 
25 dedies au son 
10 dedies a 1'image fixe numerisee 
• 5 postes experimentaux de consultation 
savante multimedia, numeriques 
• 12 postes speciaiises 
3 postes audiovisuels d'assistance 
rd:-
Corpus numeriques savants ) 
Robot video (semi-auto) 
66 000 documents video 
^(+ 10 000 par an) ^ 
Robot CD (semi-auto) 
262 000 documents sonores 
(sur 750 000 documents, 65 % environ 
necessiteront une copie prealable et ne seront 
^donc pas communiques par la regie manuelle) 
Regie manuelle 
115 000 documents sonores 
(+ 15 000 par an) 
Regie specialisee 
Entre 30 000 documents multimedias et de 
Jormats particuliers 
& 
